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1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'État.
Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
Catégories de recettes
1944 1945 1946 1947
1—XII Ï-X II I-X II I—VII 1 i - v i n 1 I—JX I - X
Mil), mk -— Millions de marcs
A. Varsinaiset tulot — Egentliga inkomster — Recettes proprement dites 21639.0 33 733.6 66399.0 28190.o 34248.8 37281.9 46064.1
Niistä — Därav — Dont:
Tulo- ia omaisuusvero — Inkomst- och förmögenketsskatt — Impôt 
sur le revenu et la fortune....................... ........................................... 4 893.9 ,10 712.1 17 284.3 5836.9 7 228.1 7 968.1 13 181.1
Suhdannevero — Konjunkturskatt — Impôt sur le bénéfice exceptionnel 1300.3 — 1 760.4 — — — —
Perintö- ja lahjavero — Arvs- och gävoskatt — Impôt dlhéritage et de 
donation...................................................................................... '............. 116.4 153.2 175.9 123.9 141.9 162.1 194.3
Erinäiset ylimääräiset verot — Särskilda extraordinarie skatter — 
Impôts supplémentaires divers ............................................................ _ 1 079.8 396.9 491.2 491.8 492.2 492.8
Omaisuudenluovutusvero — Förmögenhetsöverlätelseskatt — Impôt 
exceptionnel sur la fortune..................................................................... '1174.4 1 079.7 9202.8 2 237.0 2 286.0 2 307.0 2 881.8
Ylimääräinen varallisuusvero — Extra skatt pâ tillgângar — Impôt 
supplémentaire sur la propriété .................................................... , . . . 1182.4 1 312.6 1 801.0 _ __ _
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières.................................. 655.5 402.1 2 435.9 2 078.7 2 753.6 3 093.8 3 462.3
Tupakkavalmistevero — Accis pâ tobak — Accise aux produits de tabac. 1 530.6 1 578.8 3 471.9 2 327.9 2 358.4 3 089.1 3 490.8
Makeisvalmistevero — Accis pa sôtsaker — Accise aux bonbons----- 1.2 34.6 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1
Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt — Droits sur les boiss. ferm. . . . . 75.5 161.2 236.4 116.9 141.3 163.1 184.1
Väkiviina- ja marjayiinivero— Accis pâ sprit och bärviner — Accise 
sur Vesprit-de vin, l’eau-de-vie et le vin de baies ............................. 105.0 173.0 198.1 92.4 107.9 119.7 .137.5
Tulitikkuvero — Skatt pâ tândstickor — Accise aux allumettes ----- 137.1 204.7 245.2 133.3 148.5 166.3 187.6
Sokerin valmistevero — Accis pâ socker.— Accise au sucre .......... 6.9 13.2 10.8 • 1.2 1.2 1.2 1.2
Virvoitusjuomavero — Accis pâ lâskdrycker — Droits sur les boissons 
rafraîchissantes............................: .......................................................... 64.0 100.4 145.7 80.6 97.2 111.0 124.0
Kullanvalmistevero — Skatt pâ guld — Accise sur l’or ..................... — — 430.6 296-8 371-0 79.9 91.3
Leimavero — Stämpelskatt —  Timbre.................................................... 365.3 857.3 1 375.0 1030.8 1151.5 1 277.1 1421.4
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Impôt sur le chiffre d1 affaires 4 019.4 6 872.5 13 535.6 4 832.0 7 737.2 7 971.4 9 144.0
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes 2 690.6 2 533.0 5 735.5 6 232.4 6 234.8 6 239.3 6 241.9
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägamas nettoinkomster — 
Recettes nettes des chemins de fe r ........................................................ 366.0 — 1 025.9 —399.6 —248.7 24.1 151.5 309.1
Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- och telegrafv. nettoink. — 
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones ........................... 378.5 424.9 648.5 410.6 432.9 472.0 513.6
Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomster av skogshushâllningen — 
Recettes nettes des forêts........................................................................ 149.4 112.7 909.2 216.6 528.2 874.5 155.3
Muita varsin, tuloja — Övriga egentl. inkomster — Autres .. 2 427.2 6 953.7 6 799.3 1 899.3 2 013.0 2 542.4 3 849.9
B. Pääomatuloja — Kapiialinkomster — Recettes de capital .................. 15 859.7 9163.2 \ 37945.2 10 780.1 11407. i 12 691.0 13 264.0
Yhteensä — Summa — Total \ 37 499.3 | 42 896.8J 104 344.8|38 970.1 145 656.2 49 973.5 159 328.1
Kuukausi
Metsätalous *) • 
SkogshushiUlning *)
Forêts *)
Tuontitulli *) 
Importtull *) 
Droits d'entrée *)
Tupakkavalmistevero 
Accis pâ tobak 
Accise sur le tabac
Leimavero
Stämpelskatt
Timbre
Posti* ja Jennatinm. *) 
Post- o telegraiavg. ’ ) 
Ports et droits de 
télégraphe ‘ )
Mois 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 [ 1946 1 1947 1945 1946 1947
Milj. mK - -  Millions de marcs
i ..................... —  20.2 —  81.8 —  37.1 26.8 31.7 171.2 101.5 267.9 294.6 51.4 87.4 ■34.4 +  41.1 +  69.2 +  122.3
i l ..................... —  51.2 — 175.8 — 127.3 22.5 56.7 220.2 133.6 325.7 305.6 60.9 121.0 180.2 ~f* 26.3 +  39.0 +  70.0
n i ..................... —  69.4 — 199.4 — 155.5 21.4 408.2 304.7 93.8 24.4 302.4 62.7 120.5 241.0 +  37.0 +  37.9 +  90.7
I V .................. —  64.0 — 154.1 —  45.0 29.3 68.0 203.8 96.1 511.5 321.9 70.4 104.9 151.7 +  1.8 +  61.5 +  98.9
• V .................. —  19.3 —  10.9 +  30.1 27.3 370.2 580.8 96.4 279.7 212.6 64.8 112.0 137.2 ~f" 25.3 +  41.7 +  47.9v i ........r>.. +  48.6 +  64.6 +  175.8 21.0 159.0 322.8 83.7 17.7 509.9 65.8 121.4 130.6 +  15.6 +  4.9
V II ..................... —  3.0 +  59.4 +375.6 20.9 160.9 301.8 81.4 543.3 380.9 59.7 109.6 155.7 +  22.9 +  12.8 —  24.1v in ................ •.. +  51.4 +105.8 +  311.6 22.7 148.0 676.2 82.9 273.9 30.5 76.9 114.8 120.7 +  12.4 —  28.2 +  22.3
I X .................. —  33.0 +  78.7 +346.3 112.4 140.3 341.9 23.4 282.2 730.7 82.3 99.5 125.6 —  30.2 +  13.5 +  39.1x .............. +  7.6 +  38.0 — 719.2 27.8 181.3 370.3 320.1 311.3 401.7 95.9 109.2 144.3 +  18.3 +  50.5 +  41.6
X I .................. +  27.8 +270.2 27.2 268.7 609.9 220.8 327.5 81.7 127.7 +  25.9 +  38.6
X I I .................. +237.4 +914.5 56.9 477.4 245.1 306.8 84.8 147.0 1+228.5 +283.5
I—X II +112.7 +909.2 416.2 2.470.4| 1 578.8 3471.9 857.3 |1 375.01 +424.9 +648.5
‘ ) Nettotulot ( +  ) tai -menot (—). — Nettoinkomst ( +  ) eller -utgift (—). — Recettes ( +  ) ont dépenses (— ) nettes. —  *) Kauppatilaston mukaan 
Tässä myöskin varastoonpanoraaksu. — Enligt liandelsstatistiken. Häri ingàr även nederlagsavgift. — D'après la statistique commerciale. Y compris les 
droits d'entrepôt.
2. Valtionvelka. — Statsskulden. — Dette 'publique.
Päivän kurssin mukaan — Enligt dagskurs — Selon le cours du jour
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid ut* 
gängen av 
mänaden 
Fin du 
mois
Ulkomainen velka — UtHindsk skuld 
Dettes extérieures
Kotimainen velka — Inhemsk skuld 
Dettes intérieures Koko valtionvelka 
Hela statsskulden 
Total de la dette 
publique
Vakautettu velka 
Konsoliderad skuld 
Dettes consolidées
Vakauttamaton velka 
Svävande skuld 
Dette flottante
Vakautettu velka 
Konsoliderad skuld 
Detteè consolidées
Vakuuttamaton velka 
Svävande skuld 
Dette flottante
1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 ,1945 1 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Milj. mk - -  Millions de marcs
i .................. 5 099 17 724 28 412 1266 3 528 4183 36 160 38 727 45 817 23 972 26 587 27 037 66 497 86 566 105 449
n .................. 5 218 18401 28 549 1266 3 529 4182 36 678 39 007 46 641 23 693 25 500 26 542 66 855 86 437 105 914
m .................. 5 396 18 435 30443 1266 3 529 4171 35474 38 763 46 397 25 320 27 005 29 409 67 456 87 732 110 420’
I V .................. 5 593 18 624 30 702 1266 3 536 4 175 •35 611 39 207 46 878 24 731 27 975 30 227 67 201 89 342 111982
V .................. 5 756 19169 31104 1266 3 550 4176 36 035 39758 47 163 24 476 30 181 27 853 67 533 92 658 110 296
VI .................. 10 327 19328 31950 2 218 3 547 4173 36 841 39 919 47 296 24 245 30 643 29843 73 631 93 437 113 262
V I I .................. 14 572 21526 34 159 3105 4165 4 172 36 990 40 613 47 500 24 727 31 514 30033 79 394 97 818 115 864
V III .................. 14 623 22 726 34 214 3107 4168 4 175 37 291 41 571 47 075 24 625 30 971 31421 79646 99436 116 885
IX .................. 14 553 23 246 34 587 3110 4172 4182 37 246 42 685 47 301 26 485 32 581 32 222 81 394 102 684 118 292
X  .................. 16 403 24 029 34 732 3516 4177 4186 37 781 44 268 47 782 27 058 31 869 31383 84 758 104 343 118 083
X I .................. 16 417 24 375 34 188 3 518 4181 4183 38 069 45 102 47 903 28 212 28 332 29 012 86 216 101990 115 286
X II  .................. 16 425 27 454 3 522 4179 38 611 46 288 26 947 26 848 85 505 104 769
19474 .
i 3. Suomen Pankki. —  Finlands Bank. —  Banque de Finlande.
1944 1945. 1946 1947 >
** 31/In 31/ Ä/ia 31//12 . ,30/9 • 31//10 30/u1
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque.
' Vastaava. — Aktiva. — Actif.
Milj. mk — Mûlions de ruares
i
23 942.4 25 225.4 33 486.5 35 595.2 35 987.0 36492.7
Setelikate:'— Valuta för sedelutgivning: — Couverture des billets:
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or .............................................................. 171.5 386.7 ■ : 2.4 2.5 2.5 2.5
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korrespondenter — Correspond, à l’étr. 350.7 1 283.1 1 914.6 775.8 464.0 684.7
Ulkomaiset vekselit — Utländska växlar — Effets payables à l’étranger ........ 24.9 72.0 ' 174.9 317.9 328.0 328.5
Ulkomaan rahan määräiset setelit'ja korkoliput— Sedlar och kuponger i 
utländskt mynt—  Billets de banque et coupons négociables à l’étranger . . . 3.8 ' 9.6 14.2 27.4 24.0 21.2
Kotimaiset vekselit — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande ............... 19 905.9 22 282.3 28 789.5 32 355.9 33 289.2 33 631.5
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingräkn. — Clearing avec des pays étr............... 2 365.5 — — — — —
Osakkeet — Aktier — Adions................................................................................... 111.2 O.o O.o O.o ■ 0.0 O.o
Postisiirtotili — , Postgiroräkning —  Comptes de virements postaux........................... . 0.1 92.9 16.3 — —
Hypoteekkilainat — Hypotekslan — Prêts hypothécaires................................ .. 19.0 37.7 63.5 23.6 23.6 23.6
Kassakreditiivit— Kassakreditiv — Crédits de caisse .......................................... 50.7 77.4 • 555.9 479.2 385.1 552.0
Suomen rahan määräiset obligaatiot— Obligationer i finskt.mynt— Obligations 
, en monnaie finlandaise................................. ................................................................... 408.1 ■ 336.1 256:8 222.s 220.2 218:1
Suomen rahan määräiset korkoliput —  Kuponger i finskt mynt —  Coupons en 
monnaie finlandaise................................................................................................................ 14.0 2.3 2.3 27.6 10.0 3.7
Ulkomaan rahan määräiset obligaatiot —  Obligationer i utländskt mynt —  
Obligations négociables à l'étranger . . . . - ............................. ........................................... '227.1 273.2 203.1 166.5 166.5 166.0
Yksityispankkien maksuosoitukset —  Privatbankers anvisningar —  Chèques tiré 
var les bangues...................................................................................... ' ................ 255.3 430.3 ' '871.2 . 632.0 761.3 621,9
Suomen vaihtoraha —  Finskt skiljemynt —  Monnaie de bülon finlandaise____ 2.6 2.7 13.9 11.7 13.1 15.1
Eri tilit —  Diverse rakningar —  Comptes divers........................................................... — 0.0 •499.3 502.6 265.7 189.5
» Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastiglieter och inventarier — Immeubles et
mobilier.....................................'................................................................................
/■
'32.0 32.0 32.0 33.4 33.8 34.4
Vastattava. —  Passiva. — Passif. v 23 942.4 25 225.4 33 486.5 35 595.2 35 987.0 36492.7
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation.............. 15656.7 13 597.7 -18 232.8 24 483.8 25 128.7 25 809.1
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: —
, Autres engagements à m er
. Valtion pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsräkning med statsverket 
— Comptes courants du Trésor ........ . .  : ......................................................... 221.9 149.4 598.3 293.1 277.4 872 5̂
Muut pano- ja ottotilit — .Upp- och avskrivningsräkning med andra — 
Autres comptes cmrants .. .\..................................... ‘ ...................................... 721.5 2 684.5 1480.9 ‘ 1301.7 1 307.6 ' 632.6
Postivekselit — Postremissväxlär — Mandats de la Banque ........................... 42.7 87.5 134.2 45.9 51.6 91.2
Perityt vekselit — Inkassoväxlar — Effets à l’encaissement.............................. 0.8 — 4.1 7.5 ■ 50.9 15.2
. Ulkom. tilinpitäjät — Utl. kontoinnehävare— Comptes tenus par des étrangers 3 432.0 141.4 185.1 183.7 187.8 • 160.5
Ulkom. selvitystilit— Utl. clearingräkn. — Clearing avec des pays étr........... — 2 802.7 7 413.8 2 813.2 2 374.8 2 261.6
Ulkomainen velka — Skuld tili utlandet — Dettes extérieures ...................... — — — ---’  ̂ --- —
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers................................................ 308.6 1 078.8 - O.o 20.7 13.9 —
Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ‘ ................. — . 0.2 . --- — 14.9 ■ 3.4
Kantarahasto — Grundfond — Capiial . . . ’. ............................................................ 1250.0 1250.0 1250.0 1250.0 1 250.0 1 250.0
Vararahasto — Resèrvfond — Fonds de réserve .................................................. 1000.5 1154.0 1290.9 '1433.1 1433.1 1433.1
PankWkiinteistôjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inven­
tarier — Valeur des immeubles et du mobilier...........-........................................ 32.0 ' 32.0 y  32.0 32.0 32.0 32.0
Kasvaneet korot — Upplupna räntor — Intérêts courus ..................................... 38.4 •45.1 70.4 »--- • --- —
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles — — — ' --- — —
Tulostili— Resultaträkning — Compte de profits et pertes .................................. 222.1 236.9 242.2 300.4 397.8 493.2
Järjestely tilit — Regleringsräkningar — Comptes de règlementation ............. : . . 1015.2 1965.2 v 2 551.8 3 430.1 3 466.5 3 438.3
b. Setelinanto. — Sedelutgivning. — Émission des billets.
Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droü d'émission. • 22 256.8 25 833.7 32 695.6 35 279.4 35 907.6 36468.5
Kultakassa ja ulkomaiset, valuutat — Guldkassa och utländska yalutor — 
Encaisse or et valeurs étrangères............................................................................ 522.2 1669.8
l
1 917.0 778.3 • 466.5 687.2
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks reg-
lemente — Aux termes du p. 6 du règlement de la Banque de Finlande ___ 1800.0 1 800.O 1800.0 1 800.0 1 800.O 1 800.O
Lain 13/12 1939 mukaan — Enligt lagen av deh 13/ ,,  1939 — Selon la loi du 13
’déc. 1939 .................. ............. ! ............................ .. ..............1................................ 19 934.6 22 363.9 28 978.6 32 701.1 33 641.1 33 981.3
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begaghad sedelutgivningsrätt. — Droü d'émission utilisé. 20 580.o 20 816.1 28 450.4 29 638.7 29 990.8 30 222.3
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation.............. 15656.7 13 597.7 18 232.8 24 483.8 25 128.7 25 809.1
Muut vaadittaessa, maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser — 
Autres engagements à vue . ........................................................,......................... 4727.5 6 944.5 9816.4 4 665.8 4 278.9 4 037.0
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â  beviljade kassa­
kreditiv innestäende — Montant non/utilisé des crédits de caisse consentis .. . ‘ 195.8 273.9 ' 401.2 489.1 583.2 376.2
i Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Réserve d’émission des billets. 1 676.8 5017.6 4245.2 5 640.7 5 916.8 1 6 246.2
/
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c. Alin diskonttokorko. 
Lägsta diskontränta.
Taux intérieur d'escompte.
d. Liikkeessä'oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus. 
Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
BiUets en circulation et droit d’émission non utilisé.
Ajanjakso —  Tidsperiod 
Période
16/ll 1928-- 28/4 1930 7
29/4 1930-- 26/s 1930 6 Vt
27/s 1930-- 30/a 1931 6
VlO 1931-- u /io 1931 7 Vt
12/io 1931--26,Il 01931 9
26/io 1931-- 12/ 2 1932 8
13/ä 1932-- 18/4 1932 7
19/4 1932-- 31/l 1933 6 Vt"
Vt 1933--V e 1933 6
2/e 1933--V a 1933 5 Vt
Va 1933-- 19121933 5
2.0/it 1933--V it 1934 4 Vt
3lu 1934--  Ve 1947 4
Ve 1947-- Uh2 1947 4 Vt
15/it 1947- 5 V4
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgAngen 
av m:\nadeu 
Fin du mois
Liikkeessä oleva setelistö 
' Utelöpande sedlar 
f Billets en circulation
Käyttämätön setelinanto-oikeus 
Obegagnad sedelutgivningsrätt 
Droit d’émission non utilisé
1945 1946 1947 - 1945 1946 1947
. , Milj. mk — Millions de marcs
i ........ , 15 028 15 580 . 17 172 .4 011 4 379 4 561
i i .......... 15 255 ‘ 15 631 18 896 3 852 . 4 461 4 737
m .......... 16 146 •17 323 20 944 3 768 ' 4 731 ■ 4 852
I V .......... . 16.768 18 534 21 566 3 846 4 688 5 387
V .......... 17 055- 18442 21 653 3 676 4 601 5 463
V I .......... 16 97l 17 657 22 415 3 893 4 686 5 397
VII ............ 17 688 17 269 22 956 4 335 <4 336 5 832 '
V III .......... 18 872 17 986 23 945 3 465 . 4 617 6 021
IX .......... 18113 ■ 19 076 24 484 4 248 4 989 5 641
X  .......... 17 259 19 667 25 129 3 946 '4 777 5 917X I .......... 17 414 19492 25 809 3 569 4 839 6 246
X II .......... 13 598 18 233 5 018 4 245
e.'Kotimainen lainananto *) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning *) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs accordés et correspondants à l’étranger.
Kuukausi 
^viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgAngen 
av mänaden 
Fin du mois
Lainananto yleisölle 
LAn At allmänheten 
Prêts hypotb., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeillea) 
LAn At banker *) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 
Summa inhemsk utlAning 
Total '
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat 
Utrikes korrespondenter 
Correspondants à l'étranger
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 . 1945 1946 1947
, Milj. mk — Millions de marcs /
i .......... 19023 22 151 26 485 __ 968 19 023 22 151 27 453 , 349 1611 '2  350II .......... 19160 21169 26 224 — 625 2 474 19 160 21 794 28 698 324 1884 2 391m .......... 20 213 23 484 29 227 — 949 f 1352 20213 24 433 30 579 337 1216 3116I V .......... 20 670 25 495 31175 40 '934 998 20 710 26 429 32 173 338 ' 1038 1 931V ........ : 20 970 28 244 29193 80 2 482 2 257 21 050 30 726 31450 339 ' 604 1893V I .......... 21183 29408 30 254 — 2 874 1909 21183 32 282 32163 334 848 1157V I I .......... 22 585 31191 31346 — 1 1646 687 22 585 32 837 32 033 270. 775 1248v i i i  . . . : . . 22 753 30 764 32 511 100 2156 730 22 853 32 920 33 241 ' 309 1365 762 'I X .......... • 23 966 31363 32 393 — 1679 466 23 966 33 042 32 859 346 1586 776X .......... 23 229 30 797 33 329 — 1048 369 23 229 31845 33 698 430 1475 464X I .......... 24 270 28 353 31 670 — 1959 2 537 . 24 270 30 312 34 207 193 1976 685X I I - .......... 22 397 26951 ■— 2 458 22 397 29409 1283 1915
>) Hypoteekkilainat, kassakrcditilvit ja kotimaiset vekselit, 
ja muut lainat. — Eediskonterade växlar och andra Iän. Hypotekslän, kassakreditiv och inhemska växlar.’ — ')  Eediskontatut vekselit
f. Pano- ja ottotili. Upp- och avskrivningsräkning. g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingrörelse.
Comptes courants. I Clearing intérieur.
Kuukausi 
MAnad 
M ois '
Valtiovaraston 
Med statsver’ket 
Du Trésor
Muiden 
Med andra 
Autres
, Postiveksèlit, shekit ja siirtomääräykset 
Postremissväxlar, checker och kontokrediteringar 
‘ Mandats de la Banque etc.
1945 .1946 1947 1945 1946 1947 Luku -— Antal — Nombre
Arvo -  
Milj. mk
-  Varde ~  Valeur
—  Millions de marcs
Milj. mk — Millions de marcs 1945 1946 1 1947 ' . 1945 J 1946 1 1947
I .......... _ _ 160 635 888 1087 ■ 126 340 134 527 131 227 7 848 15 631 . 20 738
i i  . . . . . . . — , — ---* 605 743 788 111 992 117V18 104 322 6 990 15 043 19 536
m .......... — - 69 — 722 654 1551 124 034 122 479 121466 7 681 14 832 20 087
IV ..........■ — 94 556 655 1068 798 127 112 124 304 127 949 8 369 15 104 • 21371
V .......... — — — 876 1047 1222 125 752 123 304 137 196 9 044 17 367 22 339
V I" .......... — ' 64 144 851 860 853 1 128 081 116 825 130 655 8868 16 783 21317
V II .......... — 195 425 687 855 597 110 191 122 766 128 917 . 8 739 16 047 25 841
V III : ........ — — 62 382 973 1011 104 277 107 957 114 125 8 989 17156 • 23143
IX .......... 143 ' 39 293 1034 1036 1302 111 521 108 441 134 557 10 538 . 16 674 24 748
X .......... — 147 277 1218 1427 1308 130 153 141 587 ■ 148 058 y 13 391. 17 098 27 333
X I .......... — 246 873 1368 683 633 134 105 133 191 132 260 7 13 711 18 694 28 191
X I I .......... 149 598 2 685 1481 139144 126 009 14 795 19 713
I—X II 1472 702 1479 108 118 963 200 142
I—XI 1 333 558 1 353 099 1410 732 104 168 180 429 254 644
1 i
6 1947
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —  Finlands Banks avista ïôrsâljningskurser.
Cours de change à vue.
a. Kuukauden ja vuoden keskikurssit—  Medelkurs per mànad och àr. — Moyennes mensuelles et annuelles.
Kuukausi
Mànad
Mois
New York LontooLondon
Tukholma
Stockholm
i
Berliini
Berlin
I
Pariisi
Paris
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 . 1945 1946 1947
i ........... 49:35 136: — 136 196: — 547 547 1171: — 3 230: — 3 790 1974:35 107: — 115 114
i l ........... 49: 35 136: — 136 — 196: — 547 — 547 — 1171: — 3230: — 3 790 — 1 974:35 — — 107: — 114 63 114 —
m ........... 49:35 136: — 136 — 196: — 547 — 547 — 1171: — 3 230: — 3 790 — 1 974:35 — , --- 107: — 114 — 114 —
I V ........... 49:35 136: — 136 — 196: — 547 — 547 — 1171: - t- 3 230: — 3 790 — 1 974:35 — — 107: — 114 — 114 —
V ........... 50:83 136: — 136 — 201:88 547 — 547 — 1 206:16 3 230: — 3 790 — 1 974:35 — — 107: — 114 — 114 —
V I ........... 86:30 136: — ,136 — 343: — 547 — 547 — 2'050: — 3 230: — 3 790 — — — — — 114 — 114 —
V I I ........... 91:61 136: — 1136 — 364: 85 547 — 547 — 2 176:15 3 561:85 3 790 — — — ' --- — 114 — 114 —
V I I I ........... 120:80 136: — 136 — 485: — 547 — 547 — 2 870: — 3 790: — 3 790 — — — — — 114 — 114 —
IX  ........ 120:80 136: -=■ 136 — 485: — 547 — 547 — 2 870: — 3 790: — 3 790 — — — — — 114 — 114 —
X .......... 128:68 136: — 136 — 517:15 547 — 547 — 3 056:67 3 790: — 3 790 — ' --- — — — 114 — 114 —
X I .......... 136: — 136: — 136 — 547: — 547 — 547 — 3 230: — 3 790: — 3 790 — ---  * — — — 114 — 114 —
X I I .......... 136: — 136: — 1 547: — 547 — 3 230: — 3 790: — — 115: — 114 —
I—X II 89:59 136: — 1 358:48 547 — 2 127:68 3 497: 91 1 974:35 * — 107:19 114 14
Kuukausi
Mànad
Mois
Brysseli
Bryssel Amsterdam Zürich
/
Kööpenhamina
Köpenhamn Oslo
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 . 1946 1947
i . . . . 789: 75 310 310 2 620: — 5120 1158 3175 3175 1035 2 830 2 830 1127 2 750 2 745
i l . . . . 789: 75 810 — 310 — 2 620: — 5120 — 1158 — 3175 — 3175 — 1035 — 2830 — 2 830 — 1.127 — 2 750 — 2 745 —
m ....... 789:75 310 — 310 — 2 620: — 5120 — 1158 — 3175 — 3175 — 1035 .— 2 830 — 2 830 ’------ 1127 — 2 750 — 2 745 —
IV ........ 789: 75'310 ____ 310 — 2 620: — 5120 — 1158 — 3175 — 3175 — 1035 — 2 830 — 2 830 — 1127 2.750 2 745 —
V . . . . 789:75 310 310 — 2 620: — 5120 — 1192 72 3175 — 3175 — 1066 — 2 830 — 2830 — 1101 12 2 749 40 2 745 —
VI . . . . — 310 310 — . ------ 5120 — 5120 — 2 026 — 3175 — 3175 — 1810 — 2 830 — 2 830 — 1750 — 2 745 — 2 745 —
V II . . . . .----- 310 310 — — 5 120 — 5120 — 2149 69 3175 — 3 175 — 1920 2 830 — 2 830 — 1857 69 2 745 — 2 745 —
V I I I . . . . — 310 ____ 310 — — 5120 — 5 120 — 2 830 — 3175 — 3175 — 2 521 67,2 830 — 2 830 — 2 450 — 2 745 — 2 745 —
IX  . . . . V ------ 310 310 — — 5120 — 5120 — 2 830 — 3175 — 3175 — 2 515 — 2 830 — 2 830 ' ------ 2 450 — 2 745 — 2 745 —
X  . . . . — 310 310 — — 5120 — 5120 — 3 008 89 3175 — 3175 — 2 678 33,2 830 — 2 830 — 2 605 56 2 745 — 2 745 —
X I . . . . — 310 ___ 310 — — 5120 — 5120 — 3175 — 3175 — 3175 — 2 830 2 830 — 2 830 — 2 750 — 2 745 2 745 —
X II . . . . 310: — 310 —  ■5120 — 3175 — 3175 — 2 830 — ¡2 830 — 2 750 — 2 745 —
I—X II 781: 95)310 - 2 620: — 5120 - 1 2 098 05)3 175 — 1870 9012 830 — 1861 78)2 746 99)
Kuukausi
Mànad
Mois
Kooma
Rom Madrid Lissabon Montreal Rio de Janeiro
'' Praha
Prag
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1946 1947 1946 1947
i .......... 265: — 540: — 205 560 560 45: 25 124 135:50 765 275
i l .......... 265: — --- . — 540: — — T 205
— 560 — 560 — 45:25 124 — 135: 50 760 — 765 — 275 —
m .......... 265: — - -- — 540: — — 207 08 560 — 560 — 45: 25 124 — 135: 50 76C — 765 — 275 —
I V .......... 265: — — . --- 540: — — — 210 — 560 — 560 — 45:25 124 — 135: 50 760 — 765 — 275 —
. V .......... 265: — — — 540: — — _L 216 — 560 — 560 — 46:58 124 — 135:50 760 — 765 — 275 —
V I .......... — — — — — — 355 38 560 — 560 — 78: 50 124 — 135:50 760 — 765 — 275 — 275 —
V I I .......... — ---. — — — — 376 85 560 — 560 — 83:31 132 94 135:50 746 67 765 — 275 — 275 —
V l l f .......... — — — — --- • — 4,97 — 560 — 560 — 109: 75 135 50 135: 50 759 44 765 — 275 — 275 —
I X .......... — •--- — — — 497 — 560 — 560 — 109: 75 135 50 135: 50 765 — 765 — 275 — 275 —
X .......... — — — — — • — 529 67 560 — 560 — 117:14 135 50 135:'50 765 — 765 — 275 •--- 275 —
X I .......... — — --1 — — . — 560 — 560 — 560 — 124: — 135 50 135:50 765 — 765 — 275 — 275 —
X I I .......... — — — 560 — 560 — 124: — 135 50 765 — 275 —
I—X II •265: — — 540: — — 370 
\ \
49 560 — 81:67 129 69 760 51 275 ~
b. Päivittäisten myyntikurssien muutokset. — Förändringar av dagiiga försäljningskurser.— Changements des cours de change quotidiens.
Päivä
Datum
New York
J 
London
SB
e*OO
Stockholm
3
S*T3
3?
Berliini
Berlin 
i1
Paris
1 
Pariisi
Brysseli
Bryssel
Am
ster­
dam
Zürich
Kööpen­
ham
ina 
Köpen-. 
/ 
bam
n
OCO
O
M  ^ffl o . o o 
B 3 »
M
adrid
Lissabon
M
ontreal
D 5'
C9
o »
*  i? 
s a«  g
1946
2. 1—18. II 136 — 547 — 3 230 — — 115 — 310 — — 3175 — 2 830 2 750 — — — 560 — 124: — —
19. n —26. II 136 — 547 — 3 230 — — 115 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 750 — — — 560 — 124: — —
27. 11—27. V 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 750 — — — 560 — 124: — 760 — —
28. V—31. V 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 124: — 760 — —
l.V I—16.VI 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 — — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 124: — 760 — 275: —
17.VI—  7.VII 136 — 547 — 3230 — — 114 — 310 — 5120: — 3175 — 2 830 2 745 — — — 560 — 124: — 760 — 275: —
' , 8.VII-10.VII 136 — 547 — 3 230 — — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 2 745 — — , — 560 — 135: 70 760 — 275: —
11.VII-12.VII 136 — 547 — 3 230 — —  ' 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 135: 50 740 — 275: —
13.VII-7.VIII 136 — 547 — 3 230 — ■ — 114 — 310 — 5 120: - 3175 — 2 830 — 2 745 — — 560 — 135: 50,740 — 275: —
8.8.46-29.11.47 136 — 547 — 3 790 — — 114 — 310 — 5 120: — 3175 — 2 830 — 2 745 — — — 560 — 135: 50|765 — 275: —
!
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5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus Oy:n tila. — Hypoteksinrättningarnas och Andelskassornas Central Ab:s ställ- 
________________________ ning. —Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.______________________
Tilit —  Käkningar 
Comptes
Kaikki' hypoteekki- 
laltokset
Samtliga hypoteks- 
inrättningar * 
Tous les établ. 
hypothécaires
N i i s t ä: —  D ä r a v :  — Dont: Osuuskassojen 
Keskus Oy 
Andelskassornas 
Central Ab 
Banque centr. des 
caisses rur. de crédit
Suomen Asunto- 
hypoteekkipankki 
' Finlands Bostads- 
hypoteksbank
Suomen Teollisuus- 
Hypoteekkip. O.Y. 
[nd ustri hy poteksb. 
i Finland A.B.
1947 1947 1947 1947
37 e 3 1 /ho 3% ' •31/io 30/e 3 1 //io 3%  1 31/ 10
i Milj. mk — Millions de marcs
3 341.4 3 322.7 1 0 9 9 .o 1 0 7 4 .4 • 698.0 694.8 8  282 .2 8  359.1
3.4 0.7 O.o - O.o 0.0 O.o 50 .2 53 .2
116.6 94.3 • 13.2 - 9.5 29.1 27.0 1 294.5 927.2
205.6 172.6 115.5 93.7 89.8 78 .6 ✓ —
2 148.4 2 173.6 449.6 449.6 389.5 389.5 ■)5 966.0 2)6  400.5
526.8 544 .4 < 211.8 2 1 Ï .8 179.5 191.0 84 6 .4 848.4
0.0 '0 .0 0.0 0.0 0.0 0.0 30 .1 30 .1
1.6 1.5 __ __ 0.2 0.2 '  . 0.1 0.1
98.5 • 99.2 94.6 94.8 O.o 0.1 72.5 71.8
11.3 ,  4.0 — — 7.0 4.6 — —
10.8 14.0 0.8 0.9 2.9 3.8 22 .4 27.8
218.4 218 .4 >) 214-1 3)2 1 4 .i — — — —
3 341.4 3 322.7 1 0 9 9 .6 1 0 7 4 .4 .698.0 694.8 8 282.2 8 359.1
1 638.1 1 635.3 497.0 497.0 547.9 547.9 464 .4 464 .3
1 032.4 1 048.9 284 .5 279.7 — ~ 4  091.8 4  346 .1
1 2 .c 8.3 — — . — •— 3 086.9 2 917.9
■ 22.0 ’ 22.0 __ __ __ __ __ __
■ ’ 58 .1 56.9 39.0 40 .6 — — 352.7 328-3
33 .2 13.5 3.8 3.8 - 18.4 — 100.2 115.9
325.0 325.0 *)200 .o -)2O0.O , 50.0 50 .0 9 0 .o 90.0
30 .0 30. o — . --- _ — —
32.9 32.9 7.5 7.5 12.7 12.7 65 .6 65.6
156.1 148.9 67 .8 45.8 69.0 84 .2 ' 27 .4 27 .8
1.0 1.0 — ' __ — — 3 .2 3.2
Vastaava. — Aktiva. —; Actil.
Kassa — Encaisse
finlandais...................' . .  : ..........................................................
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes ltorresp. — Correspondants à l’étran
Lainat — Lan — Prêts ............................................... I .......................
Obligaat: ja osakkeet—Obligat. o. aktier— Obligations et actions 
Kiinteistöt ja irtaimist. — Fastigh. o. invent. — Immeubles et’mobil 
Obligaatiolainojen kustannukset — Obligationslânekostn. — Frais
emprunts obligations................................................ : ........................
Muut varat — övriga tillgângar — Autres actifs ..........................
Korot — Räntor — Intérêts ....................................*..........................
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers ..............................
Tappio — Förlust — Perte ............................................. >------
■Dépôts ét
Vastattava. —  Passiva. —  P ass if~
Obligaatiolainat — Obligationslân — Emprunts à obligations
Muut lainat — övriga lân — Autres emprunts ...................
Talletukset ja shekkitilit — Deposit. o. checkräkningar
comptes chèque................................... ......................................... .
Kotimaiset luottolaitokset —  Inh. kreditanst.— Établissent
crédit finlandais ..........................................................................
Muut .velat — öv  riga skulder — Autres passifs .'.................
Korot — Räntor — I ntérêts ..........................................................
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social.........................
Lisäpääoma•— Tillskottsk apital — Capital supplémentaire ' ___
Vararahastot — Reservfonder— Fonds de réserve ...................
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers .........................
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst för föregäende ;ir — Bénéfice
*) Tästä kuoletuslainaa 310.7 milj. mk ja loput liikeluottoa. 
a) » • 302.1 * » » • i
3) Tästä lainansaajien vastattava kurssitappio 214.1 milj. mk. — Härav läntagarnas debiterad kursförlust 214.1 milj. mk
4) Valtion pankille obligaatioina luovuttama pohjarahasto.— Ät banken av staten i obligationer överlämnad grundfond.
Härav aniorteringsMn 310.7 milj mk och resCen affärskredit. 
302.1
6. Liikepankit. —  Affärsbankerna. —  Banques commerciales.
^^^^a^JPankkienJilaj^Bankenias^ställningj^^
A
Tilit — Räkningar 
Comptes
Kaikki liikepankit 
Samtliga affärs- 
hanker
Toutes les banques
N iistä : — D ärav: — Dont:
Kansallis-Osake-
Pankki
Pohjoism. Yhdysp. 
Nord. Föreningsb.
Helsingin Osakep. 
H:fors Aktiebank
1947 1947 1947 1947
3%  1 31//io 3°/9 1« »31//io 3%  1 31/io 3% 37io
Milj. mk — Millions de marcs
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 52 939.4. 54 550.6 20 595.4 20 939.9 ■ 20 859.2 21 626.4 5 551.8 5 784.5
Kassa — Encaisse ..'................................................................................ 3130.6 3 049.9 921.8 874.0 1456.0 1365.5 581.8 626.2'
Kotim. luottolaitokset — Inh. kreditanst. — Établissements de crédit
. finlandais ....................................................................................... ’. . . 1321.0 1710.7 88.8 • 27.3 — — — —
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l'étranqcr 3 773.1 3 969.3 1376.7 1 417.6 2 261.3 2 411.3 104.6 107.5
Ulkomaiset vekselit — Utrikes växlar — Effets sur l'étranger ....... 4.1 6.0 0.4 0.1 3.7 3.5 0.0 2.4
Kotimaiset vekselit — Inrikes växlar — Effets sur la Finlande 15 529.5 16 135.7 5 584.0 5 715.1 7 451.2 7 840.0 1251.5 1 376.4
Lainat — Lan — Prêts ..........................................................-............. 14 752.7 14 883.4 5 373.5 5 421.3 5 491.3 5 509.1 2 305.0 2308.0
Shekkitilit — Checkräkningar — Comptes chèque ................................. 4 410.6 4 970.9 2 501.7 2 747.5 943.7 1 263.4 587.6 608.5
Saatavat valtiolta — Fordringar hos-staten — Créances sur l’État.. 400.0 lOO.o „ lOO.o lOO.o 100.O v --- — —
Obligaat. ja ôsakk. — Obligat. och aktier — Obligations et actions .. 5 798.3 ■ 5 798.4 3 144.6 3 147.1 1 307.8 1299.7 404.7 409.2
Kiint. ja irtaim. — Fastigh. o. inventarier — Immeubles et mobilier .. 531.5 525.8 172.6 166.9 210.1 210.1 110.2 110.2
Muut varat — övriga tillgângar — Autres actifs ................................... 2 649.2 2 688.0 1114.9 . 1070.4 1351.7 1 419.0 128.3 149.0
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers. ..S ........................... 638.8 712.5 216.4 252.6 282.4 304.8 78.1 87.1
Vastattava. — Passiva. — Passif. - 52 939.4 54 550.6 20 595.4 20 939.0 20 859.2 21 626.4 5 551.8 5 784.5
Talletukset — Depositioner — Dépôts ............’ ......................... .’ ........... 19 513.7 19 269.8 8 859.7 8 747.0 7 042.6 6 969.9 2320.4 2 273.5
Shekkitilit — Checkräkningar — Comptes chèque ................................. 16 425.8 16 766.7 6 373.5 6 356.9 7 476.3 7 730.9 1 993.7 2 083.5
Suomen Pankki — Finlands Bank — Banque de Finlande.................. 46.6.3 . 374.5 396.3 298.9 — —
Muut kotim. luottolaitokset: — Övriga inhemska kreditanstalter: —
Autres établissements de crédit finlandais:
Talletukset ja shekkitilit — Depositioner o. checkräkn. — Dépôts
et comptes chèque ................................................................................... 6 867.2 6 933.7 1 439.2 1528.2 1 912.1 1784.2 514.1 510.1
■ Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l’étranqer 2 564.0 2 792.4 859.5 926.3 1 684.0 1842.3 20.0 23.3
Postivekselit — Postremissväxlar— Mandats des banques ................. 617.1 1379.1 205.9 485.0 202.5 573.5 59.5 79.9
Muut velat — Övriga skulder — Autres passifs . : ................' ............ 1926.7 2 263.0 643.6 701.4 742.3 829.2 145.0 286.4
Korot — Räntor — Intérêts.................................................. .................. 1 610.7 1 823.5 640.2 718.7 681.6 ' 778.6 - 175.2 203.9
Osakepääoma — Aktiekapital — Capital social ................... .................. 1 678.1 1678.1 585.3 585.3 626.2 626.2 220.6 220.6
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de reserve ............................... 1213.6 1213.6 561.7 561.7 470.0 470.0 102.6 102.6
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst för föregäende âr — Bénéfice___ 56.2 56.2 30.5 30.5 21.6 21.6 '0.7 0.7
» v
\
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b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inheraska kreditanstalter.
Dépôts et dettes aux établissements de crédit finlandais.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utg&ngen 
av iuänaden 
Fin du moi8
Talletukset 
Deposltioner 
‘ Dépôts
Shekkitilit 
Checkräkningar 
Comptes chèque
1
Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inläning 
Total
Kotimaiset luottolaitokset 
Inhemska kreditanstalter 
Établissements de crédit 
fini.
1945 ' 1946 1947 1 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 ! 1947 1945 1 1946 1 1947
Milj. mk — Millions de marcs
i ........... 13407 16 508 17 913 8 281 10 246 13641 21 688 26 754 ■ 31554' 4 953 6 977 4 055
■ i i ........... 13 528 16 593 18 101 8 378 9 911 12 507 21 906 26 504 30608 4 889 7126 3 990
m ........... 13 755 16 938 18 774 8 583 9 951 13 301' 22 338 26 889 32 075 4 811 7496 5062
IV .......... . 13 784 16 969 18 939 8 576 11 216 13 857 22 360 . 28185 32 7§6 4 653 6 958 5 515
V .......... 14 101 17 047 18 955 8 520 11 009 14 384 22 621 28 056 33 339 4 859 8 288 5 625
VI .......... 14 376 '17 271 18966 8 915 11173 14 657 23 291 28 444 33 623 5 014 8390 5480
V II .......... 14 435 17 234' 19 196 8 485 11740 • 14 829 22 920 28 974 34 025 5 425 6 964 '6  002
V I I I .......... 14 442 17 286 19 646 8 371 11998 14 779 22 813 29284 34 425 . 5 222 7100 7 060
IX . . . . . . 15 058 17 249 19 514 9606 12 683 16 426 24 664 29 932 35 940 6175 6 259 6 867
X  ........ ■ 15 332 17185 19 270 10 301 14 005 16 767 25633 31190 36 037 6 514 4 946 6 934
X l  ........... 15 373 17 013 10 891 13612 26 264 30 625 6198 5452
X II  .......... 16 558 17 564 11566 13695 28 124 31 259 7183 4171
\
\
/
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.
Prêts accordés et créances chez les établissements de crédit finlandais.
Kuukausi Kotimaiset vekselit Lainat ja shekkitilit Koko kotimainen lainananto Inhemska kreditanstalter
(viimeisenä Inrikes växlar LAn och checkräkningar Summa inrikes utläning
päivänä) Effets sur la Finlande *■ Prêts et comptes chèque Total fini.
Y'id utgängen * , i
av mänaden 
Fin du mois 1945 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 •1 ' 1946 - f 1947 1945 1 1946 1947
» Milj.Jmk —  Millions de marcs
i .......... ■5 870 »8 122 9886 10 749 15 330 19 092 16 619 23 452 28 978 332 , 980 657
i i .......... 5 813 7 839 10358 10 952 15 992 19418 16 765 23 831 29 776 354 873 614m ....... 5 836 8 435 11 524 11381 16 676 19 280 17 217 25111 30804 425 904 873
IV .......... 5 695 9 009 13 247 12 059 17194 19 515 17 754 26 203 32 762 394 971 942
V .......... 5 767 9834 14 180 12 402 17 702 19487 18 169 27 536 33 667 505 1040 1086
V I .......... 5871 10113 14 210 12 816 18 007 19 404 18 687 28 120 33 614 447 938 971
V II .......... 6 221 9 737 14 711 13 444 18382 19616 19665 ‘ 28119 34 327 901 928 • 1320
V III .......... 5 902 9593 15143 13 821 18 267 19 057 19 723 27 860 ' 34 200 679 762 1371
IX 6 731 9 560 15 530 13 897 18 253 19163 20 628 27 813 34 693 1003 704 1321
X  .......... 7 675 9641 16136 14 205 18 604 19 854 21880 28 245 35 990 1055 659 1711
X I  .......... 7 504 9 711 14 257 18 877 21 761 28 588 1 - 840 657
X I I .......... 7 248 9646 14 081 18 598 21 329 28 244 964 756
d. Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhällande tili utlandet.
Encaisse.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vld utgängen 
av mänaden 
Fin du mois
1945 1946 1947
Milj. mk • - 
Millions de marcs
i  : ......... 1542 3 586 2 984
i i  . . . . . . 1407 2 653 2128
m ........... 2 050 2 262 3 085
IV .......... 1802 2 681 2 256v ....... 2 286 2 406 2 524
VI .......... 2 485 2 392 2 301
V II .......... 1892 2 322 2 097
V III .......... 1247 2 220 2 454
IX .......... 2 992 2 974 3131
‘X ............ 3 425 3 095 3 050
X I .......... 3 826 2 005
X II 6 055 3756
Crédits et dettes à l’étranger.
Saatavat , 
Tillgodoh avanden 
Crédits
Velat —  Skulder 
. Dettes
Nettosaatavat ( - f )  tai nettovelat (—) 
Nettotllleodohavanden ( +  ) 
eller nettcskulder (—) 
Excédant des crédits (  +  ) ou 
des dettes (—)
1945 1946 1947 ' 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Milj. mk — Millions de marcs
126 ■ 342 2 501 251 355 2 299 — 125 — 13 +  202
103 473 2 397 255 357 2 092 — 152 +  116 +  305
84 662 2 322 263 720 2 224 — 179 — 58 ■+ 98
86 696 2 351 276 819 2 309 , — '190 — 123 +  42
91 781 . 2 588 274 ‘ 982 2449 — 183 — 201 +  139
95 796 2 814 283 999 2 474 — 188 — 203 +  340
86 672 3 351 296 868 2 442 — 210 -  196 +  909
97 673 3232 292 860 2 230 — 195 — 187 +  1002
104 859 3777 301 911 . 2 564 — 197 — 52 +1213
175 1169 3 975 313 919 2 792 — 138 +  250 +  1183
232 . 1090 317 932 — 85 +  158
385 2 460 352 2105 +  33 +  355
\ f ' 'Y .vi ‘
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7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d'épargne.
Säästötili — Sparräkning — Comptes d'épargne Juokseva tili — Löpande räkning — Dépôts à vue
Kuukausi
M&nad
Mois
Säästöönpanot
Insättningar
Versements
Säästöstäotot
Uttagningar
Rembourse­
ments
Säästöön pani jäin 
saamiset 
Insättarnas till­
godohavanden 
Dépôts
Tilille pantu 
Insatt 
Versements
•Tililtä otettu 
Uttaget
Remboursements
Tilinkäyttäjäin
saamiset
Räkningshavarnas
tillgodohavanden
Dépôts
•Koko ottolainaus 
Hela inîàningen 
Total des dépôts
1946 1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947
Mili. mk — Millions de marcs
i . .  
i l . .
m  . .
IV . .  
V . .  
VI . .  
V II . .
v i n  . ;
IX . .
X  . .  
X I . .
X II . .
571.6
660.5
787.8 
788.1
834.0
791.5
733.8
755.1
637.1
736.8
777.2 
1 338.9
864.1
704.2 
964.4
978.1
914.9 
• 864.3
981.3 
1072.1
952.1 
1 032.2
876.9
690.6
522.0
621.3
661.9
846.0
721.9
605.7
600.3
595.4 
802.2
745.9
841.7
684.5
507.4
595.0
650.8 
764.7
782.0
644.0
674.9
881.9 
1 008.7
948.1
17 464.8 
17 603.3 
17 769.8 
17 896.0
17 884.0 
■)18 303.1
18 431.2 
18 5S6.0 
18 627.7 
18 562.3 
18 593.6
>)19 457.4
19 637.0
19 833.8
20 203.2 
20 530.5 
20 680.7
20 763.0 
21099.7 
21496.9
21 567.1 
21 590.6
.'21519.4
■ 669.2 
836.1 
989.9 
1004.1 
1 116.8 
1 093.8 
1042.0 
1 040.8 
999.3 
1 077.7 
1 035.3 
1195.5
965.2
965.3 
•1 144.6 
1 257.6 
1 220.6 
1192.7 
1371.3 
1237.6 
1 435.3 
1 643.3 
1 331.5
908.6 
■ 825.6
928.5 
947.8 
1 017.5 
1 034.6 
1021.6 
955.$
964.7 
1113.2 
1 060.6 
1220.5
1 064.5 
931.4 
1 026.1
1143.1
1156.8 
1164.7
1307.9
1184.1 
1 292.7 
1 521.7 
1 354.6
855.1 
865.6 
. 927.0 
983.3 
1082.6 
1141.8 
1162:2 
1 247.2 
1 281.8 
1 246.3 
1 221.0 
■)1 210.9
1111.6 
1145.5 
1 264.0 
1 378.5 
1442.3 
1 470.3 
1533.7 
1 587.2 
1 729.8 
1 851.4 
1 828.3
18 381.4 
18 525.8 
18 750.8
18 946.0
19 039.6 
19 564.9 
19691.1
19 939.0
20 037.2 
19 924.9
19 927.5
20 782.1
20 865.0
21 096.6
21 629.0
22 154.1 
22 334.8 
22 431.7
22 887.3 
23294.9
23 512.7 
23 723.1 
23 000.9
I—X II 
I—XI
9 412.41
8 073..5jl0 204.6
8 254.9 
7 413.2 8 1.42.6
12 100.5 
10905.0 Í3 765.0
11 999.0 
10778.5 13 147.6 . - 1
*) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingi tili kapltal övertörda räntor. — T compris les intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d’épargné postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit. ■
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. — Depositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d'é­
pargne des coopératives commerciales.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Koko ottolainaus 
Hela inlAningen 
Total des dépôts
. Koko ottolainaus 
' Hela inläniDgen 
Total des dépôts
Säästöönpanijain saamiset 
Insättarnas tillgodohavanden
Dépôts
Vid utgängen 
av m&oaden 1944 1945 1946 1947 1944 1945 ,| 1946 1 1947 1944 1945 1946 * 1947
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs Milj mk — Millions de marcs Milj. mk — Millions de marcs
i ............ 2 103.7 3 355.3 5318.9 7 364.9 3 482.0 4 602.1 6 756.7 8 339.4 1 086.6 • 1317.9 2 031.0 2 314.7
i i ............ 2 172.7 3337.4 5 370.1 7 480.6 3 583.4 4 661.4 6 838.0 8 433.0 1108.3 1341.2 2 053.4 2 353.6
m .......... 2 305.5 3 341.8 5 589.2 7 573.8 3 780.8 4 804.4 7 118.2 8 961.8 1 131.7 1 353.7 2 085.2 2 413.6
I V .......... 2 472.0 3 412.8 5 711.7 7 527.0 3 887.5 4 842.2 7 303.7 9 291.8 1151.2 1 362.6 2112.2 2 458.6
V . . . . : . 2 552.2 3 748.9 5 784.4 7 608.8 4 005.3 4 978.4 7 405.1 9407.5 1170.5 1 388. i 2112.1 2 773.0
VI .......... 2 589.4 4112.2 5845.6 7 692.5 ”-)4 110.3 a)5 150.1 *)7 533.7 s)9 603.9 !)1 188.3 *)1428.9 2)2137.9 *)2 520.7
V I I ............ 2 660.8 4 138.5 5 939.9 7 796.1 4 186.8 5 246.4 7 605.7 9 837.9 1193.2 . 1447.4 2 132.1 2 548.7
V I I I .......... 2 735.3 4 130.2 6 488.1 8086.4 4 309.6 5 332.1 7 739.1 10 412.4 1 208.7 1 465.2 2 1-27.2 2 572.8
I X .......... 2 776.6 4 494.4 6 646.8 -8 093.6 4 374.3 5 657.4 7 868.7 10 618.3 1 215.7 1599.1 2 126.0 2 584.3
X .......... 2 877.7 4 681.5 6 777.1 8 122.6 4 447.0 5 901.1 7 883.0 10 666.6 1 232.1 1690.1 2 130.0 2 585.5
X I .......... 2 857.1 4 784.1 6 844.8 4 453.0 6 061.0 7 871.3 1 243.6 1 754.5 2 144.7
X II  . . . . . . !)3 169.8|!)5 416.7|s)7 213.4 !)4 504.1 !)6 925.9 !)8 356.8 •)1 267.7 *)2 036.5 s)2 262.4
») Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. — Y compris les interits.
11. Postisiirtoliike. — Postgirorörelsen. 12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.3)
Virements postaux. Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.3)
1 Assurances sur la vie.
Kuukausi
MAnad
Mois
Tilitapahtumat (panot ja otot) — Omsättningar (in- och utbetalningar) 
Versements et remboursements
Uusia vakuutuksia — Nya försäkrlngar 
Assurances accordées
Luku — Antal — Nombre Määrä - -  Bclopp — Milj. mk
Montani Luku — Antal 
Nombre
Määrä- Belopp- Montant 
Milj. mk
1945 1946 1947 ’ 1945 1946 1947 1946 1947 1946 1 1947. ■
i ............ 595 185 754 350 870 397 49314 76129 88 647, 14 933 14 135 689.4. 834.2
i i .......... 458 253 695 785 855345 41591 87 149 94 243 17 956 15 919 847.4 * 981.1
m ............ 523 166 873 407 960 994 45 914 68 281 84 792 19586 18 070 918.6 1132.7
IV  . . . . : . 618 476 779057 921 363 43 795 • 68 507 102 799 18 290 15669 880.9 1 011.4
V ........... 590317 859 201 889 418 47 382 88 262 112 817 18 045 14 406 925.4 943.$
• V I  ........... 754 458 1015 628 887 528 44 676 87 141 104 465 14 759 14 718 758.1 983.4
V I I ............ 627 734 ^  812 288 852 653 46 219 78 262 123 080 11645 9 541 611.2 685.5
V I H ......... .. 461 775 590 222 752 116 52 575 85 675 122 205 13 222 10 838 704.9 787.2
IX  .......... 516 805 704 992 926 8Q7 48 568 76 606 108 258 14 264 12 314 800.6 978.1
X .......... 630 547 846 425 1102 603 60 200 89 675 122 628 17 262 15 953. • 997.1 1 288.9
X I .......... 687 012 937 144 1 006 131 69 514 105 506 132 577 17 497 18 528 1 025.4 1 540.6
X I I .......... 764 090 1 060 404 79018 116 821 21 688 1 347.4
I—X II 7 227 818 9 928 903 628 766 1 028 014 199 147 10 506.4
,1—X I 6 463 728 8 868499 10 025 355 549 748 911193 1 196 511 177 459 160 091 9 159.0 11166.9
s) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks Institut 
för ekonomisk forskning. MAnadsvärdena aro delvis approximativa. *•
2
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13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi/ 14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto.— Omsättningen vid Helsingfors 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. ' Fondbörs. ( '
Indice d'aäions de la Bourse de Helsinki. Bourse de Helsinki.
Kuukausi
MAnad
Mois
V. 1935 hinta «  100 ») 
1935 Ars pris =  100 l) 
. Prix de 1935 <= 100
, Myydyt osakkeet *) — FörsAlda aktier *) — Actions vendues
/ Luku (—  Antal — Nombre Arvo — Värde. — Valeur 1 000 mk
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 . 1947
218 414 324 34 611 18 695 37 945 28 934 20675 62 238
, i i ................ 215 324 304 61434 40863 43837 40895 41 206 62 891
m .............. 260 ' ' 293 297 131 877 31 284 28 955 116 812 31718 51 609
■IV ................ 305 324 . ■ 310 112 153 33 281 52 215 99867 48 260 61 681
V  ................ 353 396 296 . 90 223 95 545 ■ 51556 81 232 141189 69 714
V I  ................ 458 • 436 292 99 252 65 809 41711 123 290 87 328 56 218
V I I  ................ 651 378 282 67 323 46144 28 567 112 551 59 020 44 351
V I I I  ................ 691 356 282 63 548 37 995 31720 ' 132432 40138 36 530
IX .............. 499 -358 308 124 616 82 809 ' 104 286 218 637 86 540 131 760
. X  .............. ■497 368 337 106485 - 106 502 81 067 156 664 170 230 102 816
X I  .............. 417 370 75 579 66 63? 61633 89 487 126 129 71932
X II  .............. 416 340 83 952 ■ 56 240 . 94 621 . 76 697
I—X II 415 363 1 051 053 681 799 1 295 422 929 130
I—X I 967 101 625 559 563 492 • 1200801 852 433 751740
l) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — Enligt Unitas. Medelprls för mAnaden. —  *) Merkitseroisoikeuksia hikuunottamatta. — 
Exklusive teckningsräfcter. , ,
15. Vararikot Tuosineljänneksittäin. — Konkursmál kvartalsvis. — Faillites par trimestre.
Vararikkoveiallisen toimiala 
KoDkursgäldenärens näringsgren 
Branches d’activité du débiteur
, Vireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmAl
Affaires de'faillites traitées en première instance ' .
1945 1946 " 19473)
n m IV I—IV I Il m IV I-IV I n m
Maanviljelys — Jordbruk — Aqrieulture .. 1 1 f 1 _ 1 __ __ __
Yksityiset — Enskilda — Particuliers.. __ 1 — 1 — 1 — — 1 : — — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon.
Muut — Övriga-— Avires ...................
Kauppa — Handel — Commerce .............. 4 2 1 14 1 3 — ' 4 8 2 2
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 1 — — 6 — 2 — — 2 — — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon.' • 3 1 '  1 7 1 1 ' --- 4 - 6 2 . — 2
Muut — Övriga — Autres ................... — 1 -,--- 1 — — — — — — — —
Teollisuus — Industri — Industrie.......... — — — — , --- 2 2 2 ■ 6 2 2 > 5
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — — — — — — — — — — 1 —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soe. anon. , --- — — — — 2 2 2 6 2 1 . 5
Muut — Övriga — Autres.....................
Muu —  Annan — Autres ......................... 18 10 20 64 30 18 16 29 93 331 25 17
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 15 10 19 59 26 N 16 16 27 85 • 32 .25 15
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 — ' 1 3 4 2 — 2 8 — — 2
• Muut — Övriga — Autres ................... 1 — — 2 — — — N — 1 — —
Yhteensä — Summa — Total ................... 22 13 21 79 31 24 18 35 108 37 27 24
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 16 11 19 66 26 19 ■ 16 27 . 88 32 26 15
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 5 1 2 10 5 5 2 8 20 4 1 9
Muut — övriga — Autres ................... 1 1 — 3 — — — — — 1 ---_ —
Vararikkoveiallisen toimiala 
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d’activité du débiteur
Alkaneet vararikot ■— Inledda konkurser — Mises en faillite
■ 1945 1946 19473)
II . m rv i - r v I n in IV I-IV I II m
Maanviljelys— Jordbruk — AqrieuUure .. _ 1 __ ■1 __ __ __
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — — — ■— . --- — 1 — - 1 — — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — } — .--- — — — — — ^--- —
Muut — Övriga — Autres ................... — — ---- — — — — — — — —
Kauppa — Handel — Commerce .............. — — 1 2 2 2 V 1 6 4 1 1
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — — — * --- 1 — — — 1 1 — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — 1 2 — 2 1 1 4 ,3 1 l
Muut — Övriga — Autres ................... . --- ---* — ' --- 1 — — — 1 , --- — —
Teollisuus — Industri— Industrie '.......... — — — — — 3 1 — 4 2 2 4
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. — — — — ■ ~T , --- — — — — — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. — — — — — 3 1 — 4 2 2 4
Muut — Övriga — Autres . ; ................
Muu — Annan — Autres .......... ........ 5 2 -3 18 13 6 4 8 31 16 9 3
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 4 2 3 16 10 5 , 3 ' 6 24 16 9 3
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soe. anon. 1 — 1 3 1 1 2 7 — — —
Muut — Övriga — Autres ................... — — 1 — — — — — — — —
Yhteensä — Summa — Total .......... 5 2 4 20 15 11 7 9 42 22 12 8
■ Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 4 2 3 16' 11 5 4 6 . 26 17 9 3
f Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soe. anon. 1 — 1 . 3 3 ■ 6 3 3 15 '5 3 5
Muut — Övriga — Autres ............... .. — ---s — ' 1 1 — — — 1 ' --- — \ '—
*) Ennakkotietoia. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires 1
/
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16. Osakeyhtiöt 3 1 /XII 1946 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutoksetvuosineljänneksittäin 1947. L) 
Aktiebolag 31/XlI 1946 samt i deras antal och aktiekapital inträffade förändringar kvartalsvis 1947.1)
■ 1
Osakeyhtiöitä
Aktiebolag
Perustetut osakeyhtiöt 
Grundade aktiebolag 
Soc. anonymes fondées
Osakepääoman korotukset 
Förhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi* 
mint, lopettan. osakeyht. 
— Aktieb., vilka gjort 
konkurs. ävensom upp- 
lösta aktiebolag — *)
. Toimiala
Verksamhetsomràde 
Branches d'activité
Sociétés anonymes 
31/12 1946 * IIneljännes
kvartalet
trimestre
m
neljännes .
kvartalet
trimestre
n
neljännes
kvartalet
trimestre
III
neljännes
kvartalet
trimestre
II
neljännes
kvartalet
trimestre
m
neljännes
kvartalet
trimestre
I
¡?- 
te! e
H '£.
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
Hombre
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
i Capital social 
1 000 m
k
4
H
H
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
Nombre
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
Luku —
 Antal 
Nombre
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
* 1 000 m
k
i
r1
hi I
î g
P
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1000 m
k
Luku —
 Antal 
Nombre
Osakepääom
a 
Aktiekapital 
Capital social 
1000 m
k
Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesitt- 
ning — Immeubles ...................................... 4 552 1 880 922 24 27 419 24 39 836 8 7 299 14 22 243 2 55 3 470
Maatalous — Lanthushâilning — Agriculture 537 205 967 9 3 515 4 900 2 210 2 450 1 100 6 1850
Kalastus — Fiskeri — Pêche ........................... 12 25158 — — — _ — __ __ __ __ __ __ __
Teollisuus — Industri — Industrie.................. 7091 13 312 888 124 87 395 90 53 370 93 592 277 96 70141 2 5 050 4 i  500
Metalliteollisuus — Metallindustri — In­
dustrie métallurgique..................................... / 342
829
924 890 6 2 460 9 -14 500 5 11800 • 9
i
/  9 800
Konepajat — Mekaniska verkstäder — Ate- 
’ tiers mécaniques............................................. • 942 768 28 13 085 14 6 395 14 14 910 14 10 400 1 5000 1 500
Hienompi koneteollisuus — Finare maskin- 
'  industri — Instruments de précision 152 46 608 2 300 1 450 2 , 900 3 650
X
Kivi- yms. teollisuus — Sten- o. a. d. industri 
— Pierres etc................................................. 514 781 714 24 18635 •6 3 020 10 3 590 7 5 000
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri — 
Produits chimiques....................................... 381 674 384 5 3 600 3 1100 5 1704 6 1094
Nahka-, kumi- yms. teollisuus — Lader-, 
gummi- o. a. d. industri — Cuirs et peaux 
caoutehouc etc................................................. 360 / 535 635 7 1720 4 1100 7 4 060 2 2 500
Kutoma- ja vaatetusteoll. — Textil- och be- 
klädnadsindustri:— Textiles et de vêtements 758 1487 101 10 5075 7 1850 ' 9 ' -5060 8 12 435
r
Paperiteollisuus — Pappersindustri — Papier
Puuvanuke- ja paperiteoif. — Trâmasse* och pap-
144 889 953 1 300 2 3 500 . 2 185 880 1 600 — — — - —
■persind. — Industrie du papier et delà pâte du papier 29 «840 520 1 300 — — 1 185 580 — — — _ _ —
.Puuteollisuus — Träindustri — B ois ............ 1040 752 683 14 6 900 16- 8 050 12 10 540 27 20676 __ __ __ __Sahaus- ja höyläysteoll. — Säg- o. hyvlingsind. — 
Scieries et raboteries................................... ............. 400 380 456 3 2 500 3 2 600 !5 5 410. 12 ' 14 430
RavintoaineteoUisuus — Näringsmedelsin- 
dustri —  Alimentation............................. 668 1029 911 8 6 550 4 1800 . 4 7 810 4 *1250 1 1Ö0
Valaistus- yms. teollisuus —  Belysnings- o.a. 
d. industri —  Eclairage etc..................... .......... 383 2 065 660 7 24 300 1 3 000 5 6 759 2 551
Graafinen teollisuus — Grafisk industri —  
Industrie graphique : ............. .......................... 624 270 003 4 1860 6 2100 9 5 929 5 . 2 080 i 50 1 500
Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri 
Construction ....................................................... 247 106 936 1 500 6 2 280 4 1640 4 1950 ' 1 400
Teollisuuskompleksit — Industrikomplex — 
1 Industries combinées ............................... 351 2 745 049 1 210 5 3 400 2 331180 3 555
Muu teollisuus —  övrig industri— Autres in­
dustries ..................................................................  ̂298 59593 6 1900 6 .825 3 515 1 600
Kauppa —  Handel —  Commerce ...................... 4 525 2 662 759 60 34 025 48 16 700 43 29 545 51 35 330 2 40 5 1015
Tavarakauppa —  Varuhandel —  Commerce 
(exepté les branches suivantes) .................... 3 358 2 324 420 49 30 575 . 36 14 850 ,36 26 620 39 . 22 433 '1 10 2 650
Rohdos- ja kemikaalibaupat — Drog- och 
• kemikalieaffärer —  Drogueries.................... 131 71190 2
1
600 2 550 1 ' ‘ 400 ■ 2 177
Kirjakaupat — Bokhandel —  Librairies . . . . 117 39481 2 600 2 400 1 25 2 1050 __ __ '__ __
Välitystoiminta —  Förmedlingsverksamhet—  
Commerce de commission .................................
/
919 227 668 7 2 25Ó 8 900 5 2 500 8 11670 1 30 3 365
Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot —  
Arkitektur-, advokat- o. ingenjörbyräer —
Bureax dl architecture et d'ingénieurs, études 
d’avocats............................................................1. . 216
f
67 678 3 800 ' 3 7 875 3 675 \__
Luottolaitokset —  Kreditanstalter —  Établis­
sements de crédit ............................................... 73 2 029123 1 - * _
Vakuutus —  Försäkringsröreise —  Assurance 31 163030 — __ — — __ __ 2 14 692 __ __ __ —
Liikenne —'Samfärdsel —  Communications . . 1225 771 784 16 14 340 12 18 780 12 7 404 18 ■ 15 837 __ __ 3 • 825
Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- och värds- 
husrörelse —  Hôtels et restaurants ......... .... 666 117 342 5 3 400 2 1100 1 100 4 50 310 1 300
Teatterit ym. taidelaitokset —  Teatrar o. a. 
konstinrättningar —  Théâtres, salons etc. . . 219 41084 1 100 2 450 1 . 1000 1 60
Muut — Övriga — Autres ............................... 508 108177 11 4 525 10 2 810 4 ' 384 3 400 2 550 — —
Yhteensä — Summa — Total\19 655|21 385 912|253|175 619 192 |133 946|167| 646094|194| 210 138 | 101 6-095 | 21 5 660
l ^
' l) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1947 alentanut 1 yhtiö 2 500 000 mk ja toisena vuosineljänneksenä v. 1947 1 yhtiö 
07 500 000 mk. —  Under första kvartalet är 1947 har 1 bolag sänkt aktiekapitalet med 2 500 000 mk och under andra kvartalet är 1947 1 bolag 
67 500 000 mk.—  8) Soc. anon. qui ont fait faillite et soc. anon. dissoutes.
12 1947
. 17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit.1) — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.1)
' Vente intérieure des maisons en gros principales.
Kuukausi, 1938 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
Mois 1 Milj. mk — Millions de marcs
i .......... 388.2 311.4 458.2 312.0 447.6 496.3 633.6 1414.3 1745.1
i i .......... 346.1 289.1 422.8 382.0 526.2 594.9 715.8 1463.3 1 949.8
m .......... 398.9 241.6 517.1 427.7 634.2 700.5 768.0 1890.4 2 343.5
I V .......... 431.6 418.0 534.9 . 444.4 639.1 ’ 635.? - 810.7 1875.7 2 144.1
V .......... 404.8 458.6 627.6 534.5 670.6 744.7 978.5 2 137.3 2 867.1
V I .......... 372.2 426.1 416.0 572.9 524.6 477.3 , 804.4 1 866.9 2 179.9
v i r .......... 389.8 410.9 ■464.2 588.3 537.5' 442.7 700.1 1 826.’2 2 440.9
V I I I .......... 430.6 ‘454.9 463.0 534.4 574.4 603.3 914.2 2 048.1 2 812.2
I X .......... 475.7 456.3 413.4 515.7 658.7 487.3 1 222.0 2 101.2 3 235.5
x .......... 457.8 ' 521.3 441.7 512.9 668.9 ■ 512.0 1488.2 2 369.4 3 231.7
X I .......... 408.6 527.1 419.8 498.9 624.9 563.5 1 563.6 2 348.7 3 266.8
X I I .......... 370.5 . 546.0 445.1 56.1.6 717.6 690.5 1659.2 2 522.4
I—X II 4 874.8 ' 5 061.3 5 624.1 5885.3 7 224.3 6 948.3 12 258.3 23 863.9
I - X I 4 504.3 4 515.3 5 179.0 5 323.7 6 506.7 6 257.8 , 10 599.1 21341.5 28 216.6
Mutsi Yhdeksän (tammikuusta 1941 kuuden) tukkuliikkeen kotimaiset myynnit, Jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin VJ maan 
tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nio (fr. o. m. jän. 1941 scx) partialfärers inrikes försäljningar, viileä eniigt beräkning représentera c:a 
VJ av partlatfärcrnas totalomsättning i landet. — Item. Vente intérieure de neul (Ms janvier 1041 de six) maisons en gros principales Qui représen­
tent suivant des calcules environ un tiers du mouvement commercial total des maisons en gros du pays. I
*) Snomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. — Enllgt Finlande Banks institut för ekonomisk forskning.
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införseln och utförseln.— Valeur des importations et des exportations.
Kuukausi
Tuonti (cif-arvo) 
Införsel (cif*värde) 
Importations (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (— ) tai viennin ( +  ) enemmyys 
Överskott av införsel (— ) eller ntförsei ( + ) 
Excédant d'importation (—)ou d’exportationf +  )
Mois . 1944 1945 1946 19472) 1944 1945 1946- 19472) 1944 1945 1946 1947a)
Milj. mk -— Millions de marcs ' \
i .......... 962.9 391.5 944.4 2 825.3 768.6 31.3 957.1 1960.7 — 194.3 — 360.2 + 12.7 —  864.6
i i .......... 718.2 339.0 884.3 2 304.4 749.0 15.0 681.2 1169.7 +  30.8 — 324.0 — 203.1 —1134.7
m ....... 1174.0 331.7 1329.7 1137.5 795.9 31.2 - 1012.8 783.3 — 378.1 — 300.5 — 316.9 — 354.2
I V .......... 854.9 367.6 1387.7 1463.5 787.3 46.3 1067.1 2 107.5 — 67.6 — 321.3 — 320.6 +  644.0
V .......... 913.8 428.7 1 998.9 3 843.3 • 783.1 66.9 1 707.7 4 855.2 — 130.7 — 361.8 — 291.2 +  1 011.9
V I .......... 837.0 349.4 2 511.0 3 939.2 684.8 127.2 1 964.5 4 582.7 — 152.2 —  222.2 —  • 546.5 +  643.5
V I I .......... 903.0 •310.8 ■ 2 987.8 4 899.3 809.3 248.3 2 067.7 5 767.9 — 93.7 — 62.5 — 920.1 +  868.6
V III ............ 1035.8 661.8 2 729.1 4 013.7 596.4 549.4 2 505.2 5497.8 —  439.4 —  112.4 — 223.9 +1484.1
I X ............ 712.5 512.2 2 391.5 5 195.7 186.3 730.3 2 378.9 4 807.1 — 526.2 +  218.1 — 12.6 —  388.6
X ............' 177.3 684.6 2 315.6 5 218.4 38.4 1 054.7 3 240.2 4 884.2 — 138.9 +  370.1 + 924.6 —  334.2
X I ............ 178.7 . 812.1 2 268.6 4 980.3 71.3 987.4 2 907.3 5 014.1 —  107.4 +  175.3 + 638.7 +  33.8
X I I ............ 450.4 1631.1 2 525.4 61.7 1 339.8 2 560.8 —  388.7 —  291.3 + 35.4
I—X II 8 918.5 6 820.5 24 274.0 6 332.1 5 227.8 23 050.5 —2 586.4 1 — 1 592.7 — 1 223.5
I - X I •8 468.1 5 189.4 21 748.6 39 820.6 6 270.4 3 888.0 20 489.7 41430.2 —2 197.7 1—  1301.4 —1 258.9 + 1  609.6i ■ i
*) Ennakkotietoja.— Prellminära" uppgifter.— Chiffres préliminaires.
19. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införseln av de viktigaste varoma. — Importations des marchandises principales.
Kuukausi
Sianliha, suolattu 
“ Flask, salfcat 
Porc, salé
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, -salés
Voi — Smör 
Beurre
Juusto — Ost 
Fromage
Mänad 1940— 1 <Wfi 1947 1940— 1946 1947 1940— , 1946 1947 1940— 1946 1947
M0Í8 1944a) 1944a) 1944a) 1944a)
Tonnia —  Ton —  Tonnes
I ............. 79 . 0 343 235 2 645 523 0 326 10 1 0
I I ............. 38 ■ 0 0 129 795 .1 0 4 4 87 0 1 0 '  1 1
I l l ............. 57 217 0 116 298 804 907 i 2 4 1 0
I V .......... .. 142 0 0 45 98 0 , 225 i 0 0 1 0
• V ............. 82 0 0 110 '8 6 8 722 657 200 2 14 1 1
V I  ............. 139 87 491 109 163 0 248 800 0 22 0 0
V I I ............. 66 508 0 86 500 1 3 2 2 664 984 648 4 1 0
V I I I  ............. 177 85 2 0 • 30 ■ 213 v 494 1 0 13 . 1 1
I X ............. 98 0  . __ 6 ' 0 0 889 4 1 24 8 0
X ............. 51 0 0 . 26 499 330 329 1 1 24 1 0
X I ............. 54 379 __ 103 450 2 44 4  ' 2 9 8 . , 1 0 ' 14 0 ‘ 0
X I I .......... , 56 375 ■ 221 1 4 6 6 384 1 2 0 1 23 1
I— X I I 1 0 3 9  ' 1 6 5 1 1 1 8 6 5 1 6 9 5 705 3 1 9 4 152 17
I— X I 983 1 2 7 6 836 965 3  703 7 524 5 321 1 993 . 98 1 . 129 16 3
•) Keskimäärin. — I medeltä!. —  Moyenne.
No.. 11—1 13
1 19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Införseln av de .viktigaste varorna (forts.). — (suite) .
Kuukausi
Mänad
M ois
Vehnä, jauhamat on 
Vete, omalet 
Froment, non moulu
Ruis, jauhamat on 
Räg, omalen 
Seigle, non moulu
Slanihra, (lardi) 
Svinister (lard) 
Saindoux
Sokeri
Socker
Sucre
Pellavansiemen 
, Linfrö 
Graines de l in
1940—
19441) 1946
1947 1940—
19441) 1946 1947
1940—  
1944 ') 1946 1947
1940—
1944») 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1947
Tonnia — Ton —  Tonnes
i ........... '. 2 302 - 5  242 17 065 1 1 9 8 7 22 724 14 341 40 0 59 4 1 8 3 1 6 5 9 1 5 0 1 0 145
i l ............ 920 4  764 — 10 940 2 403 12 817 21 0 172 3  299 2 276 1 5 8 7 21 50 __
m ............ 3  637 3  953 7 774 10 471 14 924 . 2  467 146 0 444 2 883 2 1 6 1 1 4 3 1 133 261 —
I V ............. 1 4 1 6 4  435 3  657 6 403 1 0 4 9 18 239 191 0 ■ 108 3  035 2 020 626 -  82 40 —
V ............. 5  268 ’ 0 12 700 1 3 1 1 7 9 4 5 9 2 601 340 0 529 4  300 1 9 6 3 2 529 492 255 110
V I ............. 7 1 0 4 16 011 2 099 9 6 5 8 40  308 9  333 224 70 34 3 3  774 2 410 7 802 13 — 20 5
V I I ............. 4  892 17 454 1 1 0 0 5 8 1 3 6 . 21 047 9 1 9 2 174 344 27 0 4  976 4  892 6 040 - 9 — —
V I I I ............. 3  548 30  274 9 488 15 563 15 312 14 257 16 113 86 4  579 3 690 - 5 1 6 8 40 0 —
‘ I X ............. 2 589 12 735 9 434 20 281 19.861 26  608 57 7 933 4 216 3 1 1 2 3 773 0 — 23
X .............. 2 202 1 5 5 1 90 5 085 8  829 30 138 1 73 290 3 244 3  531 13 765 — — __
X I  ............. 5 562 — 18 476 3 1 4 5 213 7  533 0 0 524 2 438 3 6 5 6 3 892 0 __ __
X I I ............. 6  837 — 10 760 — 63 0 3 529 1 1 2 8 — —
I— X I I 46 277 96 419 125 546 156 129 1 2 7 3 607 44  456 32  498 790 .751
— X I 39 440 96  419 91 788 114 786 156 129 147 526 1 1 2 1 0 607 3 7 5 8 40 927 31 370 48  114 790 751 338
Kuukausi
Mänad
Mois
Gljykakut, ôljykakku- 
jauhot ja -rouheet 
OUekakor, oljekaks- 
mjôl och -kross 
Tourteaux, farine et 
brisures de tourteaux
Tupakka, 
valmistamaton 
Tobak, oarbetad 
Tabac, brut
, Keittosuola 
, Koksalt 
Sel de cuisine
/  Rikki' 
Svavel 
Soufre
' Kivihiili 
Stenkol 
Houille
1940—
1944*) , 1946 1947
1940—
19441) 1946 1947
1940—
19441) 1946 1947
1940—
19441) 1946 1947
1940— I 
19441) 1 1946 1947
( Tonnia — Ton —-  Tonnes > .
i .......... 220 _ _ 244 167 215 1854 ‘ 13 332 I l  776 72 1365 63 623 9484 36 262
i l .......... 2 — 238 142 205 - 408 13 024 4 669 487 l ’695 — 41898 12 413 43 597
m .......... 184 2 981 — 258 152 ■ 254 291 8 709 1493 487 — 42 058 22 962 5 018
IV ........... 865 3 060 \ 266 166 232 ’ 5 707 8 926 2 052 '667 4 5 39411 43 450 __
V .......... 2186 1579 — 262 197 247 9 713 4 359 5 813 '  38 1975 2 227 68 520 48 960 22 032
V I .......... 515 321’ 1337 216 144 245 16 083 2 053 14 878 995 20 3 816 79035 54 790 90830
V I I .......... 144 — 1973 213 102 124 16 244 10082 14 567 1337 — 30 89 717 108 062 193 559
V I I I .......... 155 — 5005 253 208 345 11728 11112 19 822 425 2 838 1967 79 622 73 938 114 802
I X .......... 31 1865 11 515 255 . 198 328 15 576 9802 1.3 576 1365 3155 1181 .93 557 116 549 203 251
X .......... — 1259 — 261 192 353 12 553 10015 6 369 1218 3 954 3 490 76 004 77 028 208 964
X I .......... 233 177 — 230 182 331 6 300 9 042 12 699 458. • * --- 0 63 550 56 673 148192
X I I .......... 1917 18 155 108 5 935 9881 893 5 960 80667 63 327
I—X II 6 452 11260 2 851 1958 102 392 110337 8 442 20 966 817 662 687 636
I - X I 4 535 11 242 19 830 2 696 1850 2 879 96 457 100 456 107714 7 549 15006 12 716 736 995 624 309 1066507
f
Kuukausi
,Mânad
Mois
Koksi
Koks
Coke
t Bensiini 
Bensin
Benzine
Moottoripetroll ja 
paloöljy
Hotorpetroleum och 
■ fotogen 
Pétrole lampant, 
pétrole pour moteurs
Typpilannoltteet
Kvävegödningsmedel
Engrais azotés 
#
Fosfaattilannoitteet 
Fosfatgödningsmedel 
Engrais de phosphatés
1940—
19441) 1946 1947
1940—
1944») 1946 1947
1940—
19441) 1946 1947
1940—
19441) 1946 1947
1940—
19441) 1946 . 1947
Tonnia — Ton —- Tonnes
I .......... 10 765 9 938 3 480 4 663 7 545 1792 553 8 270 3 617 1666 1186 623 9104
I I .......... 9118 11455 7 024 2 627 191 7 404 231 602 — 1251 1186 6101 437 0 5 566
I I I .......... 10 544 22 034 — 3 702 36 8 697 914 3925 — 3739 2 851 6 ■ 75 721 277
I V .......... 12 208 29801 61 3 441 386 9 989 822 1564 — 3539 3 066 539 60 1134 981
' V .......... 15 350 39 999 2 523 3 209 1201 10 137 2 084 639 2 470 5 953 6 686 6 476 482 958 22 092
VI . : . . . . 13836 14 361 21994 6 819 4122 12 854 468 4 455 — 8137 462 12 130 177 3 591 26 208
V I I .......... 16 619 46631 30380. 5 626 5 279 15221 1090 7155 1721 3 074 1769 2 872 70 12 575 30 931
V I I I ........ ' 13 605 21734 25245 3542 6 969 16 454 676 7 333 1906 5578 778 1088 445 20 728 40 542
I X .......... 11545 8 549 35 027 4 951 5819 16 086 1287 6 2 462 3 815 1086 7 463 41 10 581 37 208
1 X  . . . . . . 13 916. 18 113 36 552 4 869 6 315 15 637 2 419 — 2 024 6 330 1604 15 538 1153 4 237 18 315
X I .......... 15 509 4746 16 463 4 399 6 457 12 428 804 — 4 330 7 364 126 1968 ■ 1017 27 742 24 356
X II  .......... 12 085 13 864 8165 5 554 1555 15255 6 249 3 ■1909 9 714
I—X II 155 100 241 225 56 013 42 329 14 142 41487 58 646 21 283 6 489 91981
I—X I 143 015 227 361 178749 47 848 36 775 132452 12 587 26 232 23183 52 397 21 280 [55367 4 580 82 267 215 580
l) Keskimäärin. — I medeltal. —  Moyenne,
14 1947
19. Tärkeimpien‘tavarain tuonti (jatk.)___ Intörseln av de viktigaste varoma (forts.)..— (suite). ■
Kuukausi
Mànad
Kaiilannoitteet 
Kaligödningsmedel 
Engrais de potasse
Automobülinrenkaat 
Automobilringar 
Pneus d’automobile
Tekosilkkikankaat 
Tyger av konstsilke 
Tissus de sou artificielle
Villa
un
Laine
Tekokuitu, villan 
kaltainen
Konstfiber, ullartad 
Fibres artificielles» 
semblable à laine
Mois 1940— s 1940— 1940— 1940— 1940—
19441) 1946 1947 , 19441) 1946 1947 1944 *) 1946 1947 19441) 1946 1947 19441) 1948 1947
Tonnia -— Ton — Tonnes
I . . . . 2 213 12 570 ‘ 18 80 100 18 0 1 35 35 380 46
i l  . . . . 2 988 — 956 10 38 .'132 17 0 1 83 29 139 34 — —
m .... 4 766 — — 25 34 217 18 0 0 56 21 15 45 — —
I V ........ 4102 — — 39 131 97 20 1 î 53 85 132 34 12 —
V . . . . 7 299 1000 605 34 ' 108 169 18 1 ■2 103 248 327 68 ' --- —
VI . . . . 17 068 3 014 5 570 , 33 349 184 23 1 ' 2 40 488 304 75 — —
V II . . . . 7 698 9 378: 11323 35 278 ' 196 16 1 1 • 24 61 473 75 — —
V III . . . . 3 429 11298 19846 32 1065 77 15 1 1 82 71 263 45 1 —
IX . . . . 1770 2 025 12 406 37 106 176 18 1 1 51 73 349 28 — 0
X  . . . . 1954 2 206 11100 23 75 417 14 1 2 33 64 327 37 — —
X I . . . . 5 888 3 069 600 48 313 409 13 1 2 36 107 197 30 — —
X II  . . . . 918 4 695 28 72 15 0 74 150 40 —
I—X II 60 093 36685 362 2 649 205 8 » . 670 1432 557 13
I—XI 59 175 31 990 74 976 334 2 577 2174 '  190 8 14 596 1282 2 906 517 13 0
'  I
, Kuukausi 
Mänad
Villa- ja karva- 
kankaat
Tyger av ull och 
av djurh&r 
Tissus de laine et 
de poils
Puuvilla
Bomull
Coton
Puuvillalanka 
Bomullsgarn 
Fils de coton
0 Puuvillakankaat 
Tyger av bomull 
Tissus de coton
Tiilet! tulenkestävät 
Tegel, eldfasta 
■ Briques réfractaires
Mois 1040— - 1 Q40— 1940 — 1940— 1 Q40—
19441) 1946 1947 19441) 1946 v 1947 19441) 1946 1947 19441) 1946 1947 19441) 1946 1947
Tonnia - — Ton — Tonnes -
i . . . . * 38 3 20 _ 2 3 2 1 1 3 7 1 0 8 8 36 0 15 51 , 2 21 668 359 1112
i i  . . . . 40 3 '  9 54 441 3 430 26 0 2 48 1 8 616 728 - 957m  .... 56 ■ 1 4 373 276 1 4 5 1 29 , 0 3 42 1 0 507 781 47
IV . . . . 45 7 5 253 1 4 0 2 . --- 50 /  0 3 65 4 23 587 402 10
V ' . . . . 55 13 , 47 430 423 1 8 7 1 40 2 25 87 5 49 1 2 5 4 1 3 2 1 743
VI . . . . 52 7 47 116 719 1 2 6 3 48 5 90 104 25 . 71 1 9 2 0 1 5 5 9 1 5 9 4
V II . . . . 36 , 65 3 9 95 502 — 37 17 47 42 49 100 1 4 0 6 992 1010
V III  . . . . 27 38 40 206 2 583 93 55 4 20 ,5 0 55 49 1 6 3 1 859 1 4 3 9
IX  . . . . 37 29 49 609 118 — 31 3 21 47 43 50 1 8 8 6 1 4 9 4 513
X  . . . . 42 18 49 53 647 587 36 4 10 48 t 11 161 1 2 0 4 1 7 2 5 731
X I . . . . 4 0 14 45 - 1 203 12 34 5 17 44 20 " 95 1 0 0 7 1 1 4 4 912
X II  . . . . 43 13 462 67 36 8 ; 40 49 946 379
I—X II 511 211 2 884 8  518 458 48 ■ 668 265 13 632 1 1 7 4 3
I—XI 468 .19 8 354 2 422 8 451 9 795 422 40 253 628 t 216 627 12 686 11 364 9 068
I
Kuukausi
Mänad
Takkirauta 
' Tackjärn 
Fonte brute 
\
Tankorauta ja 
Stängjärn och 
Fer en barres, 
 ̂ en barres
-teräs
-stäl
acier
Hauta- ja teräslevy 
Järn- och stälplät 
Plaques de fer et 
d’acier
Generaattorit, moottorit 
y. m. s. sähkökoneet 
Generatorer, motorer 
m. m. d. elektriska 
maskiner
Générateurs, moteurs etc.
Automobiilit ja niiden 
alustat *•
Automobiler och under- 
reden tili dem 
Automobiles et 
châssis d’autom.
Mois 1940— 1940— 1940— 1940— 1940—
1944») 194« 1947 19441) .1946* 1947 19441) 1946 1947 19441) 1946 1947 .1944 ») 1946 1947
Tonnia —  Ton —  Tonnes " 1 K p l.— St.
I / . . . . 553 ' 101 - 10 6 355 654 3193 2 583 1711 2 241 93 22 127 259 19 365
I I  . . . . 637 — 5 4 554 1825 3 789 1934 1103 1840 107 35 98' 80 12 222
I I I  . . . . 438 150 .20 5 386 2124 846 2100 4 030 866 . 98 6 21 86 • 210 126
I V  . . . . 735 660 100 7 734 2 694 1005 ' 2 538 1396 813 170 20 76 117 138 76
V . . . . 1247 150 920 8 969 4 467 7 890 4162 4427 6 172 182 31 91 153 495 204
V I . . . . 436 220 270 8137 3 491 7 759 2 972 1482 4 768 246 13 97 200 403 285
•VII . '. . . 1457 69 40 6 753 '6 531 6 736 3 339 ’ 3 504 2 994 113. 22 119 88 516 242
V III . . . . 1495 100 2 255 5 782 3820 5 427 2 995 2115 5381 105 29 93 177 . 259 278
IX  . . . . 1663 — 3 902 6 437 4 218 9 532 2 236 2 849 4 065 . 135 28 122 183 422 381
X  . . . . 1253 471 4 985 6 729 4173 10 064 2 032 3 859 4 915 126 99 87 75 668 392
X I  . . . . 1338 65 1040 6 496 7100 8 977 2 239 2 716 6 206 142 49 275 63 767 365
X II  . . . : 1172 242 6 781 4152 2 099 3 642 142 . 68 366 574
I—X II 12 424' . 2 228 80113 ! 45 249 1 31 229 132 834 I 16591 ,422 1 1847 4 483
■ • I—XI 11252 1986 13 547 73 332 141 097 ¡65 218 |29 130 (29 192 [40 2611 1517 1 354 1 1206 1481 '3 909 2 936
_L ' . • \
*) Keskimäärin. —  Imedeltal.— Moyenne.
\
f
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20. Tärkeimpien tavarain vienti.1) —. Utförseln av de viktigaste varoma.1) — Exportations des marchandises principales.1)
... .
' "S
Kuukausi ' 
Mänad 
Mois
* 'Jäkälä 
Reniav 
Lichen
' Asbesti 
Asbest 
’ Asbeste
Kuparimalmi ’ 
Kopparmalm 
Minerais de cuivre
‘ Malmit, muut 
Malm, annan 
Minerais, autres
' 1940— * 
1944*) 1946 1947
1940—
1944«) 1946 1947
1940—
1944«) 1946 1947.'
1940—
1944a)' ..„1946 • :1947t Tonnia — Ton — Tonnes '  .
i . . . . 6 2 5 85 , ■ 43 ' 146 1 3 1 6 4  328 22 , 179
i i ....... 21 '--- — 89 1 98 1 7 5 0 — \__ 5 1 4 4 85
m ...... ' 5 0 .--- 142 7 82 ' . .5 5 8 5 9 — — 4 6 2 5 32
IV . . . . ' 3 . --- 126 102 48 1 9 3 0 — — 6 227 1 1 6 7
V . . . . 7 5 6 224 4 5 257 3 243 — — 10 714 > 15 - •__
,  VI . . . . 30 — . 0 ■- ; 264 61 150 2 360 — — 10 676 13 ; __
VII . . . . 107 15 2 - 357 82 154 2 031 — — . 13 040 504 *« , __
V III . . . . 107 • . 33 29 273 82 115 2 544 — — 14 819 __ 3 80 5
IX  . . . . 358 41 14 225 58 91" 3  961 — — 8  094 __
X  . . . . ■ '489. 36 25 '1 4 3 165 119 1 7 2 5 — — 8  358 . 52 2 006
X I . . . . 159 . 19 74 155 125 231 7 1 9 6 s __ __ 1 1 6 0 3 3 140 2 8 1 0
X II . . . . 24 15 131 .16 5 3  928 — . 5 597 . 13
■ •'-I—X II 1 3 1 6 166 2 214 1 0 1 1 32 843 — 103 225 ■ '5 011
I—X I - 1 2 9 2 Í51 155 2 083 ■ '846 1 4 6 4 .28  915 — — '97 628 4 998 8- 832
Tulitikut Pyöreä.puutavara . Kaivospölkyt Sahattu puutavara
Kuukausi
• Tandstickor Rundvirke Gruvstolpar Säaade trävaror
Allumettes Bóis rond 'Elançons Bois scié
Mänad 1940— 1946 - 1947 19 40- 1946 1947 1940— 1946 1947. 1940— 1946 1947Mois 1944*) 1944a) 1944a) 1944a) ,
Tonnia — Ton — Tonnes r  000 m* * 1 000 stds
' i  . . . . 40 24 205
\
11 24 30 6 24 30 9 . 2 16
l i 68 78 114 - 3 / 9 15 2 8 . 11 2 ' 0- 5nr.... 120 53 4 3 15 — ■' 2 15 ---' .1 0 5
IV . . . . 81 ' 301 105 9 26 1 3 25 í 3 0 4
y . . . : . 90 - 126 424 54 73 33 ' • 11 '  \ 69 24 11 6 9
"  VI . . . . 96 260 196 82 . 85 118 29 80 85 .21 20 34
V II . . . . 76 148 36 110 152 387 57 145 330 30 31 66
. V III . . . . 104 - .180 81 . 16Q 248 391 76 237 338 • 32 34 73
IX . . . . . 51 154 31 . 136. 187 415 78 183 356 . 23 43 ,63
. - X  . . . . 52 278 47 134 223 280 72 208 228 24 64 • 53
X I . . . . 61 114 6 ■ 78 142 178 40 136 • 138 25 48 58
X II  . . . . 50 87 51 " 120 ' 25 117 21 30
I—X II 889 1803 . 831 1304 • 401 • 1247 202 278
i—XI 839 1 716 1249 780 1184 . 1848 3.76. ' 1.13Ö 1541 , 181 248 386
Kuukausi 
Mánad 
, Mois-
Vaneeri 
Faner.
Feuilles de placage
Lankarullat 
Trâdruilar 
Bobines .
Puutalot ja -parakit 
Tràhus och -baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois'
.‘ Puuhioke i) . . 
Slipmassa*)
Pâte mécanique 8)
1940— . 
4 1944*) 1946 1947
1940— 
1944* ) 1946 1947
1940— 
. 19448) 1946 1947 .
1940—
1944a) 1946 1947
• / 1 000 ma • Tonnia —  Ton — Tonnes
i .......... 6 2 8 134 - 41 67 2 821 11 368 7 971 1687 -■4 838 4 075
i r . . . . 4. ■ 1 7 216 65 46 1497 1 9 949 8 393 1649 1697 1162
m  . . . . ’ 4 10 1 177 256 -— ,3189 -. 7 580 11 542 . 1792 1598 ' ---
' . IV  . . . . . 8 '9 :  i o 305 ■' 108. 212 2 006 471 10159 . 1818 . 1037 142
V. . . . . 11 16 \ 22 ' 293 212 -511 5 513 1029 , 15 832 . 4108 7 221 13 011
"" V I ¡___ 6 12 .20 213 123 252 i  969 ' 6 819 13 088 . 5 979 11836 8405
V I I ___ 5 8 14 183 212 145 2 968 13 914 11651 3 863 10 090 15 137
V III 7 9 12 160 86 1*54 ' 4 434 11 575 Í 1 159 • 5130 11190 9 667
IX. . . . . 6 10 10 159 162 363 2 254 . '13 058 Í5 005 3 051 4 053 4 877
X- . . . . 5 14 17 176 . 146 246 1881 13.116 16 711 2 576 5 304 4 873
i Äi :  . . . . 6 9 ' 15 166 158 460 1684 16 136 13 699 ' 2 448 4187 .3  411
X II  . . . . 8 10 281 217 4 549 , 16 791 .' 4103 3 207
I—X II 76 110 ,2  463 1786 34 768 121806 38 204 66 258
I—XI 68 100 136 , 2182 1569 2 456 30 219 1Ó5 015 «)135 210 34 101 63 051 64 760
*) Tähän el sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — 3-Järi Ingftr icke .exporten av krigsskadeständs- och re3titutionsvaror. 
Non compris les exportations des produits de réparation et de réstitution.
*) Keskimäärin. —  I medeltal. Moyenne. < - '
*) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec. . . .  '
*) 10 906 kpl., st., piecès =- 663 377 m8. * «
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20. Tärkeimpien taVarain vienti (jatk.).x) — Utförseln av de viktigaste varorna (forts.)-1) —  (s u ite ) .1)
Kuukausi
Mánad
Mois
.Sulfiittiselluloosa *) 
Sulfitcellulosa ") 
Cellulose''au sulfite8)
Sulfaattiselluloosa8) 
Sulfatcellulosa*) 
Cellulose au sulfate*)
Kartonki
Kartong
Carton
Pahvi
Papp
Carton
Sanomalehtipaperi 
Tidningspapper 
Papier de journal
1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1947
1940— 1 
1944*) ! 1946 1947
1940—
1944*) 194« 1947
1940—
1944*) 1946 1947
Tonnia — Ton —  Tonnes
i .......... 12 315 14 419 19 410 8 510 10 154 10653 1571 1479 4120 4492 4 355 3 771 7 297 .16 551 12 880
i l .......... 7 505 7 816 9 742 6 411 7 785 8 591 1171 2 055 1495 2 843 1706 1181 3 984 7 588 4 953
m .......... 10822 11082 1166 5 698 ' 8170 1806 1360 3 296 430 2 654 6 574 382 6119 13 321 7 270
IV .......... 12 477 15 897 10328 8 915 11546 10 750 2105 4167 3119 5 382 5 318 5 040 4 745 13 354 15 389
V .......... 22 256 27 990 45 150 17112 24 109 35 379 2 471 3 323 6 784 7 365 3 733 10 173 6 571 16 496 32 863
V I .......... 14 536 23 778 34 597 6 077 15 731 25657 2 272 3 495 3 989 * 4 132 4 289 7114 5 922 19 113 26 861
V II .'........ 14 444 11798 44 240 10441 15 082 50447 2123 3 787 3 627 4 310 4 427 -'4 882 5 032 19667 29 713
V I I I -.......... 13 354 17 309 24 695 10 690 22 642 34 002 2 248 4 489 4 021 4 222 4 935 3 14Í 4170 20925 32 561
IX .......... 11 781 10 823 24 468 9 020 12 521 31 523 2 025 3 048 4 358 4 451 4 057 3 908 6 830 17 864 18 318
X .......... 12 128 19 880 22 423 9637 15 916 23378 1448 3 398 4 876 4 530 4 724 5 980 5 318 20 953 23 358
X I .......... 14 435 19 562 33 237 8 396 16 965 26 712 1491 3 342 4 636 3 789 3 547 7 074 4 482 22 120 23 749.
X I I .......... 12'723 22211 10 835 20 327 1829 3 766 3 891 4 418 3 942 19559
I—X II 158 776 202 565 111 742 180 948 22114 39 645 52 061 52 083 64 4121207 511
I—X I 146 053 180 354 269 456 100 907 160621.258 598 20 285 35 879 41455 48 170 47 665 52 646 60 4701187 952 227 915
t
Kuukausi
Mánad
Mois
Painopaperi, muu 
Tryckpapper, annat 
Papier à imprimer, 
autre
Käärepaperi 
Omslagspapper 
Papier d’emballage
Siitä: — Därav: -—Dont:
Tapettipaperi 
Tapetpapper 
Papier à tenture
Paperi, muu 
Papper, annat 
Papier, autre
Voimapaperi 
Kraftpapper 
Papier kraft
1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1947
Tonnia - -  Ton — Tonnes
i .......... 2 403 4 393 4 647 2 994 2 690 6 282 1666 1854
/
4 063 224 __ . 79 124 232 205
n .......... 1663 2 852 2 605 2146 3677 1565 1229 2 467 726 283 45 — 153 213 176
m .......... 2 048 3145 1602 '2 288 3466 799 1528 2 237 174 344 197 1 233 249 219
I V .......... 2 465 3619 3132 5 001 3 523 5 522 3 385 2184 3 933 169 70 291 279 217 187
V .......... 3 418 4 548 10 188 7 473 4 578 10 514 4 209 2 368 6 352 .337 687 1126 431 312 337
V I .......... 1622 4'485 6 948 3 797 5 080 8 638 2 369 2 852 5 033 607 292 1124 - 408 159 304
V I I .......... 1908 4 263 3 017 3472 4 896 5 990 2 368 2 670 3 918 239 399 1063 311 239 327
V I I I .......... 1546 3 202 7 571 4 235 3 982 4 451 2 973 2 667 2 572 ■ 422 • 719 353 283 297 342
I X .......... 1335 4 299 4 313 3 900 4 500 4 810 2 761 2 844 3 549 485 460 387 377 404 211
X .......... 1590 4 760 4 731 3455 5 887 7 074 2 432 3 767 4 371 389 1101 941 128 334 297
X I .......... 1523 5180 6 369 3 910 5 720 5 741 2 736 • 3 712 3165 303 100 •989 222' 448 254
X I I .......... .2172 4 327 3 926 5 068 2 600 2 909 383 483 , 154 325
I—X II 23 693 49 073 •46 597 ,53 067 30 256 32 531| 4185 4 553 3103 3 429
I—X I 21 521 44 746 55 123 42 671,47 999 61386 27 656 29 622.37 856 3 802 4 070 6 354 2 949 3104 2 859
Takkirauta ja ferro- Kupari
E
, valmistamakin,
Pahvi- ja paperiteokset Puuvillalanka • Asbestlteok9et lejeeringit ekä romuArbeten av papp och Asbestarbeten Tackjärn och ferro- Koppar, oarbetad.
Kuukausi papperOuvrages en carton
Bomullsgarn 
Fils de coton
Ouvrages' legeringar Fonte et
samt skrot 
Cuivre, brut et
Mánad et papier ierro^tüiages vieux metal
Mois 1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1947
1940—
1944*) 1946 1947
Tonnia -— Ton — Tonnes
i ........... 658 476 589 i l 122 79 69 125 40 203 134' 1125 339 __ 545
i l ............ ' 582 455 551 18 82 61 81 •26 66 94 — 13 375 221 425
m .......... 1097 481 321 27 69 50 64 15 68 ' 92 ' 564 1750 257 157 275
IV .......... 769 511 1067 16 • 82 47 72 50 79 240 1776 3 500 1083 115 687
V .......... 373 687 1129 13 71 .102 83 59 102 241 86 897 1491 1110 248
VI .......... 347 499 1412 6 82 v 98 81 51 91 501 3105 50 580 1111 —
V I I .......... 677 707 436 10 67 68 97 49 48 1048 2 983 — 581 466 450
V III .......... 391 1043 541 9 80 57 91 20 49 304 412 — 495 790 250
IX .......... 224 1001 757 9 • 57 80 63 37 70 ' • 41 2 054 — 328 — —
X  . . . . . . . 500 1 17Ó 640 '  5 97 105 ■ 76 30 35 268 673 — 594 3 200
X I .......... 741 1257 928 14 73 81 66 111 66 . 355 — ' -- 662 31Ö 379
X II  .......... 1717 1198 16 46 91 ’ . 51 476 — 611 429
I—X II 
I—XI
I 8 076 
1 6 359
9 485 
8 287 8 371
154
138
928
882 828
934
843
624
573 714
3 863 
3 387
11787 
11 787 7 335
7 396 
6 785
4 717 
4 288 3 459
>) Tähän ei sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- ooh restitutions varor. — Non 
compris les exportations des produits de réparation et de réstüution.
*) Keskimäärin.— I medeltal.— Moyenne. ,
*) Kuivaa painoa. —  T oit vlkt. — Poids sec.
i
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21. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.— Exporten av viktigare krigsskadeständs- och restitutionsvaror.
Exportation des principals produits de réparation et de restitution.
Kuukausi
Mânad
Pyöreä puutavara 
Rundvirke 
Bois rond
Sahattu puutavara 
S&gade trävaror 
Bois scié
Vaneeri
Faner
Feuilles de placage
LankarulJat
Trâdrullar
Bobines
Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
1000 m* 1 000 stds 1000 m1 Tonnia — Ton — Tannes
I .......... __ 28 3 16 5 3 6 3 1 80 101 69 2 468 2 440 1393
I I .......... — , 30 4 13 12 6 3 3 1 139 94 75 188 7 623 __
m .......... 0 17 5 5 12 4 6 4 3 125 87 69 4 992 6 862 30
IV .......... 17 14 6 5 11 2 4 4 1 134 71 58 7 773 10427 29
V .......... 26 36 18 16 5 3 ' 5 3 2 133 42 81 6 242 864 781
V I .......... 68 33 27 34 12 2 4 2 2 128 75 30 15.936 3 730 1505
V I I .......... 113 45 32 28 7 2 1 0 2 87- 52 6 1305 1643 902
V III 90 44 42 21 2 1 3 — 1 78 89 — 230 1784 802
I X - .......... 58 34 22 22 2 6 3 1 1 153 81 6 4 453 55 1174
X .......... 62 35 11 20 5 • 1 3 2 1 129 ' 75. 6 137 __ 1281
X I  .......... 48 14 8 15 5 4 3 2 2 99 74 6 __ - __ 2 432
X II  .......... 39 7 12 4 • 4 3 108 58 41 392
I—X II 521 337 207 82 45 27 1393 899 43 765 35 820
I—X I . 482 330 178 195 78 34 41 24 17 1285 841 406 43 724 35 428 >)10 329
Kuukausi
Mdnad
Puuhioke ?) 
Slipmassa *) 
Pâte mécanique *)
Su Ifüttiselluloosas ) 
Sulfitcellulosa®) 
Cellulose au sulfüel)
Sulfaattiselluloosas) 
Sulfatcellulosa *) 
Cellulose au sulfate *)
Pahvi ja kartonki 
Papp och kartong 
Carton
Sanomalehtipaperi 
Tidningspapper 
Papier de journal
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 * 1946 1947 1945 ■1946 1947
Tonnia — Ton - -  Tonnes
i  . . . . . . 137i 1606 1031 8 207 4 677 3 077 3 339 2 015 2 782 4 416 1057 702 8 654 433i i .......... 4 264 796 906 9 731 4 448 5 410 5 883 797 1909 4 214 808 856 4 457 413 __m .......... 5 381 1541 1814 8 265 4 657 5 416 5225 3 044 1474 3 916 857 896 4 201 468 29I V .......... 2 710 1519 1563 6 674 2 772 3 246 4 333 4 549 1280 4 026 1182 849 1537 567* V .......... 2 835 980 2155 12 052 5 544 2 754 6 402 3 231 441 4 062 .827 841 2 404 647 __VI .......... 4 845 5111 2 048 7 812 9 075 .5 799 1274 4 360 3 081 3 516 873 . 568 617 801
V I I ) ............ 3 625 2 369 2 749 9 939 5 749 6190 931 3 219 2 129 2194 177 344 1681 24 __V I I I .......... 6-204 659 2 732 9008 3 065 3 015 1554 2 012 1413 3 254 322 750 3 273 3 779I X .......... 5 352 920 1722 10022 4 503 416 4 501 ,2 070 4 871 1667 562 789 2 827 2 071 10X  .......... 2 727 2199 2 385 - 2 070 3 510 5 326 1878 1426 507 1868 848 831 890 335X I 5 240 2 032 2 260 7 553 3 302 5 437 3 098 399 2 950 1101 860 824 1211 570 __X I I ' .......... 2 089 1898 3 731 4 016 5 863 845 1168 836 41
I—X II 46 643 21630 95 064 55 318 44 281 27 967 35 402 9 209 31 793 10108 1
I—XI 44 554 19 732 21365 91 333 51 302 ¡46 086 38 418 27122 22 837 34 234 8 373 8 250 31 752 10108 39
Kuukausi
Mänad
Mois
Paperi, muu 
Papper, annat 
Papier, autre
Kupari
Koppar
Minerai de cuivre
Koneet y. m. 
Maskiner m. m. 
Machines etc.
Sähkökoneet y. m. 
Elektriska maskiner m.m 
Machines électriques .
Alukset.
Fartyg
Navires
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 ' 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Tonnia — Ton — Tonnes Kpl. — St.
i .......... 5 440 1527 1313 92 572 419 484 2 098 l 397 456 24 2 1
i i .......... 4,198 1918 1374 611 627 303 12 , 583 2 429 494 334 558 13 1 1m .......... 4 350 1.347 1360 568 453 521 98 1201 2 326 623 604 753 3I V .......... 3 943 1360 1086 271 377 406 94 2 406 840 616 324 468 3 __ 3V .......... 4 785 1215 732 158 467 409 177 1110 1092 429 141 482 43 2 7V I .......... 3640 1346 1073 342 392 372 269 1351 1821 662 300 401 18 8V I I .......... 3 056 1119 598 285 415 195 362 1283 1100 502 478 138 : 8 4 6V III .......... 3178 1618 1172 557 166 601 1110 1937 948 633 140 345 2 5 11IX .......... 2 569 815 1198 805 516 304 1789 2 654 3 935 922 723 1105 5 14 9X .......... 2 335 975 1508 397 460 481 443 1565 783 752 562 250 4X I .......... 2 728 1057 1246 389 517 454 431 1350 730 870 658 583 1 __ '  8X I I .......... 1936 1183 772 ' 527 435 3 604 284 1085 2 i l
I^-XII 42 158 15 480 5 247 5 489 5 220 19 528 6 788 5 746 1 119 39
I—X I 40 222 14 297 12 660 4 475 4 962 4 465 4 785 15 924 18102 6 504 4 661 5 539 117 28 61
■) 707 kpl., st. pièces =  63 074 m*. 
s) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec.
8453— 47
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22. Ulkomainen merenkulku, -r- Utrikes sjöfart. ~r. Navigation extérieure.
1 r '
- V
Lastissa saapuneet alukset — Ankomna lastf örande’ fartyg 
■Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
. Total des navires entrés ■
1 000 nettorekisterltonnia " 1 000 nettorekisteritonnia
1 000 nettoregisterton _ 1 009 nettoregisterton ■
Mois Nombre 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets-
. 1945 1946 19479 1945 1 1946 1947‘ ) 1945 1948 194 71) . 1945 1946 * 1947»)
I . . . . . . . ' . . . 47 77 ' 121
‘ f
29 48 122 78 • 99 136 58 • 69 136
I I .................. 28 ’ 80 36 19. 61 31 43 87 ' 42 35 72 41
I l l .................. 32 •82 . 21 19 69 - 13 34 89 27 21 78 19
' I V ........ . 39 s 102 < 83 23 84 . 82 41 - 121 87 25 99 91
V 50 168 227 25 136 '  209 77 233 296 51 177 294
V I .................. 47 185 297 22 160 274 95 ■278 479 57 219 473
V II .................. 60 202 330 29 167 , 295 107 372 639 61 258 511
V III ....... ............ ■63 209 ’ 303 23 203 275 158 433 623 86 346 507
IX .................. 1 78 ‘ 196 306 39 167 356 181 432 557 153 331 419
X  .................. 93 152 • 253 41 118 283 212 379 466 '153 279 423
X I  .................. 106 167 ■270 59 118 247. 196 276 407 144 213 359
X II  : . .............. 102 151 55 152 157 225 100' 198 . 1
I—X II 745 1771 . ’ 383 1483 1379 3 024 . 944 2 339
I - X I 643 1620 2 247. 328 1331 •2187 1222 2 799 3 759 844 2141 3 273
Lastissa lähteneet alukset —
;
Avgàngna lastförande fartyg Lähteneitä aluksia kaikkiaan —  Summa avgängna fartyg
Navires chargés sortis Total des navires sortise
1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettorekisteritonnia
1 000 nettoregisterton 1 000 nettoregisterton
Mois Nombre * 1 000. tonneaux nets 1 000 tonneaux nets
1945 1946 1947') 1945 1946 19471) 1945. , 1946 1947*) 1945 •1946 1947>)
ï .................. • ■ 24 ' 72 121- 29 ‘ . 59 108 66 102 143 54 77 154
i l ............: . . 9 . 40 47 7 32 ■ 39 28 61 52 19 . 49 43
m *15 61 - . 26 9 47 19 35 84 21 21 71 13
IV . . . : . ........ 17 » ..81 72 12 68 ■65 45 125 75 30 99 71
V ................. 54 193 . 213 34 125 171 78 240 .269 46 168 •235
'VI ................ .. 94 258 358 55 152 261 117 299 413 • ■ 66 199 347
v u .................. l i e 336 612 74 197 437 135 376 664 89 282 523
V I I I .................. • 146 402 601 82 - 255 437 155 , 432 650 86 326 541
IX .................. 169 385 489 . 111 245 361 ■ 190 ■ 414 532 • 121 289 454
X  ................ . 195 335 . 441 . 152 240 298 215 359 486 162  ̂ 284 410
X I .................. 166 295 359 : '130 245 . 304 186 ' 306 403 145 254 390
X II  ................ -. 144 197 ' 119 179 160 222 127 234
V I—X II 1149 I 2 655. „ 814 1844 1410 I 3 020 I - 966 2 332
I—X I 1005 1 2 458 3 339 695 1665 2 500 1250 1 -2 798 I '  3 708 839 2 098 3181
- •) Ennakkotietoja
' 23.
— Preliminära uppgifter, — Chiffres préliminaires.
I ' . ' „ ' . .
Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.1) —
Navigation entre la Finlande i
Sj öfarten mellan Finland och utlandet.1)
t l'étranger.1)
Saapuneet alukset — Ankomna fartyg Lähteneet alukset — Avgängna fartyg
-.-Lähtö- ja. määrä-, 
maat
Navires entrés Navires sortis
Avgàngs- och 
destinationsländer• Luku — Antal 1 000 nettorekisteritonnia 1 000 nettoregisterton Luku —  Antal
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton
Täys de provenance 
et de'destination
fitomore , 1 000 tonneaux nets 1 000 tonneaux nets Pays de provenance
1946.1 1946 1 1947?) '1946 . 1946 1947B) 1946 1946 1 1947*) 1946 1946 1 19472) et de destination
I - X I I 1 I—X I V M I— X I I— X II I— XI I—X II I—X I
A ■
R u o t s i Suède------ 1378 1275 1613 561
'54
513 , 696 1124 1058 1447 440 406 659 Sverige •
Norja —  Norvège . .. 75 72 95 ' 52 80 36 34 53 29 28 • 40 Norge
Tanska— Danemark 381 363 268 207 199 202 642 599 . 586 245 226 239 Danmark
Puola — Pologne . .  
Neuvostoliitto —
320 300 488 269 248 417- 123 119 139 100 98 109 Polen
SovjetunionenU.R.S.S. .............. 80 80 ..78 80 . .79 ■ 82 75 70 68 ■ 84 79 78
Saksa —> Allemagne . 
Alankomaat— Pays-
126 105 252 r 85 73 151 ■ 13 11 11 17 10 25 Tyskland
NederländemaBas ........................ 72 63 148 43 38 94 111 -88 201 81 60 137
Belgia —  Belgique .. 105 97 109 98 87. 101 204 ' Í9Ó 182 183 .170 158 Belgien
Iso-Britann. ja Pohj. Storbritanmen
Irl.— Royaume- Uni 334 314 472 442 417 637 512 470 707 654 580 980 ocli Nord-Irl.
Ranska —  France . . 14 13 7 12 11 6 34 29 . 68 35 30 . 70 Frankrike
Espanja — Espagne. 
Yhdysvall. —  États-
— — — — — — — — 4 — T 10 Spanien 
Förenta stat.Unis ...................... 87 76 123 ■389 • 338 533 69 60 88 275 242 345
Muut maat —  Autres y
Övriga länderpays ...................... 52 '  41 X 106 99 86 '  274 ■ 77 70 ■ 154 189 169 331
Yhteensä —  Total 3 024 1 2 799 1 3 759 1 2 339 1 2141 1 3 273 1 3 020 1 2 798 3 708 1 2 332 '2 098 3181 Summa —  Total
■) Tarkoittaa ainoastaan suoraa Iaîvakulkua. —  Avser endast direkt sjöfan. — Navigation directe seulement. 
ä) Ennakkotietoja. — Prellmiuära uppgifter.— Chiffres préliminaires.
Nó. ill—12 Í9
24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet.
____________________  ' Trafic des voyageurs 'entre la Finlande et Vétranger. •' a.__________________
Kuukausi
MAnad 
M  018
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän utlandet 
Vovaaeurs entrés
Ulkomáille lähteneitä — Avresta dll utlandet - 
Voyageurs sortis^
Suomalaisia 
* Finnar
Finlandais
Ulkomaalaisia
Utlänningar
Étrangers
Suomalaisia
Finnar
Fiiilandais
.Ulkomaalaisia 
' Utlänningar 
Étrangers
1945 1946 1947 ' 1945 1946 1947 * 1945 1946 1947. 1945 1946 1947
I .................. 2 641 1659 1676 412 751 1150 . 1406 1725 2 046 336 1084 1468
I I ............ •... 1705 1570 1488 520 894 1034 ■ 1135 1772 1853- 413 861 1029
I l l .................. 1905 1886 1842 477 1072 1926 1253 1845 • 1973 438 1084 1478
IV .................. 2,750 2 045 1813 540 1103 1903 •1208 ‘ 1922 • 2 587 507 1121 1773,
V  . ................ 4128 3 022 2 959 532 1534 ' 2 843 1657 4 083 '4 487 578 1370 2 300
VI .................. 4 416 4 394 4 718 1451 3 790 7 948 2 419 5 926 9 404 927 2 307 4 921
VII .................. 2 782 6 065 8 194 2 023 4859 9 032 2 555 5856 7 860 1769 4 765 9188
V III . . ........ • 6 996 9 278 8 911 2 099 3 380 5688 2 360 . 4561 1)636 2 050 4 396 7 736
IX  .................. 8 025 6 542 6 465 1280 2'328 3 213 2 554' 2841 3445 1449 2 600 4 050
X  .................. 3 766 2 483 3109 1199 1436 2134 2 509 2 585 3 232 1129 1740 2 605
X I .................. 2426 2 029 li lO 1287 1950 2139 1024 1356
X II .................. 2 745 2 566 1244 1646 2110 2 015 1113 1343
I—X II 44 285 43 539 12 887 24 080 23,116 37 270 11733 24 027
I—X 39114 38 944 41175 10533 21147 36 871 19 056 33116 42 523 9 596 21 328 36 548
Kansalaisuus
Ulkomailta saapuneita — Anlända frän utlandet 
Voyageurs entrés Medborgarskap
NationalitésNationalités / 1945 1946 1946 1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947
I—XII i - x n VIII IX y X  ' I - : £
Suomalaisia — Finlandais . 44 285 43 539 9 278 8 911 6 542 , 6 465 2 483 3109 38 944 41175 Firinar
Ruotsalaisia — Suédois___ 9565 17 219 2 567 3 791 1574 1632 819 1116 15 337 23 929 Svenskar
JNorjalaisia — Norvéqiens .. 457 ■ 812 68 318 61 284 63 194 710 1849 Norrmän
Tanskalaisia — Danois___ 1.027 2 038 244 515 218 288 129 169 1817 3 355 Danskar
Neuvosto-venäl. — Russes 
de VU. R. S. S.................. 870 415 20 114 57 '167 10 , >153 301 1227 Rädsryssar
Muita vénal. — Autres russes 8 14 2 — 1 2 — ' .  2 11 15 Övriga ryssar
Saksalaisia — Allemands .. 1 12 2 1 — — — ■ 3 10 18 Tyskar
Englantilaisia — Anglais .. 291 951 117 191 105 174 , 86 144 786 1463 Engelsmän
Amerikk: (U.S.A.) — Amé­
ricains (État-Unis) . . . . '159 990 Í59 310 '  159 212 87 139 830 2 246 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal. — Autres . 509 1629 201 448 153 454 242 214 1345 2 769 övr. utlänningar
Yhteensä — Total 57172 67 619 12 658 14 599 8 870 9 678 3 919 5 243 60 091 78 046 Summa — Total
Kansalaisuus
• ' Ulkomaille lähteneitä — Avresta till utlandet Voyageurs sortis
Nationalités 1945 1946 1946 1947 . 1946 1947 1946 1 1947 1946 1947 Nationalités
I - X I I I - X I I VIII IX  . X I - X
Suomalaisia — Finlandais . 23 116 37 270 4 561 5 636 2 841 3 445 2 585 3 232 33116. 42 523 Finnar •
Ruotsalaisia — Suédois___ 9123 16 865 3 411 5 269 1812 2159 1029 1239 15 346 23 997 Svenskar
Norjalaisia— Norvéqiens .. 424 927 124 483 59 216 47 159 778 1841 Norrmän
Tanskalaisia — Danois___
Neuvosto-venäl. — Russes
1096 2 072 ' 398 790 236 287 211 291 1802 3 283 Dánskar
de VU. R. S. S.................. 210 693 26 124 61' 203 47 145 589 899/ Rädsryssar
Muita venäl.— Autres russes 7 ' 13 1 . 5 5 5 3 3 ■ 13 21 Övriga ryssar
Saksalaisia — Allemands .. 2 4 — 1 __ 3 __ 2 • 3 14 Tyskar
Englantilaisia — Anglais .. 
Amerikk. (U.S.A.) — Amé-
286 931 104 212 128 235 92 155 766 1437 Engelsmän
ricains (États-Unis) . . . . 146 1000 134 408 144 364 147 299 ‘ 819 2 284 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaal. — Autres . » 439 1522 198 444 155 578 164 312 ' 1212 • 2 772 Övr. utlänningar
Yhteensä — Total 34849 61297 8 957 13 372 5 441 7 495 4 325 .5 837 54 444 79 071 Summa •— 'Total
25. Liikenteessä olevat moottoriajoneuvot.1) —  I  trafik varande motorfordon.
_________________ Véhiculés automobiles en service. 1)
31/10 1947
Ajoneuvot
Fordon
31/10 1939 31/12 1946 Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli:. Antal fordon med föijande antal hästkrafter: 
Voitures, dont les chevaux-vapeuräaient :
Yhteensä
Summa
Total
' Voitures
\
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
'Hkr. 
E. P.
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H. P. -1 9
2 0 -
39
4 0 -
59*
6 0 - ‘ 
69
7 0 -
79
8 0 -
89
90—
99 100-
Luku
Antal
Nombre
-Hv. 
Hkr. 
E. P.
Henkilöautot—Personbilar—
Automobiles ............................. 29 860 1 772 273 8621 614 796 214(1 1410 2 006 776 3 972 1107 1036 12 447 ‘ 850 737Kaupungit— Städer— Villes .. 13 365 852 622 5135 373 648 1367 ■715 1121 420 2134 666 759 '7182 499,760
Maaseutu — Landsb.— Camp. .. 16 495 919651 3 486 241148 __ 773 695 885 356 1838 441 277 5 265 350 977
Aut o-omnibussit— Aut o-omnibu-
sar— Autobus................... . 0 205 244171 1579 130 464 3 29 121 418 747 513 90 1921 159 420
Kaupungit— Städer— Villes .. 1511 116319 ■ 748 62'758 __ 3 , 6 ■ 42 184 373 270 60 938 .. 78 812
Maaseutu—  Landsb.—Camp.. . 1694 127 852 831 67 706 _ _ __ ••23 •79 234 ' 374 243 30 983 80 608-
Kuorma-autot—Lastbilar—Com i- 
ons automobiles....................... . 20 229 1339 961 22168 1 754 388 683 1690 1689 6 392 8 773 4 611 1791 25 629 2 034 282
Kaupungit -Städer—FiHes . . 9325 598 631 11 944 931283 __ 475 990 952 3 210 4 424 2 458 743 13 252 1034342
Maa seutu— Landsb.— Camp. . . 10 904 741330 10224 823 105 J_ 208 700 '737 3182 4 349 2153 1048 12 377 999 940
Moottoripyörät— Motoreyklar—
Motocyclettes............................. 7 951 79 760 1312 16120 2 224 375 t ---
t
2 599 29 595
Kaupungit—Städer—Fiäes . . 2 427 27 102 534 6 580 894 153 __ __ __ __ ' __ __ 1047 12 117
Maaseutu — Landsb. —Camp... 5 524 52 664 778 9540 1330 222 — — _ — — ' __ 1552 17 478-
J) Autorekisterien mukaan. — Enligt automobilregistren — Enrégistrées. - - _
20 1947
26. Valtionrautatiet. — Statsjärnvägarna. — Chemins de fer de l’État.
Kuukausi 
Má Dad 
Mois
Kuljetettu tavaramäärä 
Befordrat gods 
Marchandises transportées
Varsinaiset matkustajat 
Egentliga resande 
Voyageurs propr. dites
Tulot henkilöliikenteesta 
Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de voyageurs
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
1 000 t 1000 . -'Milj. mk. ’ Millions de marcs
i . . . . 752 995 1144 ' 5350 5 250 6 003 102.3 154.8 1 192.0
i l  . . . . 703 855 1022 3173 3 346 3466 79.5 138.8 172.1
m  . . . . 886 1052 1118 3875 4 035 .4 089 112.2 184.4 . 213.0
IV . . . . 947 1073 1166 4120 4 482' 4 276 118.7 218.1 238.6
V . . . . 988 1189 1326 4 456 4145 4 362 128.2 184.4 254.3
VI . . . . 1046 1231 1282 5 006 5 037 4 939 ' 172.9 290.4 319.3
V II . . . . ' 996 1363 1492 5 725 4 762 4 745 193.7 287.3 348.2
V III . . . . a  079 1391 1395 4 355 4 759 5 256 205.4 <Ï65.9 317.1
IX  . . . . 971 1261 1439 5227 5 925 5 643 173.9 204.6 ‘ 249.1
X  . . . . 986 1375 1408 4 459 4 224 3 832 174.8 190.7
X I  . . . . 1036 1182 4 337 4 374 169.3 191.0
X II  . . . . 1212 1094 5102 4 910 . 232.7 235.5
I—X II 11602 14 061 55 185 55 249 1863.6 2 545.9
I—X 9 354 11785 12 792 45 746 45 965 46 611 1461.6 2119.4
Knukausl 
Hânad. 
Mois
Tulot tavaraliikenteestä 
Inkomster av godstrafiken 
Recettes du transport de 
marchandises
Tulot kaikkiaan 
Summa inkomster 
Total des recettes
Varsinaiset menot 
Egentliga utgifter 
Frais propres
Ylijäämä ( + ) tai vajaus (—) 
övcrskott(+)eller underskott(—) 
Produit net
1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . 81.5 243.0 272.6 189.2 413.6 '477.4 197.1 495.4 480.1 — 7.9 — 81.8 — 2.7
i l  . . . . 76.2 215.7 254: i 161.8 369.9 443.4 ■ 229.9 509.3 557.3 —  68.1 —139.4 —113.9
m  . . . . 85.1 262.2 248.8 203.0 458.6 478.5 218.3 478.6 587.3 — 15.3 — 20.0 — 108.8
IV . . . . 96.4 264.7 293.1 224.5 500.1 551.7 237.4 465.2 539.7 — 12.9 +  34.9 +  12.0
V . . . . 100.1 286.6 342.8 235.6 484.1 616.2 367.1 520.3 693.3 — 131.5 — 36.2 , — 77.1
VI . . . . 95.4 270.5 304.6 279.1 575.4 646.1 314.0 497.3 781.7 •— 34.9 +  78.1 —135.6
V II . . . . 90.8 289.9 503.1 294.3 596.3 879.8 283.8 511.2 702.5 +  10.5 +  85.1 +177.3
VIII . . . . 159.6 315.1 531.1 376.7 599.8 877.1 375.8 557.6 607.8 +  0.9 +  42.2 +269.3
' IX  . . . . 147.7 303.6 558.7 330.8 528.4 826.8 548.3 581.8 696.0 —217.5 — 53.4 +130.8
X  . . . . 157.0 303.0 , 346.6 512.8 488.2 511.9 — 141.6 • +  0.9
X I  . . . . 153.1 289.0 333.3 515.2 537.7 626.8 —204.4 — 111.6
X II  . . . . 233.8 266.6 492.4 532.1 695.6 730.5 —203.2 — 198.4
I—X II 1476.7 3 309.9 3 467.3 * 6 086.3 4 493.2 6 485.9 — 1 025.9 —399.6
I - I X 932.8 2 451.3 3 308.9 2 295.0 4 526.2 '5  797-.0 2 771.7 4 616.7 5 645.7 — 476.7 — 90.5 +  151.3
27. Julkiset työnvälitystoimistot. — De oftentliga arbetsfôrmedlingsanstalterna. 28. Työnseisaukset. —  Arbetsinställelser.
______________________ Bureaux de placement publics.________, _________  ______________ Arrêts du travail.____________
Kuu*
kausi
MAnad
Mois
Työhakemuksia 
Arbetsansökningar 
Demandes de travail
Tarjottuja paikkoja 
Ledlga platser 
Offres de travail
Työnvälityksiä 
Arbetsförmedling 
Placement effectués
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa *) 
Arbetssökande vld 
mAnadens slut l) 
Personnes cherchant 
du travail*)
Alkaneita työn­
seisauksia 
PAbegynta ar­
betsinställelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koskemia 
työnantajia 
Av dem berörda 
arbetsgivare 
Patrons atteints
Niiden koskemia 
¿ypläisiä 
Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1946 1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947
i 14 470 ;i8  004 20 043 24 224 8 971 10 085 3152 3 939 1 3 1 ' '3 18 227
i l 11 071 13,082 9167 14 158 6 391 7 814 3287 4 756 3 4 7 4 1396 "211
m 12 659 14 597 9357 16 704 6 986 8 993 4 769 5167 2 6 2 5 166 2550
IV 16 133 18 595 13 012 20 459 9385 13 410 5 692 5 790 1 4 1 8 89 869
V 16 965 20 366 21143 30 149 12193 16 593 4834 6 271 4 8 21 . 9 3673 1985
VI 13 105 13 748 18 779 25333 9 755 11064 2835 3102 4 13 3 17 1983 5 694
V II 10074 11171 16 193 24 971 7 642 8 773 2 260 2 989 2 19 1 120 72 5139
V III 11 290 11057 20016 21173 8 075 8 061 2607 2 888 5 17 22 22 847 1810
IX 10668 13 651 23 768 23 940 7 056 9 338 2 703 3 453 4 120 6 161 447 30 034
X 13866 14 455 20346 21390 9873 10 445 3336 4 254 ' 7 8 16 7 "2  31.7 4 882
X I 13 983 14613 9 572 , 3 413 4 944 5 13 1261
X II 10 252. 10 928 7157 2 564 \ 3 6 423’
I—X II 154 536 I 197 365 1 103 056 T 41 99 12 692
I—X 130 301 148 726 1171824 [222 5011 86 327 104 576 33 202 80 356 11008 53 401
*) Työnhakijoita työnväiitystoimiitoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. — Vid arbetsiörmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande den 
slsta lördagen i mAnaden. — Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin du mois.
t
<
No. 11—12 21
29. Tukkuhlntaindeksi. — Partiprisindex. — Indices des prix de gros. 
Y. 1935 =  100. — Âr 1935 =  100. — Année 1935 =  100.
Kuukausi
Mânad
Mois
I. Kotimarkkina- 
tavarain yleisindeksi 
I. Generalindex för hem- 
mamarknadsvaror
/ .  Indice général du 
marché intérieur
RyhmâindcKSit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Eläinkunnasta saadut 
elintarvikkeet 
Animaliska livsmedel 
Denrées animales
Vilja ja viljatuotteet 
Spannmäl och 
spannmâlsprodukter 
Céréales et leurs 
produits
Muut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga vegetabiliska 
livsmedel 
Autres denrées 
végétales
Kehut
Fodermedel
Fourrage
1944 |1945 1946| 1947 1944| 1945| 194611947 1944| 1945| 194611947 1944) 1945) 1946| 1947 1944)1945 1946 1947
i . . . . 293 322 614 721 254 259 629 660 165 165 365 365 340 344 731 999 335 356 674 674
i i  . . . . 295 326 619 726 254 259 640 691 165 165 365 365 341 356 736 1004 335 356 674 674
m  . . . . 303 331 633 759 255 261 676 996 165 165 365 365 343 357 754 1007 335 356 674 674
IV . . . . 304 343 690 766 255 261 674 1041 165 165 365 365 345 360 1037 1011 335 356 674 723
V . . . . 304 348 687 775 250 261 618 1045 165 167 365 365 345 360 1040 1 014 335 356 674 795
VI . . . . 304 383 695 781 248 427 653 1078 • 165 167 365 365 345 417 1017 1014 335 356 674 795
V II . . . . 306 421 702 799 248 ■490 648 1122 165 167 365 365 345 491 1016 1004 335 421 674 795
V III . . . . 308 489 708 853 248 503 669 1293 165 359 365 365 345 492 1016 1010 335 674 674 795
IX . . . . 309 515 716 862 252 494 681 1304 165 361 365 365 341 500 1006 1 007 356 674 674 795
X  . . . . 309 577 720 882 252 620 686 1197 165 363 365 365 337 685 1006 1013 356 674 674 929
X I . . . . 310 596 720 968 255 659 692 1826 165 364 365 374 339 722 1009 1032 356 674 674 929
. X II  . . . . 314 607 725 1 010 258 665 683 2 022 165 364 365 417 341 728 1009 1036 356 674 674 946
I—X II 305 438 686 | 825 | 252 | 430 | 662 |1190 | 165 248 | 365 370 342
T*00 948 ¡1 013| 342 494 1 674 794
Kuukausi
M&nad
Mois
_ Byhmäindeksit — Gruppindices -— Indices des différents groupes
Launoitteet
Gödselmedel
Engrais
Polttoaineet ja 
voiteluöljyt 
Bränsie och smörj- 
oljor
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja metnlii- 
teolllsuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de Vindustrie 
métallurgique.
Kivi-, savi- ja lasi- 
tavarat
Sten-, 1er- och glas- 
varor
Ouvrages en pierre, 
poterie et verrerie
Kemiallis-teknilliset
tavarat
Kemisk-tekniska
varor
Produits chimiques
1944 1945 1 1946| 1947 1944| 194ö| 1946| 1947 1944| 1945| 1946| 1947 1944| 1945| 194611947 1-944) 194511946| 1947
1 . . . . 182 243 323 534 458 547 1 076 1100 303 334 571 738 224 234 537 593 354 478 741 828
i i  . . . . 182 243 390 534 458 547 1 072 1100 305 351 575 738 224 234 ■537 599 354 483 737 828
m  . . . . 182 243 396 534 458 581 1 073| 1 098 305 356 598 744 224 234 579 599 457 488 780 828
IV . . . . 182 •243 476 534 458 617 1 073| 1 096 306 373 • 624 749 224 278 579 599 457 490 788 844
V . . . . 182 243 476 534 458 632 1 016 1 096 306 383 625 765 224 288 589 599 457 491 801 944
VI . . . . 182 243 476 534 464 671 1 090i 1096 306 412 638 777 224 334 616 599 457 520 823 940
V II . . . . 182 243 4Î6 535 489 734 1090] 1 092 307 432 661 798 224 343 616 599 457 556 823 968
V III . . . . 182 243 476 535 489 7501090 1092 307 489 672 844 224 395 616 618 458 626 829 996
IX . . . . 182 243 476 535 490 902 1090 1092 308 515 673 847 224 460 616 626 458 626 833 1012
X  . . . . 182 243 476 ■ 535 490 1043.1 lOOl 1 092 310 548 689 862 224 464 616 657 461 652 833 1047
X I . . . . 182 243 476 558 494 1043.110011092 312 554 688 887 224 498 616 689 461 665 839 1047
X II  . . . . • 182 243 476 558 501 1 079 1 100| 1 272 327 557 726 910 224 537 616 702 461 666 840 1059
I—X II 182 243 449| 539 1476 1 762|1 081| 1110 308 442 1 645 1 805 224 358 594 623 441 562 1 806 945
Ryhmüindeksit — Gruppindlces — Indices des différents groupes
Kuukausi
Mânad
Mois
Vuodat ja nahka- 
tavarat
Hudar och läder- 
varor
Peaux et articles 
• % en cuir
Kautsu ja kautsu- 
tavarat
Kautschuk och 
kautschukvaror 
Caoutchouc et artic­
les en caoutchouc
Kehriiuaineet ja 
kutorriatavarat 
SpAnadsämnen 
och bextilvaror 
Matières textiles 
et ouvrages en ces 
matières
Paperivanuke, pahvi 
ja paperi
Pappersinassa, papp 
och papper 
■Pâte à papier, car­
ton et papier
Puutavarat 
Trävaror 
Bois et ouvrages 
en bois
1944 1945 11946| 1947 1944 1945)1946 1947 1944| l'945| 1946 1947 1944| 1945 1946|1947 1944| 1945)1946 1947
i . . . . 231 •317 632 625 236 236 526 407 271 302 441 500 193 242 383 459 335 356 707 830
n  . . . . 231 317 632 625 236 236 539 407 279 302 442 500 193 242 415 459 334 356 711 840
m  . . . . 245 317 632 625 236 236 507 407 286 306 442 500 193 242 450 459 344 367 712 840
IV . . . . 245 346 632 625 236 236 507 407 288 310 470 501 193 242 450 459 353 388 731 840
v  . . . . 245 346 632 625 236 236 507 407 288 313 470 503 193 242 450 459 353 402 759 840
VI . . . . 245 346 635 625 236 240 507 393 288 317 470 503 193 242 450 459 352 402 763 846
V II : . . . 248 375 635 625 236 240 507 393 289 326 470 508 193 242 471 459 352 466 787 921
V III . . . . 306 405 635 625 236 240 482 393 293 353 470 509 193 316 471 459 352 631 803 1110
IX . . . . 306 422 637 625 236 286 482 393 295 387 520 516 193 381 471 459 353 667 819 1149
X  . . . . 306 422 637 625 236 333 482 390 295 424 520 618 193 383 471 459 353 681 819 1 215
X I  . . . . 306 541 637 625 236 486 418 383 295 431 520 688 193 383 471 459 354 681 819 1 267
X II  . . . . 317 632 637 625 236 491 418 383 295 434 520 716 195 383 471 459 356 681 819 1269
I—X II 2691 399 634 625 236 291 490 397 289 350 480 1 547 1 193 295 1 452 1 459 349 507 771 997
■v22 " 1947
29. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — (su ite).
Erikoisindcksit — Specialindices — Indices spéciaux
Kuukausi
Mànad
Mois
Kotimaiset tavarat 
ïnhemska varor 
'  Produits nationaux
Siitä: —  Därav: — Dont :
' Tuoiititavarat 
Importerade varor 
Produits importés
M a ataloustuotteet 
Lantbruksprod ukter 
Produits agricoles
Metsätaloustuotteet 
Skogshushàllnings- 
produkter f 
Produits forestiers
Teollisuustuotteet 
Industriprodukter 
Produits industriels
1944 1945 1946 1947 19.4 1945 1946 1947 1944 1945 1946) 1947 1944 1945(1946 1947 1944 • 1945| 1946 1947
i ’283 303 615 666 .256 267 .616 1 655 350 370 771 901 270 292 565 593 315 371 595 860
n •.... 283 306 621 673 257 269 629 681 350 370 775 .903 271 297 568 ■596 320 378 597 860m . . . . 291 311 637 717 262 272 661 903 360 376 775- 903 278 302 585 598 329 386 602 860
IV . . . . 293 323 645 726 263 273 663 941 368 405 775 903 279 313 598 599 330 391 803 866
- V . . . . 293 330 645 729 260 274 627 946 368 424 802 903 279 317 599 603 330 394 ■ 791 -889
VI .-..-. 292 374 656 735 259 392 652 970 367 438 832 909 279 348. 600 603 331 398 791 895
V II . . . . 293 421 661 755 259 435 648 967 367 520 855 982 279 385 6Ô3 ■613 337 405 802 909
V III ■.... 296 499 ■ 668 824 259 489 663 1015 367 661 871 1169 ' 284 450 603 649 338 436 807 926
IX . . . . 296 531 670 836 260 497 660 1034 368 733 887 1207 285 475 603 650 338 446 830 926
X  . . . . 296 578 672 858 256 604 664 982 368- 746 '891 1271 285 514 603 681 339 562 840 940
X I  . . . . 297 599 673 ■973 260 631 671 1453 369 746 891 1322 285 541 603 •704 341 573 837 957
X II  . . . . 299 609 672 1029 264 639 667 1571 370 746 891 1386 287 555 603 738 351 582 859 962
I—X II 293 432 653 793 260 .420 652 1010 364 1 545 834 1 063| 280 399 594 1 636 333 443 763 904
Kuukausi
MAnàd
Mois
Erikoisindcksit — Specialiudices — Indices spèciaux
Tuotantohyödykkeet * 
Produktionsförnodenheier 
Biens de production
Kulutustavarat 
Konsumtionsvaror 
Biens de consommation
1944. 19.45 19461 1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1 1947
I . . . . 298 338 600 685 284 292 638 778 300 331 639 ■803 283 309 581 606
II . . . . . 301 344 •604 688 284 294 644 787 301 337 646 812 286 311 . 583 606
III  . . . . 312 35.0 614 699 286 298 664 854 308 344 662 867 296 314 593 607
IV . . . . 314 363 631 708 287 306 784 860 310 356 756 879 296 324 598 608
’ V . . . . 315 370 636 723 285 309 -768 858 310 363 ■ 750 ■ 884 296 327 '599 622
■ VI . . . . 315 381 ■ 642 728 285 386 779 865 309 399 ' 769 894 296 361 591 623
V II . . . . 316 409 654 .753 287 442 779 873 312 438 780 916 297 398 593 636
V III . . . . 320 490 660 810 288 486 784 921 315 523 ■788 987 ,299 441 596 ■666
. IX  . . . . 32Ï 525 673 823 287 499 785 923 .316 555 802 1006 ■ 299 460 \596 .660
X  . . . . 321 564 678 863 287 599 787 908 .315 606 804 1017 300 538 602 692
X I . . . . . 323 576 677 899 288 630 789 1080 317 626 805 1150 301 557 602 • 713
XII- . . . . 327 ■ ’583 685 927 291 646 . 790 1146 322 633 804 1201 302 ■570 ‘ 616 743
• . I—X II 315 441 646 775 2871 432 749 904 311 459 750 951 296 409. 596 649
Jalostamattomat ja vähemmän 
jalostetut tavarat 
Obearbetade och oväsentligt 
bearbetade varor 
Articles bruts et articles ayant 
subi une transformation simple
Olennaisesti jalostetut tavarat 
VàsenUigt bearbetade varor 1 
Articles ayant subi une trans~ 
formation plus avancée 
i
Kuukausi 
. Mànad 
Mois
II. Tuontitavarain ■ \ 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindex för 
importvaror (cif)
II. Indice général 
(c. i! f.) des marchan• î 
dises importées
Ryhmâiüdeksit — Gruppindices —  Indices des différents groupes
Vilja ja viljatuotteet 
Spannmäl och spann- 
v m&lsprodukter 
Céréales et leurs 
produits
•Muut kasvikunnasta 
saadut elintarvikkeet 
övriga vegetabiliska 
livsinedel 
Autres denrées 
végétales
* *
Kehut < 
Fodermedel 
‘ Fourrage
1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1 1946 1 1947' 1944 1 1945' 1-1946 1947
i ..... 371 [436 697 810 412 359 791 909 437. 488 936 1314
' ..
1 050
■ i l  . . . . 382 464 701 827 527 370 784 896 432 566 927 1464 ‘ --- — ---' 1050
m  . . . . 392 445 734 838 568 ■ 361 790 873 432 541 1009 1543 ---f — 1162 1.050
IV . . . . 394 436 739 847 608 341 793 922 428 519, 1002 1247 — ‘ ' --- 1162 1163
V .. .. 394 425 ‘ 731 840 643 355 ' 785 1045 415 463 1052 1048 — ' ' --- 1162 1163
VI . . . . 397 '457' 725 850 580 385 798 1093 436 513 1049 1045 — — 1162. 1'17.4
V II . . . . 397 435' 734 854 584 427 798 1056 432 533 1043 1041 — — 1162 4182
V III . . . . 393 5001 739 885 586 630 828 1054 394 551 1032 1099 — — 1162 •1459
IX . . . . 393 559 ■ 738 894 586 668 855 1057 391 685 1020 1.075 — — 1051 ,1472
X - . . . . 353 6221 749 921 478 727 ,864 1110 401 741 976 .1061 — — 1051 1,506
X I  . . . . 357 688 750 932 408 . 767 876 1174 407 930 959 1011 — — 1034 4 516
X II  . . . . 420 ' 691 764 '411 789 899 . 434 938 1028 1037
I—X I I 1 [387] [513] 733 533 1 515 822 \ 420 622 11 003 •' - - 1114
n0: i l —12 23
29. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprlsindex (forts.). — (m ite ).
Kuukausi
Mánad
Mois
Ryhmäindeksit —  Gruppindices — Indices des
Lannoitteet
Gödselraedel
Engrais
Polttoaineet ja voitelu- 
öljyt
Bränsle och smörjoljor 
Combustibles et huiles 
de graissage
Metallit ja raetalll- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et 'produits de 
l'industrie métallurgique
Kemiallis-teknilliset 
. tavarat 
Kemisk-tekniska 
varor '
Produits chimiques
1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947
i . . . . 162 302 570 656 613 727 831 917 339 706 805 328 466 581- 590
i l . . . . 164 331 576 658 613 765 831 917 339 — 710 806 328 471 581 593
m  . . . . 163 301 577 658 613 — 831 917 339 — 727 809 388 470 569 592
IV . . . . 158 299 572 658 613 — 906 917 339 — 726 836 388 464. 570 789
V . . . . 156 299 576 632 613 — 906 918 338 — 726 834 388 456 562 856
VI . . . . 160 336 576 621 652 — 802 931 338 — 726 855 388 456 561 843
V II . . . . 162 422 576 617 652 544 813 938 340 — 734 855 388 464 573 846
V III . . . . 159 476 579 630 652 572 819 956- 340 — 746 855 388 545 558 864
IX . . . . 161 476 578 625 652 572 838 967 340 — 746 885 ■388 559 565 880
X  . . . . — 510 640 615 — 815 838 961 — — 775 948 — 581 575 897
X I  . . . . \--- 523 652 613 — 822 855 947, — 700 776 964 — 584 585 989
X II  . . . . — 570 652 672 822 855 ■ — 701 777 — 576 599
I—X II 159 404 594 1 634 705 844 339 1 700 1 740 375 508 573
différents groupes
Kuukausi
Mánad
M oÍ8
Vuodat ja  nahka- 
tavarat
Hudar och läder- 
varpr
Peaux et articles 
en cu ir
Kautsu ja kautsu- 
n tavarat 
Kautschuk och 
kautschukvaror 
Caoutchouc et artides 
en caoutchouc ■
Kehruuaineet ja  kutoma- 
tavarat
Spánadsamnen och textil- 
varor
Matières textiles et ouvrages 
en ces matières
1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1 9 46 - 1947
I  . . . . 489 509 315 . 289 507 ' 589
I I  . . . . — — — 489 — — — 509 336 296 529 586
I I I  . . . . — — — 489 — — — 509 350 263 52 7 596
I V  . . . . — — — 616 — — — 519 350 256 519 630
V  . . . . - --- — 461 733 — — — 519 350 258 512 632
V I  . . . . — — 461 750 — — — 519 350 311 527 634
V I I  . . . . — — 461 750 — — — 519 350 310 555 663
• V III  . . . . — — 461 750 — — 723 519 356 377 558 723
IX . . . . — — 461 804 — — 723 519 356 452 561 704
X  •.... — — 461 804 — — 723 523 286 458 *578 709
X I . . . . — ' --- 461 804 — __ ■ 509 523 ' 309 496 595 716
X II  . . . . — — 461 — — 509 288 494 616
I—X II - - 461 ' 1 —  1 -1 637 1 333 355 549|
Kuukausi
Mânad
Mois
Ryhmäindeksit —  Gruppindices — Indices des différents groupes
III. Vientitavarain 
(fob) yleisindeksi 
III.' Generalindex 
för exportvaror 
(fob)
III.  Indice général (f. o. b.) , 
des marchandises exportées
Metallit ja metalliteollisuus- 
tavarat
Metaller och metallindustri- 
varor
Métaux et produits de Vin­
dustrie métallurgique
Paperivanuke, pahvi ja 
paperi
Pappersmassa, papp och 
papper
Pâte à papier, carton 
et papier
Puutavarat
Trävaror
Bois et ouvrages en bois
1944 1945 1946 1947 1944 1945 1946 1947 1944 1945 1 1946 1 1947 1944 1 1945 1946 1947
i  . . . . 275 723 1027 282 304 731 1042 249 715 1013
i l  . . . . 280 — 735 1040 282 — — — 310 —- 731 1071 253 — 737 1013
m  . . . . 283 — 746 1041 282 — — — 310 — 731 1 073 259 — 759 1013
I V  . . . - . 284 — 762, 1159 271 — — — 313 — 766 1254 260 — 759 1078
;  .V . . . . 284 — 763 1158 271 ---  ’ — — 312 — 767 1251 260 — 759 1078
VI . . . . 284 769 1162 271 — — — 312 — 780 1259 260 — 759 1078
V II . . . . 285 447 807 1175 271 — — — 314 476 862 1287 260 423 759 1078
V III . . . . 285 590 820 1171 271 — — — 314 624 ’ 889 1280 260 '561 761 1078
IX . . . . 285 590 827 1171 271 — — — 314 624 891 1 280 260 561 ' 772 1078
X  . . . . — 639 884 — — — — 686 1007 — 598 777
X I . . . . — 654 885 — — — — 728 1009 — 590 777
X II  . . . . — 655 883 — — — 730 1006 — •590 777
I—X II 283 596 800 275 — ! — 1 311 645 848 258 554 759
24 1947
30. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandeispriser för Iivsmedel.1) — Prix de détail.1)
Kuukausi
Maito, kuorimaton 
Mjölk, oskunimad 
Lait non écrémé
Meijerivoi 
Mejerismör 
Beurre, 1 choix
Margariini
Margarin
Margarine
Paistinrasva
Stekfett
Friture
Jpusto, kokorasvainen 
Ost, helfet 
t Fromage, gras
Mánad 1945 1 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1 1947
Markkaa litralta
Mark per liter Markkaa kilolta — Mark per kg - -  Marcs par kg
Marcs par litre
i . . . . 3:64 7:18 7 74 54: 04 110: 04 122:06 64: 25 72:16 90: 75 41: 06 ,99:45^104:20il . . . . 3:64 7:17 8 87 54: 04 110: 04 146:04 — 64: 25 72:16 — , — 110:42 41: — 99:57,112:65ni .... , 3:64 7:16 8 87 54:04 110: 04 146: 04 — ■ 64:25 72:16 — — 111:08 41:02 99:50 112: 97
I V ' . . . . 3:64 7:16 8 88 54:04 110:04 145:98 28: — 64:19 72:16 — — 111:10 40: 97 99:131112:58
V . . . . 3:65 7:16 8 89 54:04 110:06 146:04 28:03 64:25 72:09 — — 111:49 41:16 99:16¡112:78
VI . . . . ' 7:14 7:76 8 90 110:04 122:07 146:07 28:03 72:14 72:09 — — 111:56 97: 99 103: 72 113:14
V II . . . . 7:14 7: 77 8 53 110- 04 122: 07 146:07 63:96 72:17 72:16 — — 111:69 99:08 104: 22Í112: 99
V III . . . . 7:15 7: 77 8 53 110:04 122:07 116:04 64:03 72:19 72:16 — — 111:87 99:82 104:11,113:05
IX . . . . 7:17 7: 79 8 53 110: 04 122:07 146: 04 64:03 72: 22 72:16 — — 111: 94 100:05 104: 211112: 66
X  . . . . 7:18 7: 75 8 54 110:04 122:07 146: 02 64:16 72:06 72:08 — — • 111: 91 100:32 104: 22 112: 22
X I . . . . 7:19 7:74 19 50 110:04 122: 07 352:13 64:16 72:16 72: 09 1 _ 91:53 112: 42 100:17 104:43 246: 53
X II . . . . 7:19 7: 74 110:04 122: 07 64:16 72:16 — 91: 53 99: 91 104: 22¡
I—X II 5:70 7:51 86:71 117:06| 52:06 68:86 - I  • 1 75:21 102:161
Kuukausi
Munat — Ägg ✓ 
 ̂ Oeufs
Perunat —  Putatis 
Pommes de terre
Herneet, kuivatut 
Ärter, torkade 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, paras laji 
Vetemjöl, prima vara 
Farine de froment,
1 choix
Ruisjauhot 
' Rágmjol 
Farine de seigle
Mánad
Mois 1945 1946 i 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947
Markkaa kilolta Maikkaa 5 litralta
Mark per kg Mark per 13 liter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par kg Marcs par litre s V
i . . . . 47:57 513: 52 448:28 9:55 21: 97 25:93 9:38 20: 56 20:79 7:42 16:08 16:17 5: 27 12:49 12:60
i l  . . . . 47:69 456:49 398:70 10: 27 22:61 26:81 9:19 20: 50 20: 70 7:41 16:07 16:19 5: 26 12: 52 12:60
m  . . . . 47: 97 582: 75 424:15 10:12 23: 52 28:06. 9:17 20: 72 20:80 7:42 16:13 16:19 5:28 12:52 12:60
IV . . . . 48:13 550:98 420:30 10:21 24:51 28:98 9:16 20:71 20:80 7:42 16:12 16:18 5:27 12:53 12:60
V . . . . 42: 51 397:88 336:53 — 25:32 30:71 9:18 20: 75 20:82 7:45 16:14 16:18 5:28 12: 53 12:60
VI . . . . 58: 71 480:89 371:02 — 26:05 30:38 9: 25 20:71 20:79 7:45 16:14 16:20 5:29 12: 54 12:60
V II . . . . 73:55 499:74 430:30 — 26:85 30:07 9:61 20:70 20:87 7:48 16:17 16:21 5:31 12:55 12:62
V III . . . . 73:65 516:35 472:43 “)54: 51 063:54 !)29: 75 20:44 20: 77 20: 93 15:93 16:16 16:32 12:41 12: 57 12:69
IX . . . . 73:64 564: 99 446: 23 032:16 s)36:22 “)36: 69 20:41 20:68 20: 93 15: 98 16:16 16: 34 12:43 12:59 12: 77
X  . . . . 526:18 587: 99 465: 74 19:86 24:01 34: 30 20: 50 20:66 20: 99 16: 03 16:15 16: 33 12:46 12: 60 12: 76
X I . . . . 651: 98 600: 21 564: 72 20:29 24:60 39: 47 20:59 20:69 20:94 16:03 16:13 16:34 12:46 12:62 12:74
X II  . . . . 663: 29 592: 91 21: 22 25:13 20:61 20:81 16:05 16:16 12:45 12:61
I—X II |196:24 J528: 73| 14:50| 24:46 1 13:96 20:69 11: 01 16:13 8:26 12:56
Kuukausi
Mánad
Kaurasuurimot,
litistetyt
Havregryn, manglade 
Gruau d'avoine calandré
Mannasuurimot 
Mannagryn 
Gruau de froment
Ruisleipä, pehmeä 
Râgbrôd, mjukt 
Pain de seigle,
1 choix
Ruisleipä; kova 
(näkkileipä)
Rägbröd,härt (spisbröd) 
Pain cassant
Naudanliha, tuore 
(liemiliha)
* Nötkött, färskt 
(soppkött) 
Boeuf d bouillir
Mois 1945 1946 ! 1947 1945 1 1946 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947 1945 1 1946 1 1947
t Markkaa kilolta —  Mark per kg — Marcs par i-b
I 7: 78 17:16 17:38 8 81 17: 76 17:85 6:02 14: 32 14: 57 9: 93 23: 31 23: 53 21:81 37:87 38:13i l  . . . . 7: 76 17:20 17: 40 8 84 17: 76 17:88 6:03 14: 32 14: 59 9: 95 23:35 23: 59 22:24 38:03 38:06I I I ___ 7:68 17: 20 16:03 8 86 17: 78 17:87 6: 03 14:34 14:59 9: 99 23:34 23: 56 22:45 41:19 40:62I V ___ 7:69 17: 27 17:38 8 84 17:85 17:88 6:04 14:42 14:59 10:04 23:35 23:56 23:02 42: 09 129:04V ___ 7: 75 17:31 17:39 8 83 17:88 17:87 6: 06 14:42 14:59 10: 24 23:44 23:58 22:99 •41:86 150:92
V I ___ 7: 77 Í7 :34 17:41 8 79 17:83 17:88 6:06 14:49 14:60 10: 31 23:40 , 23:62 29:26 41:55 167:80
V II . . . . 7: 77 17:28 17:45 8 80 17: 78 17:90 6:06 14:49 14:62 10:38 23:44 23:66 36: 38 '39:23 178:04
VIII  . . . . 16: 96 17: 27 17: 55 17 61 17:83 18:05 13: 74 14: 50 14:68 21:50 23:46 23:62 36:89 39:03 1:79:03
IX . . . . 17: 01 17: 37 17: 57 17 64 17:83 18: 06 13: 75 14: 53 14: 72 21:47 23: 59 23: 67 34:91 36:71 177: 27
X  . . . . 17: 00 17:36 17: 55 17 65 17:82 18: 06 14: 29 14:56 14: 72 22:87 23:61 23: 65 34:64 36:43 167: 98
X I  . . . . 17: 02 17:33 17:60 17 69 17:81 18:15 14: 29 14: 55 14: 72 23:07 23: 53 23:68 34: 75 36:46 166: 99
X II  . . . . 17:10 17:38 /17 71 17:80 14: 29 14: 57 23:22 23: 53 36:67 38:47
I—X II 11:61 17: 29 12 51 17:81 9:39 14:46 15:25 1 23:45 29:67 39:08
■) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna äro genomsnittspris för minuthandeln enligt 
prisuppgifter frän 32 orter. —  Des denrées alimentaires d'après les données de 32 localités.
•) Tarkoittaa uusia perunoita. —  Avser nypotatis. —  Pommes de terre nouvelles.
No. 11— 12 t 25
30.. Elintarvikkeiden vähittäiskauppahintoja (jatk.). — Detaljhandelspriser för livsmedei (forts.). — (suite).
Kuukausi
Mânad
Lampaanliha tuore, 
(paisti)
F&rkött, färskt, stek 
Mouton à rôtir
Sianliha, tuore 
Fläsk, färskt 
Porc, fraîche
Silakka, tuore 
Ströinming, färsk 
Harengs bait, frais
Silakka, suolattu 
Strömming, saltad 
Harengs batí., salés .
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, salés
Mois
1945 1946 1947; 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
Markkaa kilolta*— Mark per kg — Marcs par kg ’ •'
i .... 31:26 52:07 255:38 35:30 82:32 82: 56 10: 06 20:63 12:26 28:53 30: 58 19:11 72:84n .... 31:91 52:38 272: 78 35:38 82:05 82:53 10:35 21:35 28:40 12:53 27:88 30: — 19:31 33:81 57:08m . . . . 32:16 55:84 268:62 35:81 85: 33 350:13 10:31 20:83 28:75 12: 55 28:49 30:17 19:41 45:68 53: 91
I V . . . . 32: 76 56:47 247:40 36:11 86:13 318:08 ■ 10:28 20:61 28:88 12:10 28:74 30:10 19: 59 58: 50 49:30
V . . . . 32:84 56:09 211:47 36: 09 85:74 297:62 10:23 14: 06 22:16 12:34 28:31 30:19 19:15 61:09 48:08
VI . . . . 42: 77 56: 27 211:07 60: 90 85:72 299:83 9: 35 14: 08 22:12 12:17 25:20 30:93 ■ 19:83 62: 22 46:56
V II . . . . 52: 21 54:48 219: 72 81:71 84:21 300:44 11: 27 13:81 30:80 18:04 23:87 30:08 20:42 60: — 45:89
V III . . . . 52: 01 53:54 233:48 82:11 83: 59 301:56 12:45 13: 76 45:83 19: 96 23:48 30:38 27:31 59:40 47:14
' IX  . . . . 49:29 49: 91 234: 97 78:97 8Ö: 50 319: 61 19:53 20:21 47: 31 21:14 29:31 32:41 31: — 70: 85
, X  . . . . 49:34 49:96 220: 80 78:91 80:46 342: 63 20:35 19:50 56:12 28: 31 29:14 32: 64 32: 60 68:81 78:49
X I  . . . . 49:38 49: 50 209: 91 78:68 80:45 359: 41 19:58 — 62: 82 28:53 29:64 40:02 — 79:40 73:62
X II  . . . . 50:86 51: 72 81: 31 82: 71 — — S 28:66 29:94 — 82:08
I—X II 42:24 53:19 60:11 83: 271 • 13:07 17:88 18: 22 1 27: 71 22: 77 61:10
Kuukausi
Kahvlnvastike 
Kaffeersättning 
Succédané du café v
Palasokeri
Bitsocker
Sucre en morceaux
Koivuhalot, kotiln- 
ajettuina
Björkved, hemkörd 
Bois de chauffage
Savukkeet, 
Cigarretter 
Cigarettes
Mânad
Mots 1945 1946 1947 1945 1946 1 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
1
Markkaa syleltä (4 m8) ■ Markkaa laatikolta
Mark per famn (4 m8) Mark per aslMarcs par kg Marcs par 4 m3 Marcs par boîte
i  . . . . 38:34 58:05 57:65 24:47 64: 98 56: 07 907: — 2 077:16 2 320:18 20: — 40 40
I F . . . . 38:27 58:55 57:16 24:46 64: 98 56: 08 911:88 2 077: 96 2 324: 02 20: — 40 — 40 :—
III  . . . . 38-16 59: 09 57: 05 24:47 65:03 56: 08 914: 91 2 077: 96 2 328: 77 20: — . 40 — 40 —
IV . . . . 38: 09 59:40 56:98 24:48 65:03 56:05 950:46 2 079:75 2 329: — 20: — 40 — 40 —
Y . . . . . 38:03 59:59 57:10 24:43 65:02 56:04 1 013:10 '2 080:96 2 329: — 20: — 40 — - 40 —
VI . . . . 38:03 59: 75 57:01 24:48 59:05 • 56:06 1 099:48 2 187:42 2329:38 20: — 40 — 40 —
V II . . . . 40:12 59:72 57:10 25: 91 59-04 56:14 1171:43 2 243:13 2 335: 67 32: 27 40 — 40 —
V III . . . . 46: 09 59:84 57:10 28: 97 59: 06 56:32 1 296: 38 2 286: 04 2 422: 96 35: — 40 — 40 —
IX  . . . . 49:09 59:95 57:16 29: — 59:09 56: 31 1 901: 33 2 289:32 2 491: 89 35: — 40 — 40 —
X  . . . . 55:13 59: 95 57: 24 64: 91 59:07 56: 30 2 056:84 2 304:26 2 533: 91 35: — 40 — 40 —
X I . . . . 56: 73 59:98 57: 20 64:92 59:10 56: 37 2 073:88 2 318: 02 2 561:67 38:17 40 — 40 —
X II . . . . 58:04 59:98 64:88 59:09 2 069: 71 2 318: 74 40: — 40 —
I—X II 44: 51 59:49 35:45 61: 55 1 363:87 2 195: 06 27: 95 40 —
31. Elinkustannusindeksi.1) — Levnadskostnadsindex.1) — Nombres-indices du coût de la vie.1)
Kuukausi
Mânad
Mois
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Indice totale
\
Siitä: — Dnrav : —- Dont.
Ravinto
Föda
, Nourriture
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
Ljus och värme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement
Verot
Skattec
Impôts
Muut menot 
övriga utgifter 
Autres
1945 1946 1947 1945|l946 1947 1945|l946 1947 1945 1946 1947 19451946 1947 1945 1946 1947 1945 1946 1947
i . . . . 222 461 513 215 505 556 136 144 144 381 855 968 294 479 554 182 652 786 235 425 464
n  . . . . 222 460 525 216 499 579 136 144 144 383 856 968 292 497 556 182 652 786 235 426 469
m  . . . . 223 470 571 216 515 675 136 144 144 384 856 970 293 505 557 182 652 786 236 432 468
IV . . . . 225 473 594 216 513 727 144 144 144 399 858 971 294 514 560 182 680 725 238 436 480
V . . . . ■228 476 609 216 517 753 144 144 144 424 859 970 305 523 566 182 680 725 242 438 486
VI . . . . 264 490 618 288 541 771 144 144 144 453 901 973 309 530 567 182 680 725 244 438 486
-VII . . . . 306 504 648- 331 536 786 144 144 161 488 921 976 330 540 570 317 916 1103 302 450 489
V III . . . . 341 507 661 384 536 805 144 144 161 534 939 1010 348 548 582 317 916 1103 332 457 497
IX . . . . 354 511 672 386 541 809 144 144 161 768 943 1'037 369 557 595 317 916 1103 341 458 532
X  . . . . 422 511 689 503 537 829 144 144 161 828 960 1 054 388 562 603 402 916 1155 359 458 546
X I . . . . 434 508 751 517 531 946 144 144 161 834 968 1069 405 565 642 402 916 1155 374 459 553
X II  . . . . 440 509 785 518 533 994 144 144 161 842 968 1211 435 568 679 402 916 1155 382 459 .556
I—X II 307 ►Ê- CO O 636 334 525 769 142 144 152 560 907 1015 339 532 586 271 791 942| 293 445 502
•) V. 1935 -  100. — Ar 1935 =  100. —  Année 1935 ~  100.
4
26 1947
31. Elinkustannusindeksi1) (jatk.). — Levnadskostnadsindex *) (forts.). — Nombres-indices du coût de la vie }). (suite).
Kuukausi
Mànad
Mois
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Indice totale
Siitä: —  Därav: — Dont.
Ravinto
Föda
Nourriture
» ASUDtO •
'Bostad 
‘Logement |
Valo ja lämpö 
Ljus och värme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus
Beklädnad
Vêtement -
Verot
Skatter
Impôts
Muut menot 
övriga utgilter 
Autres
* 1945 1946|1947 1945 1946| 1947 194511946 1947 1945 1946 1947 1945| 1946 1947 1945| 1946| 1947 1945| 1946|1947
i . . . . 204 423 471 197 462 509 118 125 125 284 636 721 281 459 531 195j 701 844 221 401 437
n  . . . . 204 423 482 197 457 530 ■118 125 125 285 637 721 279 476 533 195 701 844 222 401 441
m  . . . . 205 431 524 198 471 619 118 125 125 286 638. 723 281 484 534 195 701 844 222 407 441
IV . . . . 207 434 546 198 470 665 125 125 125 297 639 723 282 .492 536 195 730 779 224 411 .452
V . . . . 210 437 559 198 473 690 125 125 125 316 640 723 292 501 542 195 730 779 228 413 458
V I ' . . . . 243 450 567 263 496 706 125 125 125 338 671 724 296 507 543 195 730 779 230 413 458
■ V II . . . . 281 463 595 303 491 720 125 125 140 363 686 726 316 517 546 340 984 1184 284 424 ‘461
V III . . . . 313 466 607 352 491 737 125 125 140 398 699 752 334 525 557 340 984 1184 313 431 468
IX . . . . 325 469 617 354 495 741 125 125 140 572 702 772 353 533 570 340 984 1184 321 431 502
X  ...... 387 469 632 460 492 760 125 125 140 616 715 785 371 538 577 432 984 1 241 338 431 514
, X I . . . . 398 467 690 473 ■486 867 125 125 140 621 721 796 388 541 614 432 984 1241 352 432 .521
X II  . . . . 404 468 720 474 488 911 125 125 140 627 721 902 416 544 650 432 984 1241 360 432, 524
I—X II 282 450 584 306 481 704 123 125 1 132 417 675 756' 324 510 561 291 850 11.012 276 419 473
'■) VIII 1938—VII 1939 =  100.
32. Rakennuskustannusten kehitys vuosineljänneksittäin.2) — Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis.2)
Le coût de construction, par trimestre.
V .'1935=100. — Ar 1935=100. -  Année 1935 =  100.
Vuonna
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Années
Rakennuskustannusindeksi 
. Byggnadskostnndsindex
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' R
akentajan indeksi 
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yggarens index 
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* 
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M
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Työpalkat
Arbetslöncr
Salaires
Työm
aan yleiskulut 
Allm
änna kostnader pä 
arbetsplatsen 
D
épenses générales
R
akennuttajan indeksi 
B
yggherrens 
index 
indice du propriétaire d’une 
m
aison en construction
. Avkkitchtipalkkio 
Arkitektarvodc 
H
onoraires de l’architecte
Rakennuspääom
Em
 korot 
Ranta pâ byggnadskapitàlet 
.Intérêts du capital de 
construction
Keskimäärin — I mcdeltal —  Moyenne
1939 ............. 134 m . 128 133 146 128 . 128 . _  126 128
1943 ............. 255 257 • 277 253 237 220 226 201 • 245 '
1944 ............. 273 276 299 265 262 229 241 i > 212 ' 263
1945 ............. 432 ‘ 436 484 396 423 368 373 . 320 415
1946 ............. 629 , 636 768 587 518 501 . 545 467 606
1946 ' ,
III neli— kvt. 657 664 800 601 559 516 569 488 • 632
IV » 683 689 824 660 559 516 591 506 ' 657
1947
I nelj.—kvt. 3) 706 3) 70S 3) 827 716 559 / 540 3) 679 ■ 3) 664 3) 675
II » 733 ' 734 ,  815 718 650 ’ 614 . 715 ~ ' 689 725
III » 781 782 880 802 650 615 762 734 772
2) Suoraen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning.
3) Korjattu luku. — Korrigerade siffror. . . .
33, Liikevaihtoverotus, — Omsättningsbeskattningen. — Imposition sur le chiffre d'affaires. -
**
4
Ajanjakso
Tidsperiod
Période
i.
Liikeyritysten luku *) ~ 
Företagens antal4) 
Nombre des entreprises4)
i
■ Kokonaismyynti4) 
Totalförsäljning4)
• Vente totale4) 
milj. mk
Veromäärä 
Skattebelopp. 
Montant des impôts 
1 000 mk
Teollisuus ja käsityö 
Industri och hantverk, 
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
Com
m
erce en gros
Vähittäiskauppa 
M
inuthandel 
Com
m
erce en détail
Rav.r ja m
aj. liikk. 
Förpl.- o. härbärg. rör. 
H
ôtels et restaurants
Yhteensä
Inalles
Total
Teollisuus ja käsityö, 
Industri 
och 
hantverk 
industries
Tukkukauppa * 
Partihandel 
Com
m
erce en gros
"Vähittäiskauppa 
M
inuthandel 
Com
m
erce en détail
Rav.- ja m
aj. liikk. 
Förpl.- o. härbärg. rör.‘ 
H
ôtels et restaurants
Yhteensä 
y 
Inalles 
Total
Teollisuus ja käsityö 
Industri och hantverk 
Industries
Tukkukauppa 
1 
Partihandel 
Com
m
erce en gros
Alibitta iskauppa 
M
inuthandel 
1 
! 
Com
m
erce en détail
Rav.- ja m
aj. liikk. 
Förpl.- o. härbärg. rör. 
H
ôtels et restaurants
Yhteensä
Inalles
Total
I— X II  1944 .. 12 106 714 17 195 3 579 33 594 49 353.6 16-904.4 32 081.4 4 086.2 102 425.6 2 315 002 234 016 997 266 184 650 3 730 934
» • ' 1945 6) 14 162 716 18 212 3 370 36 460 81 327.‘8 28 445.3 48 188.3 6 152.6 164 114.0 3 597 471 520 774 2 250595 347 856 6 716 696
I — III 1944 .. 11 922 735 17 186 3 510 33 353 12 951.6 4 600.0 7 127.3 858.0 25 536.9 534 913 55 341 217 115 39 022 846 391
IV—  V I » . . 11972 728 17 194 3 576 33 470 13 311.2 ■3 895.3 8 561.4 1 068.7 26 836.6 572 585 66 483 257 898 48 310 945 276
V II—  I X  » . . 12 322 690 17 266 3 755 34 033 11376.1 3 929.4 7-365.2 1 053.8 23 724.5 595 344 52 150 234399 48 899' 930792
X — X I I  » . . 12 209 704 17 131 3 475 33 519 11714.7 4 479.7 9 027.5 1105.7 26 327.6 612 160 60 042 287 854 48 419 1 008 475
I— 1I I I 1945 .. 12 832 666 17 602 3 206 34 306 12 2,63.8 '4  899.2 8 572.5 1103.6 26 839.1 542 559 71832 255 882 53 416 923 689
IV—  V I » . . 13 789 694 17 803 3 437 35 723 16 895.7 6 297.7 10 098.o 1 455.7 34 747.1 739 088 82 239 329 230 71487 1222 044
V II—  I X  » 6) 14 710 731 18 480 3 452 37 373 20 099.5 5 937.4 10 980.9 1 750.6 38.768.4 919 747 129 737 ,  599 757 108 472 1 757 713
X — X I I  » ,.. 15 317 772 18 964 3 383 38 436 32 068.8 11311.0 18 536.9 1842.7 63 759.4 1 396 077 236 966 1 065 726 114 481 2 813 250
I— III 1946.. 15 276 697 18 280 3 241 37 494 29 391.2 11371.4 15 066.7 1 863.0 57 692.3 1 300 376 195 134 767 974 116 416 2 379 900
1 0
*) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. —  Säväl beskattade som obeskattade företag. — Entreprises imposées ̂ et non-imposées en tout.
*) Liikevaihtoverolaki muuttunut lf 7 1945. — Lagen ora omsättuiugsskatt ändrades Vt 1945. — La loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires fut 
modifiée an 1 juillet 1Ö45.
No. 11—12 27.
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34. Elävänä syntyneet. — Levande födda. — Nés vivants.
Kuukausi Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit —Städer — Villes Maaseutu — landsbygd — Comm. rar.
Mois 1944 1945 1946 1947 i) 1944 " 1945 1946 1947') 1944 1945 1946 - 1947 »)
i . . . . 7 017 6 979 9495 .' 8 854 1598
1
1.700 2 317 2 079 5 419
1
5 279 7 178 6 775
I l  . . . . 6 536 ■ 6 473 '8 708 _ 8181 1465 1501 ! 2 100 1934 5071 4 972 6 608 6 247
m ...... 7 039 5 514 9 789 9 890 1624 . 1392 2 543 2165 5 415 4122 7 246 7 725
IV . . . . 6 829 4 480 9 283 9 338 1575 1131 2266 2136 5 254 3 349 ; 7 017 7 202
V . . . . 6 668 5 060 8 805 9 376 1500 1340 2 068 2 232 5168 3 720 6 737 7144VJ. . . . . .6 802 5 787 8 677 9 096 1476' 1389 - 1981 1 955 5326 - 4 398 6 696 7 141
V II . . . . 6876 7 598 8 950 8 893 1-581 1769 2 091 2 029 5 295 5 829 6 859 6 864V III . . . . 6 495 • 11953 8 678- 8 957 1531 2 615 2 082 1976 4 964 ' 9338 6 596 ■ 6 981
IX ..... 6 577 12 681 8 842 8 842 1609 1 ,2 794 2 148 1 875 • 4 968 9887 6 694 6 967X  . . . . 6177 10 384 8 416 1454 2 333 2 049 . ' 4 723 8 051 6 367
X I . . . . 6 072 9 501 8.005 1373 2 241 1978 4 699 7 260 6 Ö27
X II . . . . 6 358 9 348 8-427 1492 2107 2 035 4 866 ' 7.241 6 392
I—X II 79446 ■95758 106 075 18 278 22 312 25658 61168 73 446 80 417
I - I X 60839 66 525 81 227 81427 • 13 959 • 15 631 19596 18 381 46 880 50894 61631 63 046
} )  Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
35. Kuolleet.2) — Avlidna.2) — Décédés. 2)
Kuukausi Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
Mois 1943 1944 ‘ 1945 1946 19478) 1943 1944 1945 1946 1947 ») 1943 1944 1945 1946 1947 ’ )
I . . . . 4 603 5114 4 705 4 412 3 957 1041 1052 941 1023 972 3 562 4 062 3 764 3 389 2 985
II . . . 4142 5 215 4 538 4101 3 937 898 1266 973 890 920 3 244 3 949 3 565 3 211 3 017
■ III  . . . . 4 307 5-346 4 725 4 502 5121 1007 1254 998 1050 1171 3 300 4 092 3 727 3 452 3 950
’ IV . . . . 4 236 4 807 4 237 4139 4398 959 1152 861 943 1005 3 277 3 655 3 376 3196 3 393
V — 4 438 4 648 4183 3 929 4 093 1007 1002 831 859 967 .3 431 3 646 3 352 3 070 .3126V I ------ 4 084 10 303 3 876 3 592 3 816 857 1873 833 839 881 .3 227 8430 3 043 2 753 2 935v u  . . . . 3 877 9 522 3 770 3 292 3 488 888 1711. 835 762 842 2 989 7 811 2 935 2 530 2 646V I I I ....... 3765 5 039 3638 3 092 3134 877 937 788 751 795 2 888 4102 2 850 2 341 2 339IX . . . . 3 661 4 075 3 717 3156 3 247 827 . 859 872 760 805 2 834 3 216 2 845 2 396 2 442
X  . . . . 3 938 5191 3 959 3686 3 467 892 960 874 898 855 3 046 4 231 3 085 2 788 2 612X I . . . . 4123 4 338 3 769 3 676 936 874 826 833 3187 3464 2 943 2 843
X II  . . . . 4 629 4 548 4403 3 851 1028 923 966 900 3601 3 625 3437 . 2 951
I—X II 49 803 68146 49 520 45 428 11217 13 863 10 598 10 508 38 586 54 283 38 922 34 920
I—X 41051 59 260 41348 37 901 38658 .9  253 12 Q66 8 806 8 775 9 213 31 798 47194 32 542 29 126 29 445
Kuukausi
Mänad
Vuotta nuorempana kuolleet 
Döda under 1 levnadsäret 
Décès au-dessous d'un an
Keuhkotuberkuloosiin kuolleet • 
Döda i lungtuberkulos
31018
1 1943 1944 1945 1946 1947 3) 1943 1944 1945 1946 1947 ’) 1943 1944 1945 1946 1947 3)
i . , . . 318 602 528 615 425 556 529 589 588 511 227 437 339 294 212
I I ___ 297 515 519 620 478 542 552 521 531 515 238 432 377 • 304 204I I I . . . . 316 525 551 726 .627 567 627 561 549 570 235 423 364 422 476IV ...-. 344 470 474 579 716 ' 603 630 621 589 500 . • 244 336 316 342 384V ___ 340 .444 461 481 '644 616 625 566 611 477 267 258 277 199 302V I . . . . 310 382 . 423 381 565 536 569 519 518 469 . 151 212 212 152 212V I I ___ 282 381 468 397 544 502 490 484 451 371 118 121 139 111 120V III . . . . 262 374 501 402 475. 427 391 407 404 370 82 111 108 94 89IX . . . . 268 398 523 , 372 479 397 428 374 372 323 101 119 118 106 106
A. . . . . 286 470 527 <434 465 409 396 386 . 433 292 165 208 208 182 93X I ' . . . . 306 431 495 413 462 437 f 425 406 220 246 206 202X II 437 458 581 486 546 511 524 412 312 270 285 181 *
I—X II . 3 766 5450 6 051 5 906 6163 6 185 . 5 977 5 864 2 360 3173 2 949 2 589I—X 3 023 4 561 4 975 5 007 5 418 5155 5 237 5 028 5 046 4 398 .1828 2 657 2 458 ■ 2 206 2198
Keuhkokuumeeseen kuolleet 
Döda i lunginflammation
•) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. ~  FÖrutom dödiörklarade. 
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
— Ezcl. des personnes déclarées mortes.
t ' ‘  - 36. Siirtolaisuus. — Emigrationen. — Émigration.
Kuukausi 1 
MAnad 
M ois
' Passinottajat kuukausittain 
. Passuttagare mänadsvis 
> Passeports pris, par mois
Lääni f 
D&pdrtements
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
. Passeports pris, par départements ». . Län Departements
1942- 1943 1944 1945 1946 4) 1947 4) 1941 1942 1943 1944 1945 19464)
I . 18- 1 1 '  6 19 (-
II . . . . 21 » --- 3 2 5 26
III . . . . 22 , 1 2 2 9 26 Uudenmaan 298 38 __ __ __ 2 NyiandsIV . . . . 9 — 3 - 2 16 19 Turun-Porin. 54 21 — 4 A- Äbo-Björneb.
V . . . . 14 . --- 14 — 40 22 Ahvenanmaa • 71 • 14 __ __ AlandVI . . . . 2 — 3 2 13 19 Hämeen . 13 __ i_ __ __ TavastehusV I I ___ i — . - 6 — 23 •44 Kymen - . 1 — »__ __ __ __ KymmeneV III . . . . 6 — „ ' ■ 22 1 . 32 38 Mikkelin' •' 14 __ __ __ __ __ S:t MichelsIX . . . . .5 . —T- 1 • • 5 42 , 36 Kuopion 2 ---1 _ __ " 9 68 KuopioX  . . . . 5 , 1 — ' 4 39 . , 26 Vaasan •390 '  24 2 53 16 ‘ 117 VasaX I . . . . 4 — — 8 16 . 5 Oulun ' 36 10 — 2 77 UleäborgsX II — — — 3 — 29 'Lapin -. . : ' vL2 — - . 1 : . --- - 6 Lapplands
I—X II 107 . 2 58 ' 27 -270 Koko maa — Heia; riket —
I—XI 107 2 55' . 27 241 "280 , ■ Tolat - 891 107 ‘ 2 • 58 27 270 Total '
*) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires. *
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38. Ulkomaiden tukkuhintaindebsit. —  Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.___________
. Perusvuosl 1943 1944 194511946
.Man —  Land Bas Keskiin. -Pays = 100 Moyenne V M V il vm I X X X I X II I I I m IV V V I vn vm I X X X I
Eurooppa — Europa
'Suomi — Finland
'
Tilastollinen päätoimista —  Sta-
1935 276 305 438 686 687 695 702 708 716 720 720 725 721 726 759 766 775 781 799 853 862 882 968
Ruotsi — Sverige
198• 1935 196 196 194 186 185 186 186 185 185 186 190 192 194 195 196 197 199 199 199 201 202
Norja — Norge •
1721938 175 177 177 169 170 169 170 170 170 170 172 173 171171 172 173 175 179 .179 178
Tanska — Danmark
2291935 214 217 213 210 204 205 206 214 215 221 222 222 224 225 224 226 230 236 236 235 239
Isb-Britannia— Storbritann. -
187 1891930 163 166 169 174 173 17.3 177 177 177 178 179 180 182183184 190 193 194 195
1913 182 187 192 199 200 205 207 212 231 233 236,243 247 250 254,255 257 263 266
Ranska — Frankrike .
Bulletin Mensuel de Statistique 1938 234 265 375 648 624 604 571 698 727 820 810 846 874 889 860 847 946 904 882 1004 1096 1122
Sveitsi — Schweiz
1937Bulletin Mensuel de Statistique 196 200 198 193 192 192 192 194 192 195 197 197 196 197 198 199 199 200 200 201 202 207
Espanja — Spanien 
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 222 239 265 318 302 305 312 326 348 354 355 355 358 358 360 358 367 368 1
Portugali — Portugal
Bulletin Mensuel de Statistique
Afrikka — Afrika
Egypti — Egypten
(Kairo)
Bulletin Mensuel de Statistique
1937 209 235 228 223 225 220 213 219 216 212 215 218 220 242 243 243 246 239 236 234
1
230
1937 262 303 323 317 314 311 314 314 314 318 309 308 304 301 297 295
Amerikka — Amerika
Yhdysvallat— Förenta stat. 
Bureau of Labour Statistics ... 1926 103 104 106 121 111 113 125 129 124 134 140 141 142 145 150 148 147 148 151 153
Argentiina — Argentina
(Buenos Aires)
221 226Bulletin Mensuel de Statistique 1937 180 188 193 208 209 212 210 209 213 214 214 214 215 217 217 219 220 222 224
39 . Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). —  Utländska levnadskostnadsindex (endast födan). 
Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture).
-
Perusvuosi
1943 1944|1945|1946 1Ü/lß 10/10
Maa — Land Bas Keskim.I  medeltalPays ~ 100 Moyenne V 1 V I V II |VID | I X 5 X I x n I n lii IV V V I V II vip I X x X I
Eurooppa — Europa
Suomi — Finland
Sosiaaliministeriö —  Socialmi-
1935 211 214 334 525 517 541 536 536 541 537 531 533 556 579 675 727 753 771 786 805 809 829 946
Ruotsi — Sverige
1935 160 160 158 160 159 161 160 159 161 161 161 161 160 162 165 165 165 166 166 167 172
Norja — Norge
1938 154 155 156 157 157 157 157 159 157 155 157 158 155 156 157 157 157 158 157 156 154
170 .1781935 167 168 170 — — 169 — — 172 — — 174 ,--- — 176 — — — — »
Iso-Britannia Storbritann. 
Bulletin Mensu■ de Statistique 1937 120 121 122 122 122 122 123 123 121 121 121 121 121 121 122 1.21 116 116
Ranska—Frankrike
Bulletin Mensuel de Statistique 1937' , 259 319 436 746 629 668 667 860 926 1002 985 997 981 984 964 961 1022 1089 1127 1260 1374 1515
Sveitsi — Schweiz
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 163 166 166 162 161 162 161 ,161 161 166 166 167 166 166 166 166 170 172 171 171 172 177
Amerikka — Amerika , '
Yhdysvallat— Förenta stat.
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 131 129 132 152 135 138 157 163 165 171 178 177 175 172 180 179 178 181 183 187 193
Kanada
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 127 127 129 136 133 138 140 140 139 142 142 142 141 142 144 147 150 153 155 156 160 166
Argentiina — Argentina
(Buenos Aires)
112 161 159 165 181Bulletin Mensuel de Statistique 1937 116 133 163 161 161 165 167 172 168 171 183 182 184
Brasilia — Brasilien »
(Rio de Janeiro)
209 240Bulletin Mensuel de Statistique 1937 152 175 231 236 241 242 258 253 259 255
Oppikoulut syyslukukaudella 1947. Lärdomskolorna höstterminen 1947.
Seuraava katsaus perustuu syyslukukauden alussa 
koottuihin  ennakkotietoihin luokkien luvusta, oppilas­
määristä ja  uusista oppilaista. Taulusta n:o 1,ilmenee 
oppikoulu jen  lukumäärä lukuvuosina 1945— 48.
F öljande översikt grundar Sig p â 'i  början  av h öst­
terminen insamlade förhandsuppgifter om  antalet 
klasser, elevnum erären ooh antaTet nya elever. Ur 
tabell n:o 1 framg&r antalet lärdom sskolor under 
läseären 1945—-48. . - ,
1. Nombre d’écoles. ~
/
Valtionkoulut — Statsskolor —  Ecoles de l 'E ta t ............................................
Suomenkiel. —  Finskspräk. —  F in n oises ..............".....................................
Ruotsinkiel. —  Svensksprák. —  Suédoises .. . ..........................................
Kunnalliset ja  yksityiset koulut —  K om m unala ooh privata skolor —
Ecoles municipales et privées ...............................................................................
Suomenkiel. —  Finskspräk. — 'F in n oises .....................................................
Ruotsinkiel. —  Syensksprâk. — Suédoises ...................................................
K aikkiaan —  Inalles —  Total ..................................................................... ..
Suomenkiel. —  Finskspräk. —  F in n oises .....................................................
Ruotsinkiel. — . Svensksprák. — Suédoises ...................................................
'  Kaikkiaan 
Inalles 
Total
1945— 46 1946— 47
94 95 .
78 79
16 .. 16
179 192 ■
153 166
26 26
273 (2S7
231 '245
42 42
Hiistä: uus- 
muot. 
Diirav: ay 
ny typ 
V o n t: de 
type 
nouveau 
1947— 48
96 12
' 80 11
16 1
203 37
176 35
■ 27 2
299 49
256 46
43 3
Syksyllä 1947 aloitti toimintansa. 11 uutta, oppikou ­
lua, kaikki suomenkielisiä yksityisiä ta i kunnallisia, 
paitsi Helsingissä toim iva ruotsinkielinen iltaoppi­
koulu. Valtio on  ottanut haltuunsa Varkauden 
yhteiskoulun, jok a  n y t toim ii Varkauden yhteis­
lyseon  nimellä. K ouluista on  lähes 1/3 va ltionkou ­
lu ja. K unnallisia kouluja on  10, niistä 2 ruotsin­
kielistä.
Koulumuodon, mukaan koko maan ja  Helsingin 
oppikoulut lukuvuonna 1947^-48 jakaantuvat seu­
raavasti: '
H östen 1947 begynte, 11 nya lärdom sskolor sin 
verksam het, alla finsksprakiga privata eller kom m u­
nala, förutom  den  i Helsingfors verksam m a Svenska 
aftonskolan. Staten har övertagit Varkauden yhte is­
koulu, s,om nu verkar under nam net Varkauden 
yhteislyseo. A v  skolorna är närm are 1 /3 statsskolor. 
K om m unala skolor finnas 10, av dem  2 svensksprä- 
kiga. • .
Enligt skoltypen fördela  sig lärdom sskolorna i hela, 
landet och  i H elsingfors under läseäret 1947— 48 pä 
fö ljande sätt:
 ̂ 2. Catégories d’écoles.
1 Suomenkiel. 
N JTinskspnVk.
' Finnoises
lluofcsinkiel.
Svensksprák.
Suédoises
Yhteensä
Summa
Total
i
Koko maa 
Hela landet 
Tout le 
pays
Helsinki
Helsingfors
Koko maa 
Hela landet 
Tout le ' 
pays
Helsinki
Helsingfors
Koko maa 
Hela landet
Tout le ■ 
pays
Helsinki
Helsingfors
Valtionkoulut —  Statsskolor —  Ecoles He l'Etat ........... .'............. 80 i l ‘ 16 " 5
\
96 16
Normaalilyseot —  Normallyceer—  Ecoles normales supérieures 2 2 - 1 1 3 3
Klassilliset lyseot — Klassisitta lyceer— Lycées d'études clas­
siques .......................................... *.................. ......................................... ' 3 1 . 4
'3Poikalyseot—  Gosslÿceer —  'Lycées de garçons ..■........................ 23 2 3  ̂ 1 26
Yhteislyseot —  Samlyceer —  Li/cées m ix te s .................................... 19 2 5 1 24 3
Tyttölyseot —  Flicklyceer —  Lycées de jeunes filles -.................... 14 . i . i 1 1 15. 2
Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles de jeunes filles .................. 9 3 3 . ■ 1 12 4
■ Keskikoulut —  Mellanskolor —  Ecoles moyennes ............. 10 • -1 2 — > • .12 . .  ■ 1
Kunnalliset ja yksityiset — Kommunala och privata. — Ecoles 
municipales et privées ......................................................................... 176 28 • ,27 n 203 39
Yhteislyseot — Sanilyceer— Lycées mixtes ......... '......................... 70 ' 19. 18 8 88 • 27
Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées de jeunes filles .................. 3 — ■ 4 ’ 2 '7 2
Yhteislukiot — Samgymnasier — Classes supérieures des écoles 
. m ix te s ............... •..................... .'...........1...................•..................... 3 2 5 _  ■'
. Tyttölukiot —  Flickgyninasier — Classes supérieures des écoles 
de jeunes ■ filles ............................................ .................................... 3 _ _ • 3 , __
Keskikoulut — Mellanskolor — Ecoles moyennes ............... •... ■ 97 9 3 1 • - 100 10 '
i 1 /
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Yleisin koulu on  yksityinen  keskikoulu, jo ita  on 
runsaasti 1/3 kaikista. Helsingissä toim ii kaikkiaan 
55 oppikoulua, siis noin jok a  kuudes maan oppikou ­
luista.
O ppikoulujen luokkien luku, rinnakkaisosastot m u­
kaan luettuina' ilmenee seuraavasta taulusta.
D en vanligaste skoltypen är den privata  mellan- 
skolan, som  utgör d ryg t 1/3 av hela numeraren. 
I  Helsingfors är inalles 55 eller lingefär 1/6 av landets 
lärdom sskolor i verksam het.
A ntalet Masser i lärdom sskolorna, inklusive paral- 
lellaydelningarna, fram gár av följande tabell.
3. Nombre des classes.
V altionkoulut —  Statsskolor —  Ecoles de l’Etat ......................... ■............ ..
Suomenkiel. —  Finsksprâk. —  Finnoises .......................................................
Ruotsinkiel. —  Svensksprâk. —  Suédoises .....................................................
Kunnalliset ja  yksityiset koulút —  K om m unala ooh priva ta 'sk o lor  —
Ecoles municipales et p r iv ées ............................: .................................... .............
Suomenkiel. —  Finsksprâk. — •Finnoises .........................................................
Ruotsinkiel. —  Svensksprâk. —  Suédoises .............. .......................................
Kaikkiaan —  Inalles —  T o ta l ......................................... ' . . . . ' ..............................
Suomenkiel. —  Finsksprâk. —  Finnoises .......................................................
Ruotsinkiel. —  Svensksprâk. —  Suédoises .....................................................
Syyslukukausi —  Hösttermineu 
Semestre d’automne
1945 1946 1947
1 081 1 138 . 1 192
929 980 1 022
152 158 17Ó
1 377 1 462 '  1 543
1 168 1 251 1 324
209 21.1 219
2 458 2 600 2 735
2 097 ■ 2 231 2 346
4 361 369 389
Luokkien luku on  nykyään  135 suurem pi kuin vuosi 
sitten ja  tulee tästä lisäyksestä ruotsinkielisten kou ­
lu jen  osalle 20 luokkaa.
Seuraavasta taulusta ilm enevät oppilasmäärät syys­
lukukausina 1945— 47.
Antalet klasser är nu 1'35 större än förra  âret, 
varav pâ de svensksprâkiga skolornas andel kom m er 
20 klasser.
A v  följande tabell fram gâr elevnumerâren under 
höstterm inerna 1945— 47.
4. Elèves.
Valtionkoulut —  Statsskolor —  Ecoles de l’E ta t ..................  34 775
\
Kunnalliset ja  yksityiset koulut —  K om m unala ,och  p r i­
vata  skolor —  Ecoles municipales et p r iv ées .............. 43 457
N
K aikkiaan —  Inalles —  Total 78 232 
Näistä: —  Därav: , 1
—  Dont: . . Suomenkiel. —  Finsksprâk. —  Finnoises . .68 757 
Ruotsinkiel. —- Svensksprâk. —  Suédoises 9 475
' 1946
Koko maa „  . . , . 
Hela riket Tv®1e!sln}cl 
Tout le pays * Helsingfors 
1947
36 171 37 660
i
6 334 "
46 378 48 690 10 682
82 549 86 350 17 016
72 535 . 75 655 12 413
10 014 10 695 4 603
Valtionkoulujen oppilasm äärä on  43. 6, kunnallisten t 
ja  yksityisten  5 6 .4 %  koko oppilasmäärästä. Suo­
menkielistä koulua kävi 87. 6, ruotsinkielistä 12. 4 % .
Oppilasmäärä on  syksystä 1946 lisääntynyt 3 801 
eli 4. 6 %. Täm ä lisäys on  jonkun verran  pienempi 
kuin oppilasm äärän kasvu syksystä 1945 seuraavaan 
syksyyn, jok a  oli 5. 5 % . Valtion  koulujen oppilas­
määrä on viim e syksystä lisääntynyt 1 489 eli 4. l, 
kunnallisten ja  yksityiskoulujen  taas 2 312 e l i '5. o % . 
Suomenkielisissä kouluissa on  n yt oppilaita 3 120 ja  
ruotsinkielisissä 681 enemmän kuin v u otta  aikai­
semmin. Suhdeluvuin ovat lisäykset vastaavasti 
4. 3 ja  6.7 % .
Keskikouluasteella oli 72 088 oppilasta, jok a  on 
8 3 .5 %  oppikoulujen koko oppilasmäärästä. Näistä 
oli suomenkielisissä kouluissa 63 443. ja  ruotsinkie­
lisissä 8 645 eli 83.8 ja  78.6 %  vastaavista oppi- 
koululaisten määristä.
Uusimuotoisissa kouluissa oli oppilaita 8 114 eli 
9. 4 %  kaikista oppilaista.
Taulussa’ 5 esitetään tieto ja  syksyllä 1946 ja  1947 
kouluihin otetuista uusista oppilaista.
A ntalet elever ilardom sskolornaar 43.6, i de kom m u­
nala ooh privata skolorna 56. 4 %  av hela elevnum e- ■ 
raren. Finskspr&kig .skola har besokts av 87.6, 
svenskspr4kig av 12. 4 % .
A ntalet elever har fran hosten , 1946 okats med.
3 801 eller 4. 6 % . D enna okning ar nagot mindre an 
tillvaxten av elevnum eraren fran hosten 1945 till 
pdf61 jande host, d& den u tg jorde  5 .5 % . Statssko- 
lornas elevantal har fran for eg aende host okats med • 
1 489 eller 4. l % , m otsvarande tal for  de kom m unala 
och privata  skolorna aro 2 312 eller 5.'o % . I  de finsk- 
sprakiga skolorna finnas 3 120 och  i de svenskspra- 
kiga 681 elever sm era an ett ar tidigare. Okningen 
u tg jorde i det forra  fallet 4.3, i det senare 6.7 % .
Pa mellanskolstadiet funnos 72 088 elever, v ilket 
utgor 83.5 %  av sam tliga elever i lardom sskolorna. 
A v  dessa besokte 63 443 finsk och 8 645 svensk skola 
vilket u tgor 83. 8 och  7,8.6 %  av m otsvarande antalet 
elever, i lardom sskolorna.
Skolor. av ny ty p  besoktes av 8 114 eller 9. 4 %  av 
sam tliga elever. \
I  tabell 5 g ives uppgifter, om  nyintagna skol- 
elever under hosten 1946 och  1947. ,
\
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5. Elèves nouvelles.
J Uusia oppilaita — Ky a elever-— Elèves nouveaux 1 Hyväksyt­
tyjä, joita 
ei voitu vas­
taanottaa 
Godkäuda 
vilka icke 
kunnat 
antagas 
Admis pour 
lesquelles il 
n’y a pas eu 
de la place
Kaikkiaan
Inalles
Nombre
total
Vanhanmuot. koulut 
Skolor av äldre typ 
Ecoles de type vieux
Ùusimuot. 
koulujen 
I lk:llc 
Tili kl. I i 
skolor av .
ny typ 
Dans la 1ère 
classe des 
écoles de 
type 
nouveau
Äidinkieli—  Modersmäl 
Langue maternelle
%
I luokalle 
Tili kl. I 
Dans la 
1ère classe
II luokalle 
TIU kl. II 
Dans la 
2 classe
Suomi
Finska
Finnois
Ruotsi
Svenska
Suédois
Muu kieli 
Annat 
spräk 
Autres
8156 5 783 466 662 7095 ■ 1056 5 ' 1378
7 006 4 979 316 585 6 945 56 5 1293
1150 > 804 150 77 150 1000 85
'12686 8160 828' 1698' 11116 1531 39 1363
11410 ' 7 383 655 1598 10 920 468 i 22 1294
1276 ' 777 173 100 196 1063 17 69
2« 842 13 943 . 1294 2 360 18 211 . 2 587 44 2 741
■ 18 416 12 362 971 2183 17865 - 524 27 2 587
2426 1581 323 ‘ 177 346 2 063 17 154
20 482 13 565 1399 2 472 18273 2122 37 2 466
18 152 12 075 1069 2379 18 014 ■ 110 28 2 287
2 280 1490 330 93 259 2 012 9 179
m i
Valtionkoulut — Statsskolor ...................
Suoriienkiel. — Finskspräk.....................
Ruotsinkiel. — Svenskspräk. ...............
Kunnalliset ja yksityiskçulut— Kommu-
Inala ooh privatskolor ..........•'...........
Suomenkiel. — Finskspräk.....................
Ruotsinkiel. — Svenskspräk. '............,
Kaikkiaan — Inalles ............r...................
Suomenkiel. — Finskspräk. ..................
Ruotsinkiel. —1 Svenskspräk...................
' 1946
Kaikkiaan —  Inalles ........: .......................
Suomenkiel. — Finskspräk. .................
Ruotsinkiel. — Svenskspräk................. .
Uusia oppilaita otettiin  syksyllä .1947 kouluihin 
410 enemmän kuin vu otta  aikaisemmin. Suom enkie­
listen  koulujen uusista oppilaista oli suomenkielisiä
97.0, ruotsinkielisiä ’ 2. 9 ja  muunkielisiä 0. l  %  ru ot­
sinkielisten koulujen uusista oppilaista ruotsinkielisiä
85.0, suomenkielisiä 14.3 ja  muunkielisiä 0. 7. Pääsy-
tutkinnossa hyväksyttyjä , jo ita  tilanpuutteen takia 
ei vo itu  vastaanottaa, oli 275 enem m än kuin edelli­
senä syksynä. J , <
H östen 1947 antogs 410 elever mer än  föregäende 
ar. A v  de n ya  eleverna i de finskspr&kiga skolorna 
hade 97.o finska, 2.9 svenska och .0 . l %  nägot främ - 
m ande spr&k tili modersmäl. I  de svenskspräkiga 
skolorna fanns det äter 85.0 %  elever . m ed svenska 
tili modersmäl, 14. 3 m ed finska och  0. 7 med nägot 
främ m ande spräk. . D e i inträdesexam en godkända, 
v ilka pä grund av utrym m esbrist ej kunde tagas 
em ot, voro  275 mer än f oriiden höst.
Arvi Raivio.
I
t
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Väestönmuutokset'vuonna 1946 Befolkningsrörelsen ár 1946.
Sota-aikaa seuranneiden vuosien väestönm uutok­
sille ovat olleet tunnusomaisia korkea avioliittoisuus 
ja  runsas syntyneisyys. K um m ankin ilm iön luvut 
ovat vuonna 1946 suurem mat kuin koskaan aikaisem-
Utm ärkande för befolkningsrörelsen under de- 
närmaste áren efter kriget är en hög giftermâlsfrek- 
vens ooh en stor nativitet. Talen för  bägge företeel- 
serna aro föi; är 1946 större än nägonsin tidigare.
1. Mouvement de la population.
L ään i t T ..JLi a n
Départements
Solmittuja 
avioliittoja 
Vigda par 
Mariages
Elävänä 
syntyneitä 
Levande födda 
Nés vivants
Kuolleita
Döda
Décès
Muuttovoitto
Omflyttnings-
vinst
Différence entre 
les arrivées et 
les départs
Väenlisäys
Folkökning
Augmentation
Väkiluku 
Eolkmängd 
Population 
31. 12. 1946LukuAntal
Chiures
absolus
')
°/oo
Luku
Antal
Chiffres
absolus
B
7oo
Luku
Antal
Chiffres
absolus
‘ )
7oo
Luku
Antal
Chiffres
absolus
0)00
1946 t >
Kaupungit— Städer— Villes 14 870 14.7 25 658 25.4 10 642 10.5 + 51424 + 66440 + 65.8 1021172
Uudenmaan —: Nylands . . . 5 690 14.5 9 364 23.9 4 085 10.4 + 28 409 33 688 +  86.1 395 243
Turun-Porin— Abo-Björne-
borgs ............................... 2 243 14.9 3 739 24.8 ' 1634 10.8 + 20160 + 22 265 +147.7 153 097
Ahvenanmaa — A la n d ___ 41 11.2 92 25.1 34 9.3 + 133 + 191 + 52.2 3 754
Hämeen — Tavastelius . . . 2 274 17.0 3 648 27.3 1324 9.9 + 1965 + 4 289 + 32.1 135 892
Kymen — Kymmene ........ , 587 14.1 1017 24.5 411 9.9 + 768 + 1374 + 33.1 42 224
Mikkelin — S:t Michels . . . 442 17.3 798 31.3 278 1 10.9 + 1047 + 1567 + 61.5 26 269
Kuopion — Kuopio .......... N 572 14.4 1156 29.0 474 11.9 + 350 + 1032 + 25.9 40 336
. Vaasan — Vasa ................. 1380- 15.9 2426 28.0 887 10.2 + 1492 + 3 031 + 35.0 88180
Oulun — Uleäborgs .......... 769 15.5 1520 30.5 554 11.1 + 841 + 1807 + 36.3 50 670
Lapin — Lapplands . . . . . . . 438 17.3 785 31.0 257 10.1 + 1473 + 2 001 + 79.0 26 344
Luovutetut ■ alueet — Av-
trädda ornräden’ . ........ 434 ,7.0 1113 18.1 704 11.4 — 5 214 — 4 805 — 78.0 59 163
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales .......... 34 873 11.0 80 417 26.7 35 281 11.7 __ 52 437 —i. 7 301 __ 2 A 3031405
Uudenmaan — Nylands .. 3 041 12.4 6 006 24.4 2 788 11.3 __ 24 081 __ 20 863 __ 84.9 247 919
Turun-Porin — Äbo-Björne-
borgs ............................... 5 035 12.3 10 212 25.0 4 735 11.6 __ 15 918 __ 10441 __ 25.6 411 412
Ahvenanmaa — Aland . . . . 127 5.1 408 16.3 246 9.8 __ 1 + 161 + 6.4 25 093
Hämeen — Tavastehus . . . 4182 13.2 •8 438 26.6 3713 11.7 + 4 345 + 9 070 + 28.6 321685
Kymen — Kymmene ........ 2 597 11.9 5 448 25.0 2 427 11.2 2 548 + 473 + 2.2 217 852
Mikkelin — S:t Michels . . . 2 265 12.2 5 098 .27.5 2 370 12.8 + ; 1 324 + 4 052 + 21.9 187 437
Kuopion — Kuopio .......... 4 826 12.5 11738 30.3 4 764 12.3 388 + 6 586 + 17.0 390*148
Vaasan — Vasa .................. 6 043 11.2 13 913 25.7 6145 11.4 + 86' + 7 854 + 14.5 544 865
Oulun —• Uleäborgs .......... - 3 331 11.3 8 831 30.0 3 529 12.0 610 + 4 692 + 15.9 296 575
Lapin —  Lapplands .......... 1571 12.5 4 571 36.5 1383 11.0 + 2 371 + 5 559 + 44.4 128 066
Luovutetut alueet — Av- *-
trädda ornräden ............ 1855 6.9 5 754 21.5 3181 11.9 — 17 017 — 14 444 4- 54.0 260 053
Koko maa — Hela riket —
Tout le pays ................... 49 743 12.4 106075 26.4 45923 11.4 — 1013 + 59139 + 14.7 4052 577
Uudenmaan — Nylands .. 8 731 13.7 15 370 24.1 6 873 10.8 + 4 328 + 12 825 + 20.1 643162
Turun-Porin— Äbo-Björne-
borgs ............................... 7 278 13.0 ■ 13 951 25.0 6 369 11.4 + 4 242 + 11824 + 21.2 564 509
Ahvenanmaa — Aland . '. . . 168 5.9 500 17.4 280 9.8 + 132 352 + 12.3 28 847
Hämeen — Tavastehus . . . ■ 6 456 14.3 12 086 26.8 5 037 11.2 + 6 310 + 13 359 + 29.6 457 577
Kymen — Kymmene ........ 3184 12.3 6 465 24.9 2 838 11.0 1780 + -1 847 + 7.1 260 076
Mikkelin — S:t Michels . . . 2 707 12.8 5 896 28.0 2 648 12.6 + 2 371 5 619 + 26.6 213 706
Kuopion — Kuopio .......... 5 398 12.6 12 894 30.2 5 238 12.3 38 + 7 618 + 17.8 430784
Vaasan — Vasa .................. 7 423 11.8 16 339 26.0 7 032 11.2 + 1578 + 10 885 + 17.3 633 045
Oulun — Uleäborgs .......... 4100 '11.9 10 351 30.1 4 083 11.9 + 231 + 6 499 + 18.9 • 347 245
Lapin — Lapplands .......... 2 009 Í3.3 5 356 35.6 1640 10.9 + 3 844 + 7 560 + 50.2 154 410
Luovutetut alueet —  Av-
trädda ornräden.............. 2 289 7.0 6 867 20.9 3 885 11.8 __ 22 231 __ 19 249 __ 58.5 319 216
Miesp. — Mankön — Sexe m. — — 54 466 28.0 25180 13.0 — 209 + 29 077 + 15.0 1956 339
Naisp. — Kvinnk. —  Sexe f. — — 51609 24.8 20 743 10.0 — 804 + 30 0 62 + 14.4 2 096238
1945 ..................................... ' 44 381 11.2 95 758 24.1 50431 12.7 + 409 + 45 736 + 11.5 •3 993 438
1944 ................. •.................. 31 535 8.0 79 446 20.2 68 285 17.3 + 363 11524 2.9 3 947 702
1943 ..................................... 31 954 8.1 76 112 19.4 50 079 12.8 + 142 26 175 6.7 3 936 178
1942 . .•................................. 26 891 6.9 61672 15.8 56 282 14.4 + 421 5 811 1.5 3 910 003
1941..................................... 37 662 9.7 , 89565 23.0 73 913 19.0 + 1 323 16 975 < 4.4 3 904 192
1931—40 2) ......................... 28 491 7.5 70584 18.6 50 808 13.4 + 1493 22 015 5.8 —
') °/o»:nä keskiväkiluvusta. —  I  " / „  av medelfolkmängdcn. — En °/00 de la population moyenne. 
*) Keskimäärin vuosina. —  I  mcdeltal ärligen. —  En moyenne par an.
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,  min. Väkilukuun ' verrattuna vastaa syntyneisyys 
vuosien  1910— 14 tasoa, kun taas avioliittoisuus on  
ollut ennätyksellisen suuri.
Y leiskuvan  tärkeim m istä m uutoksista lääneittäin 
antaa taulu n: o 1. K osk a siirtoväen pääosa edelleen­
kin kuuluu^ entisiin väestörekistereihinsä, on  sen 
väestönm uutokset ilm oitettu  erikseen.
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• r Avioliitot ja avioerot.
Avioliittoja solm ittiin vuonna 1946 ennätysmäärä. 
K oskaan aikaisemmin ei väestötilastossam m e ole 
ollut näin korkeata lukua eikä suhdelukua. Sen ovat 
osittain aiheuttaneet sotavuosilta lyk k äytyneet avio- 
liittoaikom ukset. M utta niitä on  m yös ollut om iaan 
lisääm ään parantuneet toim eentulom ahdollisuudet, 
jo ten  avioliiton  solmiaminen nuorem m alla iällä on 
tullut mahdolliseksi.
Purkautuneiden avioliittojen m äärä on  jatkuvasti . 
p y sy n y t suurena. Siihen vaikuttaa nyttem m in  v o i­
m akkaasti av ioerojen  tavaton  runsaus. V uonna 1945 
saavutettua huippulukua lähentelee m yös V uoden  
1946 avioerojen  määrä, 5 22.7. Se on  jokseenkin 
yh tä  suuri kuin oli vaim on  kuolem an joh dosta  pä ät­
tyneiden  avioliittojen  määrä, kun taas miehen k u o­
lem a aiheutti kaksi kertaa niin m onen avioliiton  
loppum isen. Laillisen avioeron  joh dosta  rikki m en­
neet a v io liito t ,tek ivät 2 3 .7 %  kaikista päättyneistä 
avioliitoista eli lähes yh tä  pa ljon  kuin vuon na 1945. 
Vertauksen vuoksi m ainittakoon, että k ym m en vu o­
tiskautena 1931— 40 vastaava prosenttiluku oli vain  
7.1. -
I  förhällande tili folkm ängden star nativiteten pä 
sam m a nivá som  under áren 1910— 14, m edaii äter 
gifterm&lsfrekvensen har värit rekordartat hög.
E n  allmän översikt av de viktigaste förän drin -, 
garna länsvis ger tabell n:o.. 1. Em edan huvud- 
delen av den förflyttade befolkningen ännu är upp- 
tagen i sinä fö r r a . befolkningsregister, har befolk- 
ningsrörelsen för den  angivits skilt för  sig.
Äktenskap och skilsmässor.
E tt rekordartat stort antal äktenskap ingicks 
under &r 1946. A ldrig tidigare har vár befolknings- 
statistik uppvisat ett sä h ögt tai varken  num erärt 
eller proportionellt. D ärtill har del vis bidragit de 
tilltänkta äktenskap, som  uppskjutits pá grund av 
kriget, men även de förbättrade utkom stm öjligheterna, 
pä grund varav. ingáendet av äktenskap v id  en 
tidigare álder b liv it m öjligt.
Antalet upplösta äktenskap har fortsättningsvis 
förb liv it stort. D en  ovanligt Stora m ängden skils-, 
mässor bidrager num era kräftigt därtill. A ntalet 
skilsmässor, 5 227, under är 1946 närmar sig det är 
1945 uppnädda toppresultatet.. D et är nästan lika 
stort som  antalet äktenskap, v ilka upphört 
genom  hustruns d öd , m edan äter mannens död för- 
orsakade du bbelt -sá  m ánga upplösta äktenskap. 
Genom  laga skillnad upplösta  äktenskap u tgjorde 
23.7 %  av sam tliga upplösta äktenskap éller i det 
närmaste lika m ycket som  under ár .1945.' Som  
jäm förelse m ä nämnas, att m otsvarande procenttal 
under tioärsperioden 1931— 40 var endast 7.1.
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2. Marriàgés dissous.
' / Purkautumisen syy  ̂
Orsaken tili upplösningen 
Cause de la dissolution
V .
„ .Lukumäärä —  Antal —  Nombre
1931— 
40 * )
1941— 
45 ‘ ) 1945 1946
1931— 
40 *)
1941— 
45 *) 1945 1946 ‘
Miehen kuolema.— Mannens död — M ort du v ia n 11857 14 819 ’ 11766 11558 60.7 61.5 51.0 52.5
Vaimon kuolema, — Hustruns död —  M ort de. la
f emme . . . . . . . .  N . .......................... .'................. 6 280 5 880 ■5 655 5 230 32.2 24.4 24.5 23.8
Laillinen ero —  Laga skillnad Divorce ................ 1391 3 386 5 661 5 227 7.1 14.1 24.5 23.7
t Yhteensä —  Summa — Total 19 528 24 085 28 082 22 015 100.0 100.O 100.0 100.O
Syntyneisyys. Nativiteten.
i
Antalet levande föd d a  i städerha och  pä  landsbyg- 
den länsvis fram gär ur tabell n:o 1. F ör första  gan ­
gen föddes under ett är over etthundratusen barn. 
D enna kraftiga nativitet beror i hög grad pä  den 
liv liga gifterm älsfrekvensen under är 1945. Säsom  
av tabell n :o 4 fram gär, utg jorde förstlingarnas antal 
hela 38.8 %  ay sam tliga födda. U nder ärets. olika 
mänader har antalet föd d a  vä lierä t sälunda, att det 
värit störst, 9 789 barn, under mars mänad och minst, 
8 005 barn, under novem ber mänad. M ot slutet av 
äret gör  sig en obetydlig  minskning märkbar.
D ifferensen i nativiteten i landets olika Iän har 
fortsättningsvis utjäm nats. FödelsepromiHet i stä- 
derna var 25.4 och  pä  landsorten 26.7. F ör alla Iän 
äro proportionstalen under är 1946 större än ett 
,är tidigare. N ativiteten  i Lapplands Iän har nu
stigit kräftigt och  är redan över den fredstida nivän.
\ ■ '
*) Keskimäärin vuosina. —  I medeltal ftrligcn. —  En moyenne par an. • ,
E lävänä syntyneiden luvut lääneittäin kaupun­
geissa ja  m aaseudulla ilm enevät taulusta n:o 1. Ensi 
kerran syn ty i vuoden  aikana y li satatuhatta lasta. 
Täm ä runsas syntyneisyys joh tuu  h yv in  pa ljon  v u o ­
den 1945 suuresta avioliittoisuudesta. K uten  tau ­
lusta n:o 4 ilmenee, oli kokonaista 38. 8 %  syntyneistä 
esikoisia. V uoden  eri kuukausina ovat syntyneiden 
lu vu t vaihdelleet siten, että su m in  oli. maaliskuun '  
luku, 9 789 lasta, ja  pienin m arraskuun, 8 005 lasta. 
V uoden  lopp u a  kohti voidaan  havaita lukujen  h ie­
m an pienenevän.
Syntyneisyyden  erilaisuus maan eri lääneissä on 
jatkuvasti tasoittunut. K aupunkien väestön  synty- 
neisyysprom ille oli 25.4 ja  maaseudun 26.7. K a i­
kissa lääneissä ov a t vu oden  1946 suhdeluvut suurem ­
m at kuin v u otta  aikaisemmin. Lapin läänin sy n ty ­
neisyys on  n yt noussut voim akkaasti ollen y li räu-
\
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hanaikaisen tason ja  on  lääni ensi sijalla maan lää­
neistä. Sitä vastoin  siirtoväen keskuudessa on  syn- 
tyneisyys jatkuvasti ollut maan keskiarvoa tuntu­
vasti pienempi. Ilmeistä. on, että näissä rekistereissä 
on  suhteellisen paljon  vanhem piin ikäluokkiin kuu­
luvia, koska nuorem pi väestö on  useissa tapauksissa 
siirtynyt uusien sijoituskuntiensa rekistereihin.
Synnyttäjiä  o li kaikkiaan 106 487, jo ista  1 645 syn ­
n ytti kaksoset ja  13 kolm oset. Syntyneiden  kokonais­
luku oli siten 108 158, jo ista  106 075 elävänä ja  
2 083 kuolleena syntyneitä. Jälkim mäisiä oli 19. 3 ° /00 
kaikista. Syntyneiden jakaantum inen syntyperän  ja  
sukupuolen mukaan selviää taulusta n:o 3.
D etta Iän intar främ sta platsen bland sam tliga Iän. 
D ärem ot h&ller sig fortfarande nativiteten bland den 
förflyttade befolkningen m ärkbart under landets 
m edelvärde. U ppenbart är, att tili den förflyttade 
befolkningens register höra jäm förelsevis mänga 
äldre ärsklasser, m edan den yngre befolkningen i , 
de  fiesta fall har överflyttat tili registren pä  sinä nya 
uppeh&llsorter,
Antalet barnaföderskor var sam m anlagt 106 487, 
av vilka 1 645 'födde tvillingar och  13 trillingar. 
Totalantalet födda  u tg jorde s&lunda 108 158, av vilka 
106 075 levande- ooh 2 083 dödfödda. D e senare ut- - 
g jord e  19.3 ° /00 av samtliga. Fördelriingen 'a v  de 
födda  enligt legitim itet ooh kön framg&r ur tabell 
n :o 3.
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3. Naissances légitimes et illégitimes en 1946.
/ . « 
( • ■
Elävänä syntyneitä f Levande födda t' 
Naissances vivantes
Kuolleena syntyneitä 
Dödfödda 
Mort-nés
Aviolapsia Aviottomia Yhteensä Aviolapsia Aviottomia Yhteensä
inom äkt. Utom äkt. Summa Inom äkt. Utom äkt. Summa
-v. Légitimes Illégitimes Total Légitimes Illégitimes Total
Kaupungit — Städer — Villes .................................................... 23 997 1661 25658 408 59 ■467
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales ............1........ ... 75 735 4 682 80 417 1469 147 1616
Yhteensä— Summa —  Total
Niistä:—  Därav: —  Dont:
99 732 6 343 106 075 1877 206 2 083
Miespuolisia —  Mankön —  Sexe masculin ................................. 51, 254 3 212 54 466 1036 101 1137
Naispuolisia —  Kvinnkön —  Sexe féminin................................. 48 478 3131 51609 841 105 946
1.000 elävänä syn tynyttä  ty ttöä  kohden tuli 1 055 
poikaa. A v iottom ia  lapsia oli 59.8 ° /00 kaikista elä­
vänä syntyneistä. Vuosikym m enellä 1931— 40 av iot­
tom ien lasten osuus oli 75.8 ° /00, m utta sen jälkeen 
se on  jatkuvasti alentunut, ollen vuonna 1944 73. 9 '° /00 
ja  vuonna 1945 69.7 ° /00.
Per 1 000 levande föd d a  flickor kom m o 1 055 gossar. 
D e u tom  äktenskap födda  barnen u tg jorde 59.8 ° /00 av 
sam tliga levande födda. Under deeenniet 1931— 40 
uppgick  de utom äktenskapliga barnens andel till 
75.8 ° /00, men därefter har den fortsättningsvis ned- 
gátt och  var ár 1944 73.9 ° /00 och  är 1945 69.7 ° /00.
i  »
4. Enfants nés vivants légitimes par numéro d’ordre de l’enfant, en 1941— 46.
Lapsen järjestysluku — Barnets ordningsnummer 
I Numéro d’ordre de l'enfant
L ä ä n i — L ä n 
Départements
1 2 3 4: 5 6 7 8 ■ 9 ; ’10 11—
Tuntem
.
O
känd
Inconnu
Yhteensä
Sum
m
a
Total
. 1946
Uudenmaan — Nyland s ........................................ 6 607 4117 2 009 865 415 179 ■ 91 45
«
34 17 24 28 14-431
Turun-Porin — Abo-Björneborgs ....................... 5 546 3 271 1809 977 547 327 217 131 88 53 56 1 13 023
Ahvenanmaa— Aland ................... •.................... 177 120 81 36 , 19 13 7 .4 6 5 5 — 473
Hämeen — Tavastehus ...................•..................... 4 747 2 901 1705 791 435 270 154 97 ‘ 62 36 35 3 11236
Kymen — Kymmene............................................. 2 409 1592 989 538 286 162 85 •65 34 16 13 — 6189
Mikkelin — S:t Michels ............: ........................... 2 054 1290 791 531 326 200 137 , 98 50 37 31 — 5 545
Kuopion — Kuopio ..........: .................................. 4 396 2 650 1777 1165 761 516 329 254 157 98 121 2 12 226
Vaasan — V asa ............: ............................ ........... ,5 911 3 702 2188 1332 848 .534 382 228 161 103 116 5 15 510
Oulun — Uleäborgs .............................................. 3140 1917 1394 995 710 485 371 264 192 117 135 — 9 720
Lapin — Läpplands .............................................. 1450 952 695 489 359 291 235 157 137 66 •98 — 4 929
Luovutetut alueet — Avträdda o muiden ' .......... 2 238 1452 946 657 371 265 185 141 .  77 53 62 . 3 6 450
t
Koko maa— Hela riket—1 Tout le pays 38 675 23 964 14 384 8376 5077 3 242 2193 1484 998 601 696 42 99 732
Kaupungit — Städer — Villes ............................. 10 782 7 032 3 536 1478 580 253 134 79 42 20 29 32 23 997
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales.. .* 27 893 16 932 10848 6 898 4 497 2 989 2 059 1405 956 581 667 10 75 735
Koko maa — Hela riket — Tout le pays 38.8 24.0 14.4 8.4 5.1 '3.3
/o
2.2 1.5 1.0 0.6 0.7 O.o .100.0
Kaupuneit — Städer — Villes ............................. • 44.9 29.3 14.7 6.2 2.4 1.1 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 100.O
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales . . . 36.8 22.4 14.3 9.1 5.9 3.9 2.7 1.9 1.3 0.8 0.9 O.o . m ?
1945 ............................................................. 35.3 25.0 14.9 9.0 5.5 3.6 2.4 1.7 1.0 •0.6 0.8 0.2 lOO.o
1944 ......................................................................... 32.9 23.5 15.3 9.6 6.2 4.2 2.8 2.1 1.3 0.9 0.9 0.3 100.O
194-3 ............■......................... ; .......................... 29.4 24.0 16.4 10.2 6.7 4.6 3.2 2.3 1.4 0.9 0.9 O.o lOO.o
1942 ..................................................................; . . . 31.4 23.1 15.9 9.7 6.6 4.4 3.4 2.2 1.4 0.9 1.0 O.o Î00.O
■1941 ........................... , ......... ............... ’. ................ 30.0 25.2 15.7 9.7 6.7 4.5 3.0 2.1 1.4 0.8 0.9 O.o 100.O
\
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Taulu n: o 4 osoittaa elävänä syntyneiden aviolasten 
jakaantum ista järjestyslukunsa mukaan. Siitä ilm e­
nee, että lasten lukum äärä perhettä kohden on  maa- 
seudulla edelleenkin paljon  suurem pi kuin kaupun­
geissa.'
Esikoisten osuus on  jatkuvasti noussut johtuen 
lisääntyneestä avioliittoisuudesta. M aaseudulla oli 
esikoisia n yt 36. 8 %  kaikista syntyneistä, vastaavasti 
aikaisempina vuosina noin 25 % . K aupunkien koh ­
dalla  on  m uutos pienempi, m utta esikoisten osuus 
on  siellä ollutkin jatkuvasti koko jou k on  y li 40 %. ‘
'V a ja a  neljäsosa kaikista syntyneistä oli sellaisia, 
jo iden  vanhem m illa o li jo  vähintäin  kolm e lasta. 
Tällaisia järjestyksessä neljänsiä tai sitä seuraavia 
lapsia oli kaupungeissa va in  11. o %  ja  maaseudulla 
2 6 . 5 % .
A lla  o leva  taulu osoittaa elävänä syntyneiden 
lasten jakautum ista äidin  iän m ukaan vuosina 1938 
— 46.
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Tabell n:o 4 utvisar fördelningen av levande födda  
barn inom  äktenskap enligt ordningsnum mer. A v  
denna framg&r, att antalet barn per familj pä  lands- 
bygden  fortfarande är m ycket större än i städerna.
D e förstföddas antal har fortsättningsvis stigit, 
v ilket beror pä  den ökade giftermälsfrekvensen. Pä 
landsbygden u tg jorde nu de förstfödda  36.8 %  av 
samtliga födda  m ot cirka 25 %  under .tidigäre är. 
F ör städerna är förändringen mindre, men de först- 
föddas andel har där fortfarande värit betydligt 
över 40 % .
K nappt en fjärdedel av alla födda  v oro  barn till 
föräldrar, som  redan tidigäre hade minst tre  barn. 
Dessa barn m ed ordningsnum mern 4 eller högre u t­
g jord e  i städerna endast 11. o %  ooh pä  landsbygden 
2 6 . 5 % .
' Tabellen nedan visar de levande födda  barnens för- 
delning enligt m oderns älder under ären 1938— 1946,
1947
5. Enfants nés vivants par âge de la mère en 1938— 1949.
Äidin ikä, vuosia — Modems älder, är —  Age de la mère, ans »
Vuonna— Âr 
!  Années — 19 20—24* 25—29 30—34 35—39 io 45—49 50—
Tunte­
maton
‘ Okänd. 
Inconnu
Yhteensä
Summa
Total
1-938 ........................................................... 2 618 17 223 22 741 17 671 11039 4 916 481 ' .6 76 695
1941 .............: .................... .'.......... .. 2 275 18 913 26 650 22144 13 214 5 626 611 12 120 89 565
1942 ........................................................... 1625 12 522 16 767 15 402 10133 4 588 576 12 47 61672
1943 ........................................................... 1568 14 376 20421 19 779’ 13 719 5 608 576 15 50 76 112
1944 •........................................................... 1784 17 084 20841 19864 13 484 5 464 622 7 296 79 446
1945 ........................................................... 2189 21 988 26 376 23153 15 310 5 864 595 18 265 95 758
1946 .............1...................................•......... 3 490 25 828 28 842 23 959 16 790 
‘ 0
6 284
00
631 12 239 106 075
1938 ........................................................... - 34.1 224.6 296.5 230.4 143.9 64.1 6.3 0.1 — 1 000.O
1941 ........................................................... 25.4 211.2 297.6 247.3 147.5 62.8 6.8 0.1 1.3 1 000.0
1942 ........................................................... 26.3 203.0 271.9 249.8 164.3 ■ 74.4 9.3 0.2 0.8 ■ 1000.O
1943 ........................................................... 20.6 188.9 268.3 259.9 180.2 73.7 7.6 0.2 0.6 1 000.0
1944 ........................................................... 22.5 215.1 262.3 250.0 169.7 68.S 7.8 0.1 3.7 1000. o
1945 ........................................................... 22.9 229.6 275.4 241.8 159.9 .61.2 6.2 0.2 2.8 1 000.O
1946 ........................................................... 32.9 243.5 271.9 225.9 158.3 59.2 5.9 0.1 2.3 1 000:O
6. Enfants nés vivants légitimes par durée des mariages en 1939— 1945.
Vuonna— Ar 
* Années i
Avioliiton kestämisaika lapsen syntyessä, vuosia — Tid mellan giitermäl ocli nedkomst, är 
Dur6e des mariages, ans Yhteensä
Summa
Total0 1 f 2 3 4 5—9 10—14 15—19 20—
Tuntem. . 
Okänd 
Inconnue
1939 ........................................ ■ 14 252 8 628 7 238 5 644 5 015 15 520 8 950 4 842 1690 377 72156
1940 ........................................ 11 217 6 830 5 975 4 768 4 015 12 925 7 854 4 334 1603 169 59 690
1 9 4 1 ...........1............................ 13125 - 9457 9453 . 7 892 6 424 19 701 10975 5182 1796 150 84155
1 9 4 2 ................... : ................ .. 9 320 6 394 5 231 ' 4 837 4 237 13 806 7 699 4125 1702 76 57 427
1943'.'........................... .. 9 277 7 556 7 073 5 566 5 538 18 580 10 252 5 431 1846 84 71 203
1944 .....................■................. 11673 7 281 7 233 6 239 4 989 19 227 9 669 5 316 1870 81 73 578
1945 ........................................ 13 917 10 770 8 522 7 470 7 510 22 788 10 791 5 491 1763 59 89 081
1946 ........................................ 24 281 10308 8 721 6 736 6 591 23 907 11686 5 679 1790 33 99 732
1939 ........................................ 197.5 119.6 100.3 • 78.2 69.5
! 00 
215.1 124.1 67.1 23.4 5.2 1 000.0
1940 ........................................ 187.9 114.4 100.1 79.9 67.3 216.5 131.6 72.6 26.9 2.8 1 000.O
1941 ........................................ 156.0 112.4 112.3 93.8 76.3 234.1 130.4 61.6 21.3 1.8 1 000.0
1942 ........................................ 162.3 111.4 91.1 -84.2 73.8 240.4 .134.1 71.8 29.6 1.3 ■ 1000.O
1943 ........................................ 130.3 106.1 99.3 78.2 77.8 260.9 144.0 76.3 25.9 1.2 1 000.O
1944 ........................................ 158.6 99.0 98.3 84.8 67.8 261.3 131.4 72.3 25.4 1.1 ' 1000.O
1945 ........................................ 156.2 120.9 95.7 83.9 84.3 255.8 121.1 61.6 . 19.8 0.7 1 000.0
1946 ......................... ! ............ 243.5 103.4 87.5 67.5 66.1 239.7 117.2 56.9 17.9 0.3 1 000.O
/
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Erikoisesti sotavuosina 1942— 44 on  suhteellisen 
pieni osa äideistä kuulunut nuoriin ikäluokkiin. Se 
on  johtunut sekä pienestä avioliittoisuudesta sanot­
tuina vuosina että nuorten aviom iesten sotapalveluk­
sessa olosta. Viim e vuosina on  sen sijaan nuorten ikä­
luokkain osuus jälleen noussut norm aaliajan oloihin. 
Erikoisesti on  20 v u otta  nuorem pien äitien1 ryhm ä 
n yt lisääntynyt saavuttaen rauhanaikaisen tason.
Elävänä syntyneiden aviolasten jakaantum inen sen' 
mukaan, pitkäkö aika avioliiton  solmiamisesta on 
kulunut lapsen syntyessä, ilmenee taulusta n:o 6. 
Erikoisen suuri lisäys on  tapahtunut ensimmäisessä 
ryhmässä,1 jossa avioliitto lapsen syntyessä ei ole kes­
tän yt vielä yh tä  vuotta . Lähes 1/i kaikista viim e 
vuonna syntyneistä aviolapsista kuuluu tähän ry h ­
mään. K aikkien muiden ryhm ien suhdeluvut ovat 
pienem m ät kuin vuonna 1945. A violiittojen  2—  
5:ntenä vuosina syntyneitä oli yhteensä 324.5 ° /00 ja  
6— 10:ntenä vuosina syntyneitä 239. 7 ° /00.
Särskilt under krigs&ren 1942— 44 har en förhal- 
landeyis liten del av m ödrarna h ört tili de yngre 
áldersklasserna. D etta  har berott s&väl p& den  
l&ga gifterm álsfrekvensen under näm nda är som  pä, 
att de unga männen v arit i krigstjänst. Under d e  
senäste áren har därem ot de yngre ärsklassernas 
andel áter stigit till niv&n för  nórm ala tider. Särskilt 
har antalet m ödrar under 20 ár nu ökat och  uppnätt. 
den fredstida niván.
Fördelningen av levande barn föd d a  i äktenskap 
efter huru lang tid förflu tit mellan gifterm ál och  
nedkomst frámgár ur tabell n:o 6. E n  särskilt stör 
ökning är märkbar i den första  gruppen, dar äk- 
tenskapet» v id  barnets födelse ännu ej varat ett ár. 
Nästan 1/i av alia i äktenskap föd d a  barn under 
señaste ár tillhöra derma grupp. Proportionstalen 
för  de övriga grupperna äro mindre än  under ár 1945- 
A ntalet barn, som  fötts under 2:dra tili 5:te áret av 
äktenskapet, u tgjorde sam m anlagt 324.5 ° / 00 och  u n ­
der 6:te tili 10:nde áret 239.7 ° /00.
Kuolleisuus. Mortaliteten.
K uten  taulu n: o l:stä  ilmenee, väheni kuolem an­
tapausten luku vielä pienemm äksi, kuin se oli ollut 
ensimmäisenä rauhan vuonna 1945. K uolleina pois- \ 
'tettiin  väestörekistereistä 45 923 henkeä, jo ten  kuol­
leisuus oli 11.4 ° /00 keskiväkiluvusta. N äin alhaista 
kuolleisuuspromillea ei väestötilastossam m e ole ennen 
ollut. Miesten keskikuolleisuus oli 13. o ° /00 ja  naisten
10. o ° / 00, m itkä ovat m yös ennätyksellisen matalia 
suhdelukuja. Oikeusistuimet ju listivat kuolleiksi 
495 henkeä. Vain osa viim e sodassa kadonneista 
sotilaista on  tähän mennessä ju listettu  kuolleiksi, 
jo ten  heistä on  vielä ' suuri osa väestökirjanpidos­
samm e elävinä.
Imeväiskuolleisuus, ts. v u otta  nuorem pien lasten 
kuolleisuus, on jatkuvasti vähentynyt. Viim e vuonna 
kuoli 5 962 lasta saavuttam atta yhden  vuoden  ikää 
(vuonna 1945 6 051). Samaan aikaan elävänä sy n ty ­
neistä täm ä teki 56 .2 ° / 00 (vuonna 1945 63. 2 ° /00). 
V uoden  1946 suuresta syntyneisyydestä johtuu , että 
suhdeluku on  pysyn yt p ien en ä., On syytä pitää m ie­
lessä sotavuosien suhdelukuja arvosteltaessa, että 
syntyneisyyden vaihdellessa vuosittain  suuresti nämä 
eivät ole vertailukelpoisia, koska osa kuolleista p ikku­
lapsista kuuluu edellisenä vuon na syntyneisiin eikä 
kuluvan vuoden , jo ita  käytetään vertailukohteena.
Kuolemansyistä antaa taulu n: o 7 yleiskatsauksen. 
E ri kuolem ansyy ryhm ien osuudet ovat pysyneet 
suurin piirtein samanlaisina kuin vuonna 1945. Suu­
rim m at ryh m ät ovat tartuntataudit (22. o %  kuole­
m antapauksista), verenkiertoelinten taudit (20. 6 % )r 
vanhuudentaudit (10. 5 % ),-  kasvaim et (1 0 .4 % ) ja- 
väkivaltainen kuolem a (6 .9 % ).
Tartuntataudeista m ainittakoon, että hinkuyskän 
ja  kurkkum ädän aiheuttam at kuolem antapaukset 
ovat huom attavasti vähentyneet. Runsaasti puolet 
tartuntatautien aiheuttamista kuolemantapauksista 
tulee keuhkotuberkuloosin osalle. K uolem aan joh ta ­
neiden tapaturm ien määrä on hieman vähentynyt.
Säsom av tabell n :o 1 framg&r, v ä r  antalet dödsfall 
ännu mindre än under det första  fredsäret .1945. 
Som  d öda  avfördes ur befolkningsregistren 45 923 per- 
soner, varför dödligheten utg jorde 11.4 °/oo av medel- 
folkm ängden. I  vär befolkningsstatistik har dödlig- 
hetsprom illet ej förut v arit sä lägt. M edeldödlig- 
heten bland m än utg jorde 13.0 ° /0 0 oeh bland kvin- 
nor 10.o ° /00, vilka pröportionstal äro rekordartat 
laga. D om stolarna hava dödförk larat 495 personer. 
Tills dato hava dock  endast en del av de under 
. kriget försvunna soldaterna dödförklarats, varför  
en stör del fortfarande upptagits som  levande i v ä r  
befolkningsbokföring.
Spädbamsdödligheten, d . ' v . s. dödligheten bland 
, barn under ett är, har fortfarande minskat. S enaste 
är dogo 5 962 barn innan de uppnätt ett är (6 051 
barn är 1945). A v  sam tliga levande föd d a  under 
denna tid utgjorde dessa 56.2 ° /00' (63 .2 °/00 är 1945). 
P ä  grund av den stora nativiteten - under senaste 
är har relationstalet förb liv it litet. V id  bedöm andet 
av krigsärens relationstal är det skäl att minnas, 
att dä  nativiteten ärligen varierar i' hög grad, dessa 
tal icke alltid äro jäm förbara, ty  en del av de död a  
spädbarnen utgöres av barn, som  fötts redan före- 
gäende är, m edan som  jäm förelsem aterial användes 
antalet födda  under sam m a är.
Tabell n :o 7 ’ ger en översikt av dödsorsakerna. 
- Proportionerna mellan de olika grupperna av döds- 
orsaker, hava i stört sett förb liv it desam m a som  
under är 1945. D e största grupperna bilda infek­
tionssjukdom arna (22.0 %  av dödsfallen), cirkula- 
tionsorganens sjukdom ar (20.6 % ), älderdom ssjuk- 
dom ar (10.5 % ), svulster (.10.4 % ) och  väldsam  död  
(6.9 % ). A v  infektionssjukdom arna m ä nämnas, 
att dödsfallen i kikhosta och  difteri har ' m ärkbart 
minskat. D ry gt hälften av sam tliga dödsfall, som  
infektionssjukdom arna förorsakar, kom m er pä  lung- 
tuberkulosens andel. A ntalet olycksfall m ed dödlig  
_utgäng har i nägon m än minskat.
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7. Causes de décès.
♦ * ;
Kuolemansyy ,
Dödsorsak
Cause de décès " . 
*
Lukumäärä — Antal — Nombres
Keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden 
Pä 100 000 personer av mcdel- 
folkmängden f ■
Pour 100 000, personnes de la 
population moyenne
1936— 
40 ‘ )
1941— 
45 x) 1946
1936— 
40 l)
1941— 
45 l) 1946
I Kehitysvirheet. Vastasyntyneiden taudit — Bild- 
ningsfel. Sjukdomar hos nyfödda — Vitiä primae 
■ conjormationis. Morbi neonatorum....................... 2109.4 1 999.6 2 560 54.8'
•
53.6 63.6
II Vanhuudentaudit —  Alderdomssjukdomar — 
Morbi senectutis....................................................... 5 988.2 5 736.4 4 758 155.5 153.9 118.3
III Tartuntataudit — Infektionssjukdomar,—  Morbi 
injecticmis......... .............................................................. 11567.6 11 500.6
/
10 015 300.4 308.5 •248.9
1010 Paratyfus—  Paratyfus— Paratyphus ........................... 32.6 100.6 111 0.8 2.7 r 2.8
1090 'Tulirokko — Scharlakansfeber— Scarlatina ................. 137.4 81.0 14- 3.6 2.2 0.3
1100 Hinkuyskä— Kikhosta— Pertussis .............................. . - 320.0 281.8 100 8.3 * 7.6 2.5
1110 Kurkkumätä—; Difteri— Dvphtena ........................ t 335.6 699.2 513 /  8.7 18.8 12.8
1125 Influenssa — Influensa — Influenza ... ! ....................... V 953.2 281.0 52 24.8 7.5 1.3
1150 Äkillinen maha-ja suolitulehdus —  Akut rang-ochtarm. 
inflammation — Gastroenteritis acuta ............................. T686.6 1021.6 1096 17.8 27.4 27.2
1400 Keuhko- ja kurkuupäätuberkuloosi. Tub. kcuhkopussin 
1 tulehdus — Lung- och struptubcrkulos. Tub. plcurit — 
Tuberculosis pulmonum, laryngis. Pleuritis tuberculosa 6 437.8 ' 6 318.0
t
5 864 167.2 169.5 145.8
IV Vertarauodostavien elinten, veren ja verenvuoto­
taudit — Blodbildande organens, blodets och blöd- 
ningssjukdomar— Morbi systematis haemaUrpoëtici 
et sangvinis et diatheses haemorrhagicae ................ 318.2 312.6 288 8.3
V
8.4 7.2
V ' Aineenvaihdunnan ja sisäerityksen,taudit —  Äm- 
nesomsättnings- och den inre sekretionens sjukdo­
mar — Morbi nuiritixmis et secretionis internae .. 466.0 396.6 266 12.1 ■ 10.6 6.6
VI Hermoston taudit. Mielisairaudet. Aistimien tau­
dit —  Nervsystemets sjukdomar. Sinnessjukdo- 
•mar. Sinnesorganens sjukdomar —  Morbi syste- 
> matis-neroosi. Morbi mentis. Morbi. organorum 
sensoriorum ............................. ."............................. 4 057.0 4 159.4 4 064
/
105.3
1 » 
111.6
/
101.0
2600 Verenvuoto aivoissa, aivokalvoissa — Hjärnblöduing, 
hjärnhinneblödning — Haemorrhagia cerebri, meningum.. 2 940.2 3 200.0 3 216 76.3 85.8 79.9
VII Verenkiertoelinten taudit — Cirkulationsorganens 
sjukdomar — Morbi orqanorum circulationis .. :. 9 829.0 9 880.0 - 9 336 255.2 265.0 232.1
VIII Hengityselinten taudit —  Andningsorganens sjuk­
domar — Morbi organorum. respirationis............ .' 3 888.8 3 277.4 3131 \ 101.0 ■ 87.9 77.8
IX  Ruoansulatuselinten taudit —  Matsmältnings- 
organens sjukdomar —  Morbi organorum digestio- 
nis ................................................ ........................... 1441.8 1 497.0 1291 • . 37.4 40.2 32.1
X  Virtsaelinten taudit —  Urinorganens sjukdomar 
—  Morbi organorum uropoëtkorum...................... 832.0 736.'4 648 21.6 19.8. 16.1
X I Sukupuolielinten taudit —  Könsorganens sjukdo­
mar— Morbi organorum qenitalium,.................... 184.2 182.8 '149 4.8 4.9 ' 3.7
X II Raskaustilan ja synny tystaudit — I-Iavandeskaps- 
* och f örlossningssjukdomar —  Morbi gravidarum et 
puerperarum............................................................ 339.2 324.4 ' 283 8.8 8.7 7.0
X III1 Luuston ja nivelten taudit — Bensystemets och 
ledgangarnas sjukdomar — Morbi ossium et articu- 
lorum................. ....................... ' ..............................
/
199.0 174.6 123 5.2 4.7 3.1
XIV ■ Ihon ja ihonalaisen kudoksen taudit — Sjukdo­
mar i huden och underhudsbindväven^— Morbi 
systematis cutanei et subcutanei ............................ 27.Ö ■23.8 7 0.7 0.G 0.2
XV Kasvaimet — Svulster —  Tumores .-.................... 4 176.0 4 439.2 4 737 108.5 119.1 117.7
7010 Syöpä mahalaukussa — Kräfta i magsäckeu — Carcinotm 
ventriculi ............................................................................ 1 974.2 '  1 981.2 1 971 51.3 53.1 49.0
*) Muut syövät —  Andra kräftsjukdomar — Aliae carcino* 
mae ..................................................................................... 1 782.4 2 031.2 2 348 * 46.3 54.5 58.4
3)Sarkooma—  Sarkom—  Sarcoma ... : ............................. 132.0 141.8 172 3.4 3.8 4.3
4) Muut kasvaimet —  Andra svulster — Alli tumores 288.0 285.0 246 7.5 7.0 6.1
XVI ' Pitkälliset myrkytystaudit — Kroniska förgift- 
ningssjukdomar —  Intoxicationes chronicae . . . . 35.2 20.8 23 0.9 0.6 0.6
X V II Väkivaltainen ja luonnoton kuolema — Väldsam 
och onaturlig död —  Mors violenta, nm mturalis 7 530.6 14 051.4 3117 195.5 . 376.9 ' 77.5
A T a p a t u r m a  — 0 1 y e k s h ä n d e 1 s e e 11 e r
v ä d a — Casus mortiferi •.......................................... 1 771.4 2 210.4 2 255 46.0 59.3 56.1
8500 Hukkuminen — Drunkning — Submersio .................... 556.0 784.0 661 14.4 15.7 16.4
B I t s e m u r h a  — S j ä ] v m o r d — Suicülium ... 749.2 622.4 650 _ 19.5 16.7 16.2
,C M u r h a  t a i  t a p p o  —  M o r d  e 11 e r d r â p — 
Homicidium .........................................! .....................".... 5 010.0 11'218.G 212 130.1 300.9 5.3
 ̂ 8950 Sodassa kuolleet— Döda i krig — Mortui in bello . . . . 4 823.6 10 985.8 30 ‘ 125.2 294.7 0.7
XVIII Kuolemansyy tuntematon, ilmoittamaton tai vail­
linaisesti määritelty —  Okänd, ej uppgiven eller 
otillräckligt definierad- dödsorsak — Causa mor- 
tis ignota, non indieata, male definita.................. ■ 870.2 ' 647.4 632 22.6
(
17.4 1517
•Yhteensä —  Summa —  Total 53 860.0 | 59 360.2 | 45 428| 1398.6 | 1 592.4 1129.2
l) Keskimäärin vuosina. — I mecjeltal ärligen. —  En moyenne par an. 
s) . 7000— 7006, 7020—7060. — s) 7500—7550. —  *) 7700— 7800.
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Muuttoliike.
Sisäisestä muuttoliikkeestä eivät v iim e vuosien, tie ­
d o t  anna todellista kuvaa. Siirtoväen entisten k oti­
kuntien väestörekisterit ovat edelleen toiminnassa ja  
v ä in  pienem pi osa on  siirtänyt kirjansa uusien asuin - 
paikkakuntiensa rekistereihin. —  Sam an kunnan alu­
eella tapahtuneet m uutot toiseen seurakuntaan tai 
siviilirekisteriin on  jatkuvasti laskettu erikseen, koska 
ne eivät m uuta kunnan väkilukua. - '
Taulusta n :o-8 ilmenee koko m uuttoliike jaettuna 
kuntien sisäiseen ja  varsinaiseen muuttoliikkeeseen. 
Sitäpaitsi on  taulussa n:o 1 ilm oitettu m uuttovoiton  
{tai —  tappion) suuruus lääneittäin. Varsinainen 
m uuttoliike oli jokseenkin yhtä  vilkasta kuin vuonna. 
1945. L uovutettu jen  alueiden, rekisterit kärsivät 
22 231 hengen m uuttotappion (vuonna 1945 17 329 
henkeä), jo ten  näiden väkiluku on  poism uuton vuoksi 
supistunut sodan jälkeen noin 40 000 hengellä.
Flyttningsrörelsen.
U ppgifterna för  de señaste áren g iva  icke en 
riktig bild av den interna flyttningsrörelsen. Befolk- 
ningsregistren i den förflyttäde befolkningens forra  
hemkomm uner äro fortfarande i bruk, och  endast en 
mindre del av de förflyttäde har látit inskriva sig i 
sin nya  hemkomm uns register. —  Flyttningarna till 
försam ling eller civilregister' inom  sam m a kom m un 
hava fortsättningsvis upptagits särskilt, emedan de 
icke inverka pá  ortens invánarantal.
A v  tabell n :o 8 fr am gär hela flyttningsrörelsen 
uppdelad i komm unernas interna och  egentlig flytt- 
. ningsrörelse. Dessuton har i tabell n :o 1 angivits 
omflyttningsvinstens (resp. —  förlustens) storlek 
' läiisvis. D en egentliga flyttningsrörelsen var i det 
närmaste lika livlig som  under ár 1945. R egistren 
för  de avträdda om rádena utvisade en flyttnings- 
förlust pá 22 231 personer (17 329 personer ár 1945), 
varför deras folkm ängd efter kriget p á  grund av 
bortflyttn ing minskat m ed c :a  40 000 personer.
, S. Déplacement intérieur.
1946 ■ •
,
Kaupungit
Städer
Villes
Maaseutu 
Landsbygd' 
Comm. rural
Koko rima 
Heia landet
Total
1945 1941— 45
1. Kuntien sisäinen muuttoliike — Flyttningen inom 
kommunen — Déplacement intérieur dans les diffe­
rentes communes....................... '.................. .................■ ■ 9 718 2147 11865 10 256
(
86 591
2. Varsinainen muuttoliike —  Egentlig flyttningsrörelse 
Déplacement intérieur proprement dit 
. a. Kuntaan muuttaneita — Inflyttade — Arrivées 49 070 • 111 243 160 313 160 901 633 915
b. Kunnasta muuttaneita — Utflyttade — Départs 40717 120672 161389 160 492 631 257
c. Muuttovoitto tai -tappio — Omflyttningsvinst 
eller -förlust — Différence +  8 353 — 9 429 — 1076 +  409 +  2 658
3. Aluejärjestelyt — Omrâdesregleringarna — Régle- 
men des territoires ' 
a. Väestönlisäys — Folkökning — Augumentation 
de lat population............. : ............................................ ' +43 000 +  4 417 +47 417 +  2 855 +17 524
b. Väestönvähennys — Folkminskning —Diminution 
de la population ........................... ................................ — —47 417 - 4 7  417 — 2 855 —17 524
Aluejärjestelyistä kaupunkien ja  maaseudun välillä 
m ainittakoon ensiksi H elsingin sumu alueliitos, jok a  
käsitti H aagan kauppalan, H uopalahden ja  Oulun­
kylän kunnat, K ulosaaren huvilakaupungin sekä 
osan H elsingin m aalaiskuntaa eli yhteensä 25 404 
henkeä. Sitäpaitsi on Turun ja  Porin  kaupunkien 
kohdalla otettu  huom ioon  vuosina 1940, 1941 ja  1944 
suoritetut aluejärjestelyt, vaikka vastaavia seura­
kunnallisia järjestelyitä  ei olekaan tapahtunut. Sam a 
asiantila on  H elsingin alueliitoksessa H elsingin m aa­
laiskunnan kohdalla. K atsoen  niihin sumuin m uutok­
siin, m itä nämä lisäykset kaupunkien väkiluvuissa 
tekevät, on  jo  n yt näm ä m uutokset otettu  huom ioon 
väkilukua laskettaessa. Sen vuoksi on  Helsingin 
maaseurakunnan, K aarinan, Maarian ja  Porin m aa­
seurakuntain väkiluku- ja  väestönm uutostiedot v u o ­
desta  1946 alkaen saatu erikseen kaupunkiin liite­
ty ltä  alueelta ja  erikseen m aalaiskuntaan jääneestä 
osasta. -  '
A v  omrädesregleringar mellän städer och landsbygd 
m& i främ sta rum m et nämnas den stora inkorpora- 
tionen i Helsingfors stad, vilken  om fattade- H aga 
köping, H oplax och  Ä ggelby kom m uner, Brändö 
villastad samt en del av Helsinge landskom m un 
eller samm anlagt 25 404 personer. D essutom  har 
för  A bo och  B jörneborg tagits i beaktande de under 
ären 1940, 1941 och  1944 verkställda omr&desreg- 
leringarna, fastän m otsvarande regleringar inom  
försam lingarna icke företagits. Detsam m a gäller 
H elsinge landskom m un v id  inkorporationen tili H el­
singfors. P ä  grund av de stora förskjutningar, som  
dessa tillskott ästadkom m it i städernas inv&narantal, 
har v id  uträknandet av folkm ängden dessa föränd- 
ringar redan nu tagits i beaktande. D ärför hava u p p ­
gifterna om  folkm ängden och  befolkningsrörelsen i 
Helsinge landsförsam ling, S:t. Karins, S:t M arie och  
B jörneborgs' landsförsam lingar fr. o. m. är 1946 
erh&llits skilt för  de med staden förenade om rädena 
och  skilt för den inom  ländskom m unen kvarblivna 
delen.
/
40 1947\
H elsingin väkiluku nousi alueliitoksen joh dosta  
25 404 henkeä, Turku sai 12 539 hengen ja , P ori 
5 057 hengen lisäyksen "vuoden 1946 alussa. M aalais­
kunnissa toteutettiin  v iim e vuon na vain  kaksi pientä 
aluejärjestelyä, jo iden  lisäksi Suolahden kauppalan, 
seurakunta aloitti toimintansa. Sen väkiluku oli 
vuoden  194,6 alussa 3 741 henkeä.
Tällä kertaa on  maan väestökirjanpidossa saatu 
varsinaisen m uuttoliikkeen tuloksena 1 076 hengen 
m uuttotappio. Yleensä m uuttoliike on. osoittanut 
3.— 400 hengen suuruista m uuttovoittoa. N y t ilm en- ■ 
n yt m uuttotappio joh tuu  m yöskin  kirjanpidon epä-' 
tarkkuuksista. —  Helsingin aluejärjestelyn y h te y ­
dessä on  todettu  tarpeelliseksi tehdä väkilukuun 
63 hengen korjaus,"' jok a  pienentää m uuttotappion 
1 013 hengen suuruiseksi.
/
I Väkilulcu. t
Syntyneiden  enem m yys vu on n a ' 1946 m uodostui 
huom attavan suureksi: 60 152. K u n  m uuttotilasto 
osoitti 1 013 hengen vähennyksen, oli laskettu väen- 
lisäys vuodelta  1946 59 139 henkeä. Tästä saadaan 
maan lasketuksi väkiluvuksi joulukuun 31 p:nä 1946 
4 052 577 henkeä. . 1
Tähän 'm aam m e viralliseen väkilukuun kuuluu . 
kuitenkin kuten tunnettua eräitä henkilöryhm iä, 
jo ita  oikeastaan ei enää v o id a  pitää m aam m e 
asukkaina; näistä m ainittakoon ensi sijassa A m eri­
kassa asuvat siirtolaisem me. Voidaan kuitenkin saa­
da jonkinlainen arvioluku todellisesta maassa asu­
vasta väkiluvusta ottam alla lähtökohdaksi vuoden  
1940 kym m envuotistilastossa olevan  kotikunnissa 
läsnäolevaksi ilm oitetun väestön  määrä -sekä ns. 
poissaolevasta väestöstä se osa, jon ka arvioidaan 
asuvan m aan ra jo jen  sisällä. Laskelmien tulokseksi 
saadaan, että m aan ra jo jen  sisäpuolella asuva väestö 
oli vuoden  lopussa 3 876 100 henkeä. Täm än lisäksi1 
asui maassa jokunen määrä ulkom aiden kansalaisia.
K osk a siirtoväki jatkuvasti on  entisissä rekiste­
reissä, eivät kirkonkir jo ih in  ja  siviilirekistereihin 
perustuvat kuntien väkilukutiedot vastaa todelli­
suutta. S itävastoin  henkikirjoituksessa siirtoväki on 
m erkitty  asuinkuntansa henkikirjoihin, jo ten  siihen 
perustuvat väkilukutiedot ovat tällä hetkellä k ä y ttö ­
kelpoisem m at. Taulussa n: o 9 on  esitetty yhteenveto 
henkikirjoitusten tuloksista sekä ilm oitettu kaupum  
kien ja  kauppaloiden väkiluvut tam m ikuun 1 p:nä 
1947. H enkikirjat pidetään kuitenkin toisten  peri­
aatteiden m ukaan kuin viralliset väestörekisterim m e 
ja  niissä huom ioidaan vain  alueella asuva "väestö. 
Sen vuoksi niiden ilm oittam aa maan väkilukua on 
pidettävä todellisuutta pienempänä.
Antalet innevänare i H elsingfors Steg tili fö ljd  av 
Inkorporationen ined 25 404 personer, A bo • fick  i 
början  av är 1946 ett tillskott pä  12 539 personer 
och  B jörneborg ett pä  5 057." Iriom  landskomm unerna 
fullföljdes senaste är endast tvä  mindre omrädes- 
regleringar, vartill försam lingen i Suolahti köping 
begynte sin verksam het. Dess folkm ängd var  i 
början  av är 1946 3 741 personer.
Denna gäng har i landets befolkningsbokföring 
den egentliga flyttningsrörelsen g iv it en förlust pä  
1 076 personer. I  allmänhet haf flyttningsrörelsen 
utvisat en v inst pä 3— 400 personer. D en nu upp- 
kom na förlusten beror även  pä  bristfälligheter i 
bokföringen. I  sam band med Helsingfors inkorpora- 
\ tion  har det befunnits n ödigt att i invänarantalet 
g öra  en rättelse pä  63 personer, vilket minskar flytt- 
ningsförlusten tili 1 0.13 personer. ■
( ♦
I *
Folkmängden.
Ä r 1946 var  födelseöverskottet m ärkbart stört: 
60 152. D ä  om flyttningsstatistiken utvisade en minsk- 
ning pä  1 013 personer,. blev den beräknade folk- 
ökningen under är 1946 59 139 personer. D ärav fäs 
rikets beräknade folkmängd den 31 dec. 1946 tili 
4. 052 577. personer.
I  denna rikets officiellä befolkningssiffra ingär 
som  bekant en del e lem ent,' v ilka egentligen icke 
m era kunna räknas tili v ä rt lands invänare, bl. dessa 
främ st i Am erika bosatta emigranter. E n  approxi­
m ativ siffra för  den faktiska i riket boende folkmäng­
den kan erhällas genom  att som  utgängspunkt taga 
den i hem kom m unen närvarande befolkningen >{en- 
lig t decenniestatistiken för  är 1940) ävensom  den 
del av den s. k. fränvarande befolkningen, 'som  
beräknas vistas inom  landets gränser. Beräkningen 
ger v id  handen, att den inom  rikets gränser boende 
folkm ängden vid  utgängen av äret uppgick  tili 
3 876 100 personer. D essutom  bodde i landet ett 
;antal utländska m edborgare.
Em edan den förflyttade  befolkningen fortfarande 
kvarstär i sina förra  register,, m otsvarar icke de olika 
komm unernas folkm ängdssiffror i verkligheten de i 
kyrkböckerna och  i civilregistren upptagna. Där, 
'e m o t har v id  m antalsskrivningen den förflyttade 
befolkningen upptagits i mantalslängden i den kom- 
imun, där den är bosatt, varför dessa uppgifter om 
befolkningen denna gäng äro m era användbara. 
Tabell n :o 9 innehäller ett sammandrag av resultaten 
av m antalsskrivningen samt särskilda uppgifter 
om  städernas och köpingarnas folkm ängd den 1 
januari 1947. M antalslängderna föras dock  enligt 
andra principer än  vära  officiellä befolkningsregis- 
ter och  i dem  beaktas endast den inom  om rädet 
bosatta befolkningen. D ärför mäste landets fo lk ­
m ängd enligt dessa längder anses vara  mindre än 
i verkligheten är fallet.
\
t
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9. Population selon les listes d’impôt au 1 janvier 1947.
L ä ä n i
L ä n 4 
Departement
Miesp.
Mankön
S. m.
Naisp. 
Kvinnkön 
S. /.
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit 
Städer 
Villes.
Maaseutu 
Landsbygd 
Comm. rurales
Uudenmaan — Nylands . ...............................................
Turun-Porin — Abo-Björneborgs .................................
Ahvenanmaa — Aland ..................•..................................
Hämeen — Tavastehus .....................................................
Kymen — Kymmene ................................^ ......................
Mikkelin — S:t Miehelä ......................... : .........................
Kuopion — Kuopio ..........................................................
Vaasan Vasa ..................................................................
Oulun — Uleäborgs ......................... 1............:..................
Lapin — Lapplands .............................1...........................
296 454 ' 
283 494 
10 893 
240 930 
118 210 
114 652 
- 224 450 
289 100 
168 414 
77 814
■ 371757- 
323 579 
11894 
278 085 
129 703 
, 120 751 
229 431 
314 864 
169 829 
74 793
*668 211 
607 073 
- 22 787 
519 015 
247 913 
235 403 
453 881 
603 964 
338 243 
152 607
380 944 
151 006 
' 3 239 
147 429 
42 727 
29 810 
41 009. 
85 463 
48 560 
26 115
287 267 
456 067 
19 548 
371586 
205 186 
205 593 
412 872 
518 501 
289 683 
126 492
Koko maa — Hela riket — Total 1 824 411 | 2 024 686 3 849 097 956 302 2 892 795
Kaupungit
Städer
\ Villes
Yhteensä
Summa
Total
Miesp. 
Mankön 
S. m.
Kauppalat
Köpingar
Bourgs
Yhteensä 
Summa 
Total /
Miesp. ! 
Mankön
S. m.
358195 152 355 Karjaa — Karis ! ....................................... 3 521 1651
4 229 1928 Karkkila ................................... ................. 4134 2 004
7 873 3 295 Lohja — Lojo ....................*............. 6112 2 857
4 234 1817 Kauniainen — Grankulla ......................... 2 239 964
6 413 . 2 953 Hyvinkää — Hyvirige 8 771 3 807
93 735 40 689 Kerava — Kervo ....................... ............... 6 763 3 032
39 064 . 17 562 Sa lo ........................................ ...; ............... 8 768 ’ 3 968
12 507 5 802 Ikaalinen ............................................. 385 155
3 921 1 729 Vammala..................................................... 1100 458
1779 799 Loim aa............................................... . • 3 290 1436
3 239 ’ 1460 Forssa.......................................................... 8 464 3 710
12 420 5 208 Toijala’ ........................................................ 5 205 2 392
93 665 40 485 Valkeakoski............................................... 8 252 3 832
41 344 17 948 N okia ............................... -.......................... 13 963 6 332
21572 9 878 Riihimäki.................................................... 14 660 6 733
15 392 6 985 9 501 4 368
5 763 2 647 8 882 4 043
14 797 6 513 Pieksämä............r. ...................................... 6 379 3 021
4 556 . 2115 Varkaus ...................................................... 15 400 7 202
10 457 4 771 Lieksa'.......................................................... • 3 426 1627
29 553 13 852 Nurmes........................................................ 1438 649
7 268 3148 Seinäjoki ................................. ................... 7163 3 262
4188 1906 Äänekoski .................................................. 5 624 2 697
33105 14 448 4 753 2 266
Kaskinen — Kask ö ......... ......................... 1720 828 Rovaniemi........: ! ....................................... 9 522 4 713
Kfistiinankaup. — Kristinestad.............. 2 712 1205 Yhteensä — Summa — Total\ 167 7151 77 179
Uusikaarlepyy — Nykarleby ................... 1042 418
Pietarsaari — Jakobstad .'............... 7 378 3 227
Kokkola — Gamlakarleby ....................... 12 164 5 593
Jyväskylä .................................................. 27 342 12 271 e
Oulu — Uleäborg’ ...................................N. ' 35 292 15 926
Raahe — Brahestad .'................................ 4 026 •187-7
Kajaani — Kajana .................................... 9 242 .4 353
Kemi .......................................................... 22 674 11298
Tornio — Torneä....................................... 3 4411 1520 ik
Yhteensä — Summa — Total\ 956 302) 418 809 A Tunkelo
\
I
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